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RESUMEN 
 
 
 
La  investigación  aborda  los  usos  reales  de  la  red  social  Edmodo  de  una 
enseñanza y aprendizaje en el área de lenguaje en el grado cuarto C de la 
Institución Educativa Suroriental de Pereira, en este caso los usos planeados y los 
usos ejecutados de esta red, para ello se realiza la construcción de una unidad 
didáctica donde se implementan las herramientas que proporciona Edmodo. 
 
 
Para  desarrollar  los  objetivos  propuestos  en  la  investigación  se  realizó  la 
aplicación de la unidad didáctica y a partir de esto se realizó el estudio y dar 
respuesta a los objetivos. Los instrumentos de recolección de información se 
diseñaron el antes, durante y el después, cuestionarios tanto a docente como a los 
estudiantes, captura de pantalla de las actividades que se realizaban a través de 
la red social Edmodo, todo bajo el enfoque interpretativo comprensivo, 
 
 
Los resultados muestran que los estudiantes usan Edmodo como una red social 
mediadora entre el aprendizaje resultado de los intercambios comunicativos 
relacionados con los contenidos académicos producidos al interior del ámbito de 
aprendizaje formal (dentro del aula) y las prácticas e intereses cotidianos (ocio, 
diversión,  socialización)  que  los  estudiantes  le  asignan  a  este  tipo  de  redes 
sociales 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El presente proyecto de investigación denominado: “Usos reales de la red social 
Edmodo en una experiencia de enseñanza y aprendizaje en el área de Lenguaje 
en  el grado  cuarto  C  de  la  Institución  Educativa  Suroriental  de  la  ciudad de 
Pereira” dirigido por la Mg. Karolaim Gutiérrez Valencia, el cual surge por el interés 
de explorar y comprender las posibilidades que ofrecen las redes sociales para 
apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Este trabajo parte de un elemento fundamental: contrastar los usos planeados con 
los usos ejecutados de la red social Edmodo para poder comprender los usos 
reales de esta red social en el ámbito educativo. 
 
La investigación aborda el fenómeno de las TIC, especialmente las redes sociales 
a partir de conceptos como sociedad red, inteligencia colectiva, conectivismo, 
pedagogías emergentes para posteriormente trabajar los usos educativos de 
Edmodo. 
 
Los anteriores conceptos fueron profundizados por autores como: Lévy, Siemens, 
Castañeda, Adell y De Haro que desde una perspectiva pedagógica consideran 
los nuevos escenarios virtuales como elementos facilitadores para acceder a la 
información del mundo globalizado. Estos entornos virtuales permiten construir 
conocimiento por medio de la información que se recibe,  se elabora, se comparte 
y se gestiona, además del acceso y uso a las diversas aplicaciones y recursos 
multimedia: archivos, enlaces, videos, correo electrónico, repositorios de 
contenidos, blogs, etc. Pero también se refleja la importancia de la interacción, el 
intercambio, la comunicación, la conexión entre las personas, en la cual se 
sostienen conversaciones ya sea para expresar sentimientos, saludar, agradecer, 
pedir explicación, solicitar ayuda u ofrecer retroalimentación e indagar y consultar. 
Todo ello como un proceso de aprendizaje y reflexión   que surge en diferentes 
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contextos, asimismo las herramientas que  potencializan los saberes para que 
finalmente puedan apropiarse de los nuevos. 
 
La metodología optada para la investigación se centra en comprender la realidad 
cuando se busca   entender las creencias, las perspectivas, los valores, las 
motivaciones, las interacciones, las percepciones y los significados de los sujetos 
en su carácter natural, específico, espontáneo y particular, todo ello  mediante un 
enfoque interpretativo de corte comprensivo. El planteamiento del proyecto 
abordado se realizó a través de una estrategia, estudio de caso simple planteado 
por Erickson, Yin, y Stake, mediante una unidad didáctica completa y estructurada 
retomada de Blanco, que se desarrolló en una experiencia de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Los instrumentos de recolección de información constituyeron una etapa inicial 
para el análisis e interpretación de la información en este se buscó relacionar los 
objetivos de la investigación (planeación, ejecución y contraste) y a la teoría y los 
datos obtenidos, los cuales fueron organizados en tres momentos: inicio, durante, 
y final. Estos se aplicaron mediante diferentes instrumentos: cuestionarios de los 
estudiantes, entrevista semiestructurada al docente, unidad didáctica, formato de 
frecuencia, fotos, videos, pantallazos y finalmente cuestionarios a los estudiantes y 
entrevista al docente. 
 
Es necesario resaltar, que para el análisis de la información se utilizó una matriz 
categorial, en base a esta se establecieron categorías, criterios y características 
de uso de la cual se identificaron y describieron los objetivos planeados y 
ejecutados, para finalmente verificar y contrastar la información. 
 
Se concluye, que el aprendizaje puede estar sujeto a actividades  mediado por 
herramientas tecnológicas que permiten la comunicación entre profesores y 
alumnos, además del aprendizaje autónomo, lo importante es saber cómo los 
estudiantes utilizan dichas herramientas y cómo los docentes las implementan en 
el aula, asimismo permiten al estudiante reflexionar sobre su propia práctica y 
complementar sus saberes previos a sus conocimientos aprendidos. 
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Finalmente, la investigación proyecta una educación para satisfacer las 
necesidades de enseñar, aprender, acceder a la información y a la construcción 
de conocimiento, buscando las herramientas para dinamizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje pensado desde los valores y el sentido crítico. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
En los últimos años el uso de las tecnologías de la información, así como los 
medios de  comunicación (TIC) se configuran como procesos significativos en la 
sociedad y en efecto en la educación. Este cambio refleja nuevas maneras de 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizajes en los escenarios educativos, 
creando así ambientes de aprendizajes generados en las diferentes áreas de 
currículo, por lo tanto los docentes deben capacitarse en la implementación de 
estas para transformar sus prácticas pedagógicas. 
 
La práctica educativa de los docentes debe ser una actividad dinámica, reflexiva 
que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro, 
estudiantes  y  contenidos,  no  se  limita  al  concepto  del  aula,  es  decir,  a  los 
procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, incluye la 
intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en 
el aula.1 Coll dice que, las prácticas escolares son entendidas como el desarrollo 
de las actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula y más concretamente los 
usos que los profesores y alumnos hacen de las TIC mientras llevan a cabo estas 
actividades.2 
 
 
Por otro lado, como bien señala Lévy3, las implicaciones culturales de las actuales 
TIC, su alcance y sus consecuencias son de una importancia central del 
planeamiento interpretativo que se toma como base para la comprensión de las 
innovaciones tecnológicas y de sus impactos sobre el desarrollo de la cultura, la 
sociedad y la educación. 
 
 
 
 
1 GARCÍA, Benilde, LOREDO, Javier y CARRANZA, Guadalupe. (2008). Análisis de la práctica educativa de 
los docentes: pensamiento, interacción y reflexión. Revista Electrónica de Investigación Educativa, Especial 
[en línea]. México, D. F (Toluca de Lerdo):2008. [Citado el 2014-07-06]. Pagina. Disponible 
desde:<http://redie.uabc.mx/NumEsp1/contenido-garcialoredocarranza.html> 
2  COLL, César, MAURI, Teresa, ONRUBIA, Javier, et al. Psicología de la educación virtual: Aprender y 
enseñar con las tecnologías de la información y la comunicación. Ediciones Morata, S. L. Madrid (España): C\ 
Mejía Lequerica ,2004. 75 P. 
3 LÉVY, Pierre. Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. Primera edición.  Barcelona (España): Anthropos 
Editorial. 2007. XIII p. 
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Teniendo en cuenta estos aspectos, según Coll4, la incorporación de las TIC a la 
educación está lejos de presentar un panorama tan homogéneo como se supone 
en ocasiones y sus efectos benéficos sobre la educación y la enseñanza distan de 
estar tan generalizados, entre otras razones porque en la mayoría de los 
escenarios de educación formal y escolar las posibilidades de acceso y uso de 
estas tecnologías son todavía limitadas o incluso inexistente. 
 
 
Desde la perspectiva de Coll, lejos se está de: 
 
 
 
Un currículo flexible, una enseñanza, unos aprendizajes debidamente 
trabajados según valores y principios incluyentes y, naturalmente, profesores 
y otros profesionales que los asuman y se esfuercen en ir realizándolos. Una 
forma de entender las dificultades escolares sin etiquetas ni estigmas, sino 
como retos y posibilidades de superarlas, sin rebajar indebidamente las 
expectativas; una pedagogía rica, estimulante, con variedad de métodos, 
materiales, flexible, que tome no solo en consideración la diversidad 
tolerándola, sino que la entienda y la valore como un desafío al que hay que 
responder.5 
 
 
Todos los argumentos mencionados anteriormente llevan a concebir que existen 
problemas con la implementación del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el sistema educativo, por lo tanto, se evidencia que no se aplican 
las TIC de manera correcta con planes pedagógicos en numerosas ocasiones y 
que no se emplea como un espacio de estudio donde se trabajan formas de 
relación entre los contenidos, el estudiante, el profesor y los padres de familia y no 
se utiliza un objetivo concreto para la enseñanza y aprendizaje de estas. Otras de 
 
 
 
 
4  COLL, César, MAURI, Teresa, ONRUBIA, Javier, et al. Psicología de la educación virtual: Aprender y 
enseñar con las tecnologías de la información y la comunicación. Ediciones Morata, S. L. Madrid (España): C\ 
Mejía Lequerica ,2004. 79 P. 
5 CASTILLO, Raffo. Educación y pobreza, Citado por ESCUDERO, Juan; Martínez, B. Educación Inclusiva y 
Cambio Escolar. EN:  Revista Internacional de la Educación Inclusiva. [en línea]. 2011, no. 55 [citado el 2014- 
07-06]. Disponible desde: <http://www.rieoei.org/rie55a03.pdf> 
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las dificultades mencionadas por Coll6  es la incorporación de estas para generar 
aprendizajes reales y significativos, puesto que no se potencian las destrezas que 
el estudiante tiene. 
 
 
Diversas organizaciones como la Unesco y la OEI desarrollan procesos educativos 
que  permiten  una  concientización  en  los  gobiernos  de    todo  el  mundo  y  en 
especial en latinoamérica, donde interviene la   Organización de Estados 
Iberoamericanos, en la  cual se establecen programas educativos en los que  se 
transversalizan     las  TIC  en  la  educación.  Para  la  Unesco  “los   recursos 
tecnológicos que permiten acceder a la información, el conocimiento y las 
comunicaciones  a  través  del  computador  ya  sean  en  red  o  localmente,  son 
motores de crecimiento e instrumentos para el empoderamiento de las personas, 
que tienen ondas repercusiones en la evolución y el mejoramiento de la 
educación.” 7 
 
 
De acuerdo a lo anterior, estas herramientas deberían estar inmersas en todos los 
contextos, educativos. Es por esto que  los estándares de la Unesco hablan sobre 
“la utilización continua y eficaz de las TIC en procesos educativos”8, ya que estas 
le brindan al estudiante la posibilidad de mejorar ciertas   habilidades; es aquí 
donde el docente es parte fundamental en la incorporación de las TIC, él debe 
adecuar sus estrategias para implementar estas en el en el desarrollo de las 
clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Ibid 
7 La UNESCO citado por TOBÓN, Martha Isabel. ARBELÁEZ, Martha Cecilia. FALCÓN, María del Carmen. 
Consultado el 23 de septiembre del 2014 .P.1 Disponible en : 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/m7/las_tic_en_el_aula 
 
8 UNESCO, Estándares de competencias en TIC para docentes. Londres, enero 8 del 2008. Pág. 2,3. 
consultado el 26 de septiembre del 2014. Disponible en : 
http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 
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En este caso en Colombia los encargados como El Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación MINTIC9 y el Ministerio de Educación 
Nacional MEN10, han realizado diversos esfuerzos para implementar el uso de las 
TIC como un instrumento que favorezca a la construcción del aprendizaje, 
implementando diferentes actividades como facilitar el acceso a internet a las 
instituciones educativas utilizando diversas herramientas como el  celular, Ipad y 
computadores, estas permiten  la utilización  de las redes sociales para que el 
estudiante realice una  participación activa  resolviendo cuestionarios de manera 
diferente a realizarlas en el cuaderno, puesto que puede investigar más sobre los 
temas propuestos por los docentes, los cuales no solo  incluyen a los estudiantes 
sino también a los docentes, pues son estos últimos los que deben inculcar en los 
niños, el interés, la motivación, agrado y gusto por aprender. 
 
Estas intencionalidades se ven un poco obstaculizadas, debido a la manera como 
en    “algunas prácticas educativas” 11 se evidencia como ciertos docentes piensan 
y llevan a cabo sus clases, en las que se dedican a utilizar las TIC como medios 
audiovisuales y no como instrumentos mediadores de aprendizaje, como 
herramientas con las que puedan generar inquietudes e innovación en el aula y 
sus educandos puedan llegar a usarlas adecuadamente para su formación, al 
respecto Niederhauser y Stoddart , citados por Colas y Casanova  “indican que las 
acciones   innovadoras   y   cambios   en   los   métodos   de   enseñanza   están 
influenciados tanto por lo que los profesores creen como por lo que conocen”.12 
 
 
 
 
 
 
 
9   Ibíd. P. 3. 
 
10   Ministerio  de  Educación  Nacional,  Disponible  en: http://www.mineducacion.gov.co  Consultado  el  26 
septiembre del 2014. 
 
11ARANCIBIA, Marcelo, PAZ SOTO, Carmen, CONTRERAS, Paulo  estudios pedagógicos (valdivia) volumen 
36. n° 1 2010  http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0718-07052010000100001&script=sci_arttext 
 
12NIEDERHAUSER y STODDART, citados por: COLAS, Pilar. CASANOVA, Juan. En variables docentes y de 
centro que generan buenas       prácticas con tic. 2009. P.8. disponible en: 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/ revistatesi/article/view/5791/5863. Consultado el 29 de 
agosto 2014 
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La investigación “sobre las transformaciones en las concepciones de los docentes 
de educación secundaria acerca de la Web 2.0 y su uso en los procesos de 
enseñanza”13 identifica los cambios que han tenido los docentes acerca de sus 
prácticas educativas, a partir de los cambios de roles de los maestros   y 
aprendices, utilizando  cursos centrados en la formación en  tecnologías , los 
cuales buscan que el docente adquiera   conocimientos sobre la innovación de 
estas tecnologías adecuándolas en las aulas de clase a media que lo exija el 
mundo que los rodea, con el fin de brindarle al estudiante nuevos ambientes de 
aprendizaje significativo para diversos contextos acerca de las TIC. Por lo 
mencionado anteriormente, es de vital importancia que el maestro adopte una 
actitud más flexible ante las nuevas herramientas que   brinden las tecnologías, 
para proporcionar por medio de la aplicación de éstas al alumno, nuevas 
actividades que motiven a estudiante y profesor en las diversas áreas donde se 
apliquen estas herramientas. 
 
 
Según Fierro “muchos profesores aprecian las ventajas de las TIC pero su falta de 
conocimiento les provoca inseguridad, rechazo, ya que normalmente sus alumnos 
lo manejan más que ellos”14, esto puede relacionarse con que algunos maestros 
en     las prácticas educativas, se centran más en el desarrollo de contenidos de 
manera tradicional y se les dificulta profundizar en el uso de nuevas tecnologías, 
ya sea por la costumbre de desarrollar esta metodología y porque se les ha 
dificultado  la participación   de diversas capacitaciones, conferencias, cursos, los 
cuales podrían fortalecer sus  conocimientos, estos facilitarían la implementación 
de  los    instrumentos  tecnológicos  como  el  computador,  Ipad,  entre  otros;  y 
mostrarían cómo implementar diversas estrategias en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
13CHIAPPE Andrés, MESA Nora Cecilia MESA, ALVAREZ C. Claudia Yomaira. Investigación de Estudios 
pedagógicos. vol.39 no.2 Valdivia  2013.        Tomado        de         http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718- 
07052013000200004&script=sci_arttext consultado el 30 de agosto del 2014 
14  FIERRO.  Revista Electrónica de Tecnología educativa numero 27 novi3mbre noviembre2008 tomado de 
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec27/articulos_n27_PDF/Edutec-E_JLMartinez_n27.pdf consultado el 25 
de agosto del 2014. 
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El presente proyecto de investigación busca identificar esas posibilidades que 
ofrecen las TIC, llevándolas directamente al aula y como el panorama que 
presentan dichas tecnologías es tan amplio, se centra directamente en el tema de 
las redes sociales y particularmente Edmodo, a continuación se exponen las 
potencialidades   que   pueden   tener   en   las   experiencias   de   enseñanza   y 
aprendizaje, las cuales se mencionan en el cuadro presentado a continuación: 
 
 
 
Potencialidades. 
Redes sociales: Larequi15 Específicas para Edmodo 
 Ofrecen herramientas interactivas y 
 
eficaces para la enseñanza y el 
aprendizaje. Además, la integración 
de herramientas y aplicaciones por 
parte de dichos servicios 
proporciona un escenario muy 
adecuado para la práctica de la 
mayoría de las actividades propias 
del trabajo en entornos online. 
 
 
 Permiten      la      adquisición      de 
capacidades  para  que  se  valgan 
por sí mismos, y sigan aprendiendo 
en  un  mundo  sometido  a  un 
proceso acelerado de cambio y 
transformación. 
 
 
 No solo permiten la transmisión de 
conocimientos   y   la   colaboración 
 Permite a los padres tener un 
 
control sobre las actividades de sus 
hijos y ser conscientes de los 
progresos de los aprendizajes de 
estos. 
 
 
 Es medio en el cual los alumnos se 
mantiene  comunicados  para 
realizar trabajos de forma 
colaborativa, también posibilita el 
poder compartir documento y 
entregar tareas. 
 
 
 Es   una   herramienta   innovadora 
donde el docente y los alumnos 
deben hacer uso de su creatividad, 
al crear materiales multimedia para 
compartirlos con el resto. 
 
 
15 LAREQUI, Eduardo. Propuestas TIC para el área de Lengua Materiales TIC para el Máster en Formación 
del Profesorado. El uso educativo de las redes sociales. [en línea]. [citado el 2014-10-01]. Disponible en: 
<http://propuestastic.elarequi.com/propuestas-didacticas/el-trabajo-en-red-y-las-redes-sociales/el-uso- 
educativo-de-las-redes-sociales/> 
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entre personas, sino que, además, 
desarrollan competencias 
tecnológicas imprescindibles para 
operar en contextos diversos y 
complejos. 
 
 
 Hacen posible que los estudiantes 
desarrollen habilidades y aptitudes 
tales como la socialización, el 
trabajo en equipo o la importancia 
de compartir. 
 
 
 Ayudan a profesores y estudiantes 
a tomar    conciencia    sobre    la 
importancia de la identidad digital y 
los  procesos       sociales       de 
participación, formación de la 
opinión y toma de decisiones que 
caracterizan a una sociedad 
avanzada y democrática. 
 
 
 Permiten    que    los    estudiantes 
aprendan   “haciendo   cosas”.   De 
este modo, los procesos cognitivos 
evolucionan a través de la 
transformación  y  manipulación  de 
la información, desarrollando lo que 
se conoce    como    capacidades 
cognitivas de alto nivel, tales como 
el razonamiento, la capacidad de 
síntesis  y  análisis  y  la  toma  de 
 El acceso a esta es fácil y no está 
restringida a otros dispositivos, por 
ejemplo  es  posible  ingresar  a 
través de un celular u otro medio 
con conexión a internet. 
 
 
 Es   gratuito,   está   en   español   y 
pueden registrarse los menores. 
Además, y esto es importante, las 
páginas son privadas de forma 
predeterminada,   lo   que   significa 
que  la  información  sólo  es 
accesible para los que ingresan con 
su nombre de usuario y contraseña, 
es decir, el alumnado y el 
profesorado registrado. 
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decisiones. 
 
 
 
 Constituyen,  desde  el  punto  de 
vista  del  profesorado,  una 
magnífica oportunidad para el 
aprendizaje, la formación 
permanente y el desarrollo 
profesional, así como un escenario 
cada vez más frecuente de 
intercambio      de      experiencias, 
noticias y contacto personal. 
 
 
 
 
 
Holland y Muilenburg16 apuntan a que gracias a la utilización de Edmodo dentro de 
un entorno seguro y moderado por el docente, los alumnos aprenderán a pensar 
críticamente  respecto  al  propósito  de  su  comunicación.  Estas  redes  pueden 
mejorar  la capacidad y el desarrollo  de aprendizajes  de los estudiantes, cuando 
los docentes propician actividades motivadoras, con esto se  pretende introducir 
esta plataforma de enseñanza con la que se puede transformar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje con estas herramientas tecnológicas permitiendo crear 
contextos  que permitan hacer buen uso estas. 
 
Por lo anterior, el presente proyecto llamado “Usos reales de la red social Edmodo 
en una experiencia de enseñanza y aprendizaje en la Institución Educativa 
Suroriental de la ciudad de Pereira”, busca comprender los usos reales de este 
espacio en la formación inicial, teniendo en cuenta que podrían permear el sistema 
educativo actual y transversalizar todas las áreas del currículo y que por lo tanto 
permiten promover la interactividad y el dinamismo de las asignaturas fomentando 
 
 
 
16 HOLLAND, C. &MUILENBURG, L. (2011). Apoyar la colaboración del estudiante: Edmodo en el aula.In M. 
Koehler& P. Mishra (Eds.), Actas de la Sociedad para la Tecnología de la Información y profesor de la 
Conferencia Internacional de Educación 2011 (pp. 3232-3236). Chesapeake, VA: AACE disponible en : 
http://www.revistaeducacion.mec.es/re352/re352_06.pdf. Consultado el 25 de agosto del 2014 
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el trabajo colaborativo y cooperativo, además de generar autoaprendizaje y el 
autodescubrimiento de contenidos escolares, manifestando las ventajas que 
aportan para el interés pedagógico, por lo cual, el uso escolar de las ya 
mencionadas acerca al alumnado a la realidad y le permite participar activamente 
de los procesos de comprensión en cada una de las disciplinas . 
 
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente 
pregunta de investigación: 
 
 
 
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
¿Qué usos reales de la red social Edmodo se desarrollan en una experiencia de 
enseñanza y aprendizaje en el grado cuarto C de la Institución Educativa 
Suroriental de la ciudad de Pereira? 
 
 
A continuación se proponen los siguientes objetivos, con el fin dar respuesta a la 
pregunta de investigación anterior: 
1.2 OBJETIVOS 
Objetivo general 
 
 
Comprender los usos reales de la red social Edmodo  en una experiencia de 
enseñanza y aprendizaje en el grado cuarto C de la Institución Educativa 
Suroriental de la ciudad de Pereira. 
 
Objetivos específicos 
 
Identificar y describir los usos planeados de la red social Edmodo en una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje en el grado cuarto C de la Institución 
Educativa Suroriental de la ciudad de Pereira. 
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Identificar y describir los usos ejecutados de la red social Edmodo en una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje en el grado cuarto C de la Institución 
Educativa Suroriental de la ciudad de Pereira. 
 
 
Contrastar los usos de la red social Edmodo planeados con los ejecutados en la 
experiencia y aprendizaje en el grado cuarto C de la Institución Educativa 
Suroriental de la ciudad de Pereira, para obtener los usos reales. 
24  
 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
 
 
 
 
 
El presente trabajo comprende varias investigaciones que le hacen un aporte 
significativa al desarrollo del presente proyecto, ya que están contempladas bajo la 
perspectiva de las prácticas escolares en relación con la incorporación de las 
tecnologías de la información como un elemento en la interacción entre los actores 
y  el contexto educativo, ofreciendo las posibilidades de mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en las acciones pedagógicas de los docentes. 
 
 
Para integrar las TIC es importante tener en cuenta que “los contextos educativos 
actuales deberán apostar por una integración critica, en la cual se defina el qué, 
por qué y para qué de su incorporación y aprovechamiento”17. 
 
 
La investigación “impactos de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes en el 
año 2010”18, que manifiesta que las políticas de la incorporación de las tecnologías 
de la información y la comunicación a la educación en América Latina y el mundo 
han estado acompañada de tres promesas o expectativas fundamentales: 
 
La primera, que los colegios prepararían a los estudiantes en las habilidades 
funcionales de manejo de las tecnologías para integrarse a una sociedad 
crecientemente organizada entorno a ellas, a lo que comúnmente se llama 
“alfabetización digital”. La segunda, que los colegios permitirían disminuir la 
brecha digital al entregar acceso universal a computadores e Internet. Y la 
 
 
 
 
 
 
17 CABERO ALMENARA, Julio. Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: oportunidades, riesgos y 
necesidades. España: Martínez F, 2006. P.5. 
18 CLARO, Magdalena.  Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes. Estado del Arte. [en línea]. 
Santiago   de   Chile   (Chile):   Claro   Editora,   2010.   P.2.   [citado   el   2014-09-27].   Disponible   desde: 
<http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/40947/dp-impacto-tics-aprendizaje.pdf> 
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tercera, que la tecnología mejoraría el rendimiento escolar de los estudiantes 
por medio de cambiar las estrategias de enseñanza y aprendizaje19. 
 
 
El  estudio  muestra  que,  en  distintos  grados  y  dependiendo  del  nivel  de 
desarrollo de los países, se han logrado avances importantes para acercarse y, 
en algunos casos, lograr el acceso universal de los estudiantes a las TIC. Esto 
ha permitido, especialmente  en los países más ejecutados, superar de manera 
importante  las  desigualdades  de  acceso  a  computadores  e  Internet.  Sin 
embargo, pareciera que los logros en términos de mejorar el rendimiento escolar 
de los estudiantes son menos evidentes y las diferencias entre ellos al momento 
de sacar provecho de las tecnologías para sus aprendizajes representan un 
problema crecientemente preocupante. 
 
 
Por otra parte el proyecto  está organizado de acuerdo a tres dimensiones, con 
relación al impacto de las TIC en los aprendizajes: 
 
 
 Tipos de uso de las TIC e impacto en los aprendizajes, vinculado a las 
diversas posibilidades de uso asociados a las características específicas 
de las distintas aplicaciones TIC. 
 Condiciones de uso de las TIC e impacto en los aprendizajes, asociado a 
las características del colegio como entorno de uso de las TIC. 
 Quien  usa  las  TIC  e  impacto  en  sus  aprendizajes,  vinculado  a  las 
características personales y socioculturales del estudiante. 
 
 
De modo que, según Magdalena Claro, con respecto a la primera dimensión las 
TIC no son un instrumento homogéneo, ya que se ha encontrado que algunos 
usos pueden ser más beneficiosos para algunas asignaturas o conceptos dentro 
de ellas20. Por ejemplo el uso de software  FMSLogo para el aprendizaje de las 
matemáticas  donde  simplemente  se  sistematiza  la  “tortuga”  y  se  le  da 
 
 
19   CLARO,  Magdalena.  Impacto  de  las  TIC  en  los  aprendizajes  de  los  estudiantes.  Santiago  de  Chile: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010. P.5. 
20 Op. Cit., p. 8. 
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instrucciones para que luego ejecute,  el FMSLogo es un programa libre, cuyo 
provecho contribuye a la comprensión del pensamiento Aleatorio y sistema de 
datos. Dicho proceso se desarrolla a través de la comparación de diferentes 
representaciones e interpretación de información presentada en tablas y 
gráficas21. 
 
 
Claro,  estudiando  autores  como  Condie,  Rae  y  Munro,  Bob22,  Trucano23   y 
Kulik24,   plantea   que:  “el   uso   del   procesador   de   textos   y  software   de 
comunicación (e-mail) ha probado ser de ayuda para reforzar el desarrollo del 
lenguaje y destrezas de comunicación de los estudiantes”25. En este sentido, 
según Magdalena Claro siguiendo autores como Cox y Marshall26; Cox et al27. 
Manifiesta que:  “dada la variedad de funciones y aplicaciones de las TIC, los 
efectos más claros se encuentran en estudios que han mirado la naturaleza 
especifica de las tareas basadas en el uso de TIC y los tipos de conceptos, 
destrezas y procesos que pueden afectar”28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
21  SÁNCHEZ, Héctor Gerardo. Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira (Colombia). Didáctica de las 
Matemáticas III. 2014. 
22  CONDIE, Rae, MUNRO, Bob. El impacto de las TIC en las escuelas: una revisión del paisaje, Citado por 
CLARO, Magdalena. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010. 
P.8. 
23   TRUCANO,  Michael.  Mapas  de  conocimiento:  TIC  en  educación.  [en  línea].  Infodev/Banco  Mundial. 
Washington,        Dc        (Estados        Unidos).        2005.        [Citado        el        2014-10-05].        Desde: 
<http://www.infodev.org/en/Publication.8.html> 
24 KULIK. Impacto de las tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje, Citado por CLARO, Magdalena. 
Impacto de las TIC  en los aprendizajes de los estudiantes. Santiago de Chile: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010. P.8. 
25   CLARO,  Magdalena.  Impacto  de  las  TIC  en  los  aprendizajes  de  los  estudiantes.  Santiago  de  Chile: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010. P.8. 
26  COX, Margaret, et al... Las TIC y el logro: Una revisión de la literatura de investigación de las TIC en las 
escuelas de investigación y evaluación de la serie N° 17, Citado por CLARO, Magdalena. Impacto de las TIC 
en los aprendizajes de los estudiantes. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latin a y el 
Caribe (CEPAL), 2010. P.8. 
27   COX,  Margaret,  MARSHALL,  Gail.  Efectos  de  las  TIC:  ¿Sabe  lo  que  debemos  saber?  educación  y 
tecnología de la información, Citado por CLARO, Magdalena. Impacto de las TIC  en los aprendizajes de los 
estudiantes. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010. P.8. 
28     CLARO, Magdalena. Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes. Santiago de Chile: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010. P.5. 
33 Op. cit., p. 11. 
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En este mismo sentido diversas investigaciones de autores que ha estudiado 
Claro cómo Passey; Livingstone; Condie y Munro, entre los años 2003 y 200729, 
han  demostrado  que  la  naturaleza  visual  de  algunas  tecnologías, 
particularmente animaciones, simulaciones e imaginería móvil involucra más a 
los estudiantes y fortalece más la comprensión de conceptos, por ejemplo; la 
propuesta de cartillas digitales “Calameo” para el área de lenguaje o el juego del 
cuerpo humano con relación al área de ciencias naturales30. Así pues, las 
mayores evidencias sobre impactos se encuentran en las asignaturas de 
lenguaje, matemáticas y ciencias. 
 
 
La investigación desarrollada en los párrafos precedentes afirma que las TIC 
ayudan a mejorar las destrezas de escritura y lectura31. De modo que las 
tecnologías de la información y la comunicación son herramientas que se 
adecúan al desarrollo de las diferentes áreas del conocimiento en el ámbito 
educativo,  posibilitando  transversalmente  el  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje de los estudiantes y potencializando las prácticas docentes. 
 
 
Según los resultados de este estudio32, la educación es un proceso continuo de 
formación e interacción con el medio, de manera que estamos inmersos en una 
sociedad digital donde según Magdalena Claro: “el uso del computador puede 
hacer una diferencia en el desempeño educativo si el estudiante está habilitado 
con las competencias, habilidades y actitudes correctas. Si ellas no están 
presentes, no importa cuán intensivo sea el uso que se le dé al computador, sus 
beneficios esperados serán perdidos”33. Por lo tanto, desde su perspectiva “el uso 
del computador y las TIC en general tiende a multiplicar la influencia positiva del 
 
 
 
 
29 PASSEY et al…El estudio de ocho dimensiones de la motivación vinculadas con el trabajo escolar,   Citado 
por CLARO, Magdalena. Impacto de las TIC  en los aprendizajes de los estudiantes. Santiago de Chile: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010. P.8. 
30 ESCUELA DOMICILIARIA. Blog Educación Primaria. Citado el 5 de octubre del 2014. [En línea]. Disponible 
en: <http://educacionprimariadomi2.blogspot.com/2012/07/juegos-didacticos-de-ciencias-naturales.html> 
31 Ibíd., p. 8.p. 28 páginas. 
32 Op. cit., p. 11. 
36 Op. cit., p. 11. 
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capital  de  contexto  del  estudiante,  como  agregar  ganancias  significativas  en 
 
términos de su desempeño educativo”34. 
 
 
 
 
A nivel de estudios internacionales, el estudio de PISA35 (Informe del Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes) de la organización para la 
Cooperación y el desarrollo económico (OCDE), en un análisis de los resultados 
del 2003: 
 
 
Concluyen que el acceso a las TIC en el colegio y en la casa por sí solos no 
muestran un impacto positivo en el desempeño del estudiante, sugieren una 
relación positiva, una vez que las características familiares y del colegio son 
controladas, se refleja un aprendizaje más consciente y significativo, de igual 
modo la disponibilidad de computadores en el colegio no aparece relacionada 
con el desempeño36. 
 
 
Por estas razones, las tecnologías de la información y comunicación necesitan ser 
utilizadas y orientadas con un grado de autonomía y responsabilidad, el docente y 
el padre de familia no deben centrarse  sólo en la herramienta sino en el niño o 
joven, el profesorado  mediante su práctica docente y los padres en un constante 
acompañamiento  en  todo  su  proceso  de  formación.  En  consonancia  con  lo 
anterior, según PISA 2003 “el uso de TIC en el hogar ha alcanzado un nivel crítico 
que está muy lejos del uso marginal que se les da propiamente educacionales”. 
 
 
 
 
 
 
34 Ibíd., p. 11.p. 28 páginas. 
35 Esta prueba se aplica a estudiantes de 15 años cada tres años. En cada prueba se evalúan lenguaje, 
matemática y ciencias, pero se da un énfasis especial a una de las tres. Por ejemplo, en su versión 2000 
participaron 43 países  (5 latinoamericanos) y su foco fue en lenguaje; en 2003 participaron 41 países (3 
latinoamericanos) y su énfasis fue en matemáticas; y en 2006 participaron 57 países (6 latinoamericanos) y su 
foco fue en aprendizaje en ciencias. Por otra parte el enfoque al aprendizaje de asignaturas es algo distinto al 
que miden las pruebas estandarizadas tradicionales ya que  apunta a evaluar la habilidad de los estudiantes 
de aplicar sus conocimientos y destrezas para resolver problemas de la vida real en cada asignatura, más que 
a medir el nivel de dominio del conocimiento curricular. 
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El  proyecto  titulado  “Políticas  educativas  autonómicas  y  sus  efectos  sobre  la 
 
innovación pedagógica en el uso de las TIC en los centros escolares en el año 
 
2010”, desarrollado los investigadores Oliver, Cuban y Otros; Colás, Harris37,surge 
a partir de las políticas y las prácticas de la comunidad autónoma andaluza de la 
Universidad de Salamanca, España, el cual se ha desarrollado a través del marco 
del plan nacional de este país, dicho proyecto se centra el análisis del discurso 
que explicita las políticas educativas en Andalucía, dirigidas a la incorporación de 
las  tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo. 
 
Este estudio permite conocer y detallar los conceptos relacionados con  “buenas 
prácticas” de las TIC, innovación educativa y usos de estas. Por otro lado, se 
pretende  determinar  los  principales  ámbitos  de  incidencia  de  la  intervención 
política y también los programas de incentivación relacionados a estos. Por 
consiguiente, se da importancia a la constante evolución de las tecnologías y el 
impacto significativo que tengan en el ejercicio docente, la enseñanza-aprendizaje, 
la investigación o la expresión creativa dentro de las instituciones educativas. 
 
 
Oliver, Cuban y Otros; Colás, Harris38, “están de acuerdo en que las 
investigaciones deben dirigirse a la comprensión de las innovaciones tecnológicas, 
cómo integrarlas en grupos y contextos educativos, cómo se adaptan a ello, cómo 
reciben o influyen en ellos estos cambios”. Para cumplir con lo anterior, se plantea 
que las políticas educativas deben buscar permanentemente en las prácticas 
innovadoras soluciones para dar respuesta  y propiciar los cambios que demanda 
la sociedad española, ya que en esta la información cobra una especial 
importancia. 
 
La indagación indica desde hace varios años, la Unión Europea ha propuesto y 
puesto en marcha varios proyectos dentro del plan e-Europe, donde se le da 
 
 
 
37 OLIVER, CUBAN, COLÁS, HARRIS. Citado por PONS, COLÁS, MORENO.  Teoría de la Educación. 
Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, vol. 11, núm. 1, febrero, 2010, pp. 180- 202.  España, 
Universidad de Salamanca. Políticas educativas y buenas prácticas con tic en la comunidad autónoma 
andaluza. 
38 Ibid, P 24. 
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mayor interés a la adaptación de los currículos, para que se planteen nuevas 
formas de aprendizaje, entre ellas la implementación de las tecnologías de la 
información y comunicación en las instituciones educativas, en las que se 
promuevan procesos de enseñanza-aprendizaje, práctica docente, cultura escolar, 
cambio curricular y gestión de centros. 
 
 
Este estudio está basado en el enfoque político para que se implementen buenas prácticas 
basadas en las TIC, así como las acciones que permitan que esto sea cumplido  y 
ver los cambios deseados, en los que la innovación y las  tecnologías de la 
información  y comunicación  sean concebidas como un cambio vinculado a la 
calidad y mejora educativa. 
 
 
En el análisis de esta investigación se concretan los espacios del cambio, las 
formas nuevas de construcción del conocimiento, la transformación de la cultura 
escolar, en los que se dé importancia a las políticas educativas andaluzas que 
tienen orientación a la” transformación de la cultura”. 
 
 
Este proyecto hace énfasis en que se deben   implementar las TIC, teniendo en 
cuenta los currículos de las instituciones educativas y la adaptación que tengan los 
estudiantes, profesores  y padres de familia a las tecnologías de la información. 
 
 
El currículo es un conjunto de actividades o planes, sobre los que hay que 
reflexionar y pensar, con un objetivo de formación sobre ese proceso y sujetos que 
van intervenir. La adaptación de estas herramientas tecnológicas del conocimiento 
a la educación es uno de los principales  retos para el sistema educativo ya que se 
debe partir de la capacidad de innovación y emprendimiento que tengan los 
estudiantes y el profesorado para intervenir y estimular esos procesos de 
enseñanza y aprendizajes de las TIC. 
 
 
En la investigación realizada por Camacho, Jurado y Mateus “La incorporación de 
 
las TIC para mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas del grado 3º en la 
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Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte, sede Providencia, de la ciudad  de 
Pereira”39  se presentó una prueba piloto de enfoque mixto de carácter 
comprensivo, la cual tiene como pretensión evidenciar las transformaciones que 
genera el uso de las TIC en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, 
implementando una propuesta didáctica enmarcada en un modelo interactivo. 
 
 
 
Para el abordaje cuantitativo, las autoras utilizaron un diseño pre-test y pos-test 
con el propósito de analizar los cambios que se generan en la comprensión lectora 
de los niños del grado 3 de primaria y desde el abordaje cualitativo se pretendía 
identificar el sentido que tanto profesores como estudiantes le dan a las TIC dentro 
del proceso educativo, además de interpretar las actuaciones de los profesores y 
estudiantes durante el desarrollo de la secuencia didáctica mediada por las 
tecnologías de la información y la comunicación. Para posteriormente, triangular la 
información con un test de conducta motivada de los estudiantes para dar cuenta 
de la relación de la secuencia con la estimulación de estos. 
 
Por lo anterior, se formula una hipótesis de trabajo “la aplicación de la secuencia 
didáctica mediada por TIC mejora significativamente la comprensión lectora en los 
niños  y  niñas”  y  una  hipótesis  nula  “la  aplicación  de  la  secuencia  didáctica 
mediada por tecnologías de la información y la comunicación, no mejora 
significativamente la comprensión lectora en los niños y niñas del grado tercero de 
la Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte” entendiendo esta última según 
Sampieri, como “un conjunto de ítems presentando en forma de afirmaciones o 
juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes”40. Es decir, se 
presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo 
uno de los puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor 
numérico, así el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación”. 
 
 
 
 
39CAMACHO, M. C.; JURADO, D. M. Y MATEUS, P. M.   La Incorporación de las TIC para mejorar la 
comprensión lectora en los niños y niñas del Grado 3º en la Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte. 
UTP. Pereira. 2013 
 
40 Op. cit., p. 11. 
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Por último, en la investigación se aplicó la T Student, con el fin de determinar qué 
transformaciones se obtuvieron en la aplicación de la secuencia didáctica, para 
esto Camacho, Jurado y Mateus concluyeron que entre las dos pruebas, se 
generaron cambios pero no fueron altamente significativos, lo que muestra que las 
transformaciones en el nivel de comprensión lectora se hicieron evidentes pero su 
incremento no fue alto como se esperaba. 
 
Los autores antes mencionados plantean que las y los estudiantes se vieron 
motivados durante el trabajo debido a que siempre estaban dispuestos a las 
actividades propuestas, preguntando cuándo podían continuar y cómo podían 
hacerlo, así mismo al concluir cada clase mostraban satisfacción por lo realizado y 
presentaban con entusiasmo sus avances, esto estaba relacionado con las 
posibilidades que les brindaba la secuencia para aprender, interactuar y disfrutar 
de la herramienta tecnológica por medio del juego, además con respecto a los 
aspectos tecnológicos, pudo observarse que la mayoría de los alumnos usaban 
con facilidad los recursos tecnológicos, esto se debe a que parten y hacen uso de 
sus saberes previos lo cual les facilitó el proceso. 
 
Por otro lado, según las respuestas dadas por la docente entrevistada Camacho, 
Jurado y Mateus concluyeron que efectivamente se observa la potencialidad del 
trabajo  llevado  a  cabo  con  la  implementación  de  las  TIC,  pero  no  como 
herramienta sino como posibilidad de estrategia de trabajo, es decir, para que los 
niños y niñas presten mayor atención y de esta manera se cumplan los objetivos 
propuestos sin tener en cuenta las transformaciones que se puedan generar en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Los investigadores evidenciaron una contradicción en el discurso de la profesora 
frente a su práctica puesto que ella maneja un método tradicional dado que está 
interesada más por las soluciones que los niños y las niñas daban a las preguntas 
planteadas, incluso en repetidas ocasiones los corrigió e influenció para que 
mejorarán sus respuestas, esto pudo deberse a que tenía una concepción errónea 
del proyecto creyendo que los estaba evaluando, además de su proceso, 
adicionalmente se preocupó por el buen comportamiento del grupo y desde el 
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punto de vista tecnológico la docente tampoco realizó un adecuado 
acompañamiento,  puesto que ella creía que ya sabían utilizar dicha herramienta y 
solo hacía precisión en el uso y cuidado del computador. 
 
Con base a lo anterior, Camacho, Jurado y Mateus, rechazan la hipótesis de 
trabajo y aceptan la hipótesis nula, se comprueba que la secuencia didáctica 
mediada   por   TIC,   no   transformó   de   manera   significativa   los   niveles   de 
comprensión lectora de los niños y niñas de grado tercero, esta situación puede 
deberse a variables intervinientes como: dificultades con algunos equipos y la 
conectividad de Internet de la institución, además de la ausencia de ayudas 
ajustadas del docente titular, cuya orientación y acompañamiento podrían incidir 
de forma positiva en la utilización de las tecnologías de la información y la 
educación  y  en  el  uso  de  la  secuencia  como  un  juego,  más  que  como  un 
dispositivo de aprendizaje. 
 
Este trabajo resalta la importancia de capacitar a los docentes sobre el uso de TIC 
para implementarlas en su práctica pedagógica, además, destaca el valor de las 
inteligencias múltiples de Howard Gardner donde enfatiza el hecho de que “todas 
las inteligencias son igualmente importantes”41. El problema es que la educación 
exclusivamente  ha  tenido  en  cuenta  la  inteligencia  lógico-matemático  y  la 
lingüística y se ha dejado a un lado el resto de las inteligencias, para Gardner “es 
evidente que, sabiendo lo que sabemos sobre estilos de aprendizaje, tipos de 
estilos de enseñanza es absurdo que sigamos insistiendo en que todos nuestros 
alumnos aprendan e interactúen de la misma manera”42. 
 
Lo   anterior,   coincide   con   Ibarguen   cuando   considera   que   los   docentes 
colombianos  no  deben  seguir  subestimando  las  potencialidades  que  tienen 
algunas herramientas tecnológicas como: la Internet, el Web Blog, el MSN, el foro 
 
 
 
41 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. Teoría de las Inteligencias Múltiples: un espacio para la evolución 
[en línea]. Bogotá (Colombia): Practica empresarial, 2011. [Citado el 2014-9-12]. Disponible desde: 
<http://practicaempresarialunipilotogir.wikispaces.com/file/view/Inteligencias+M%C3%BAltiples.pd> 
42 CAMACHO, M. C.; JURADO, D. M. Y MATEUS, P. M.  La Incorporación de las TIC para mejorar la 
comprensión lectora en los niños y niñas del Grado 3º en la Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte. 
UTP. Pereira. 2013 
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virtual, etc. porque de ser así la educación que se imparte en la escuela seguirá 
contraria al desarrollo de las TIC y los alumnos seguirán sin una guía que les 
brinde  buen  andamiaje  como  lo  concibe  Vygotsky,  en  el  que  un  maestro 
capacitado ajusta la ayuda pedagógica para que el estudiante pueda resolver una 
tarea o un problema y al paso que este adquiere la competencia, se va retirando la 
ayuda, pero si el orientador no está capacitado  en estas no podrá brindarles 
ningún apoyo a sus alumnos. 
 
 
 
Esta investigación se basa en la implementación de las TIC como una herramienta 
potencializadora en los procesos de enseñanza aprendizaje, también hace 
referencia a las concepciones que tienen los docentes acerca del uso de estas, 
teniendo en cuenta que los profesores en su discurso plantean que son 
instrumentos idóneos, pero a la hora de llevarlas a las prácticas siguen utilizando 
métodos tradicionales. Asimismo, se evidencia que los estudiantes poseen 
habilidades en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, 
conocimientos que adquieren por fuera del aula. 
 
 
Por otro lado, el proyecto titulado “Uso de las TIC en la práctica pedagógica de los 
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas”, el cual 
pretende investigar sobre el uso de las TIC en la práctica pedagógica de los 
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas de la 
Universidad Tecnológica de Pereira es realizada por Duque, Mamían y Tapasco43, 
quienes pretenden evidenciar cómo los   estudiantes hacen empleo de las 
tecnologías de la información y aplican los conocimientos que han aprendido 
durante el transcurso de la carrera en el utilización de estas herramientas en un 
aula  de  clase  durante  el  desarrollo  de  la  práctica  pedagógica  en  varias 
instituciones de la ciudad de Pereira, para ello utilizan el triángulo interactivo del 
 
 
 
43   DUQUE,  MAMÍÁN  Y TAPASCO.  Uso  de  las  tic  en  la  práctica  pedagógica  de  los  estudiantes  de  la 
licenciatura en comunicación e informática educativas. Proyecto de grado como requisito para optar el título 
de Licenciado en Comunicación e Informática Educativa. Pereira (Colombia): Universidad Tecnológica de 
Pereira. 2012. p.116. [En línea]. [Citado el 2014-09-05]. Disponible desde: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisd/textoyanexos/37133D946.pdf 
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autor César Coll donde se habla de la relación mutua que tienen los estudiantes 
con los docentes y los contenidos. 
 
 
En la investigación se plantea que en la sociedad actual, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) son parte fundamental en los procesos 
socioculturales,  económicos,  políticos  y  educativos,  por  esto  son  uno  de  los 
medios más importantes para la facilitación y dinamización de los escenarios de 
enseñanza-aprendizaje y es allí donde una buena aplicación de estas, podría 
lograr transformaciones sociales en todos los aspectos aportando a la formación 
de seres humanos competentes. 
 
 
Los docentes deben investigar y estar al día sobre estas herramientas para que 
sus  intervenciones  pedagógicas  sean  más  dinámicas  y  constructivas 
apropiándose  de  nuevas  estrategias  didácticas  para  llevarlas  a  cabo  en  sus 
clases, ya que la implementación de estas en los ámbitos educativos y 
socioculturales, tiene gran auge en la actualidad, según Díaz Barriga44 (2010) “un 
profesor constructivista debe reunir las siguientes características: 
 
 
 Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos. 
 
 Es un profesional reflexivo que piensa críticamente en su práctica y toma de 
decisiones y soluciona problemas pertinentes al contexto de su clase. 
 Promueve aprendizajes significativos que tengan sentido y sean funcionales 
para los alumnos. 
 Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades o 
intereses y situaciones en que se involucran los alumnos. 
 
 
Mencionado lo anterior, se evidencia que el constructivismo permite fortalecer e 
innovar los modos de relacionarse y de aprender por parte de los docentes con los 
alumnos y viceversa, y especialmente con las herramientas tecnológicas que se 
 
 
44 DÍAZ-BARRIGA, Frida. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, México: McGraw-Hill, 2005. 
[Citado el 2014-09-06]. [En línea].  Disponible 
en:<http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/El%20Constructivismo%20Pedag%C3%B3gico.pdf> 
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están implementando en el contexto social, educativo, cultural, económico y 
político, en el que se ha visto la necesidad de involucrarlas con la vida personal, 
también, se puede consultar información, participar de conversaciones, grupos 
sociales, crear información y conocimiento, acceder, crear y compartir información 
y saberes utilizando las tecnologías de la información y la educación, apoyándose 
de  diferentes  instrumentos  tecnológicos,  para  poder  llenar  vacíos  en  aula  de 
clase”. 
 
 
Con respecto a estas herramientas, los docentes deben estar capacitados en el 
uso adecuado de las anteriores, ya que son los encargados de brindar ayuda a los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje. En la actualidad, las instituciones 
educativas se ven en la necesidad de implementar las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para responder a las necesidades socioculturales del 
contexto en el que se encuentre el sujeto. 
 
 
El tipo de investigación utilizada en este proyecto de grado es cualitativa de corte 
descriptivo y el método utilizado es el inductivo, la muestra corresponde a los 
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, en el que utilizaron respuestas de entrevistas 
para confrontar datos, estos se analizaron con los objetivos de este proyecto, el 
cual  fue  aplicado  en  las  siguientes  instituciones  educativas  de  la  ciudad  de 
Pereira:   Colegio   Diocesano   Monseñor   Baltasar   Álvarez   Restrepo,   Centro 
Educativo Byron Gaviria, Inem Felipe Pérez y Escuela Normal Superior El Jardín 
de Risaralda, las cuales tienen estructuras adecuadas para la implementación de 
tecnologías de la información y la educación. 
 
 
En este proyecto se pudo evidenciar que el uso pertinente de las TIC depende de 
las planeaciones de clase de cada practicante y de las diferentes disciplinas de 
área que le corresponda, del mismo modo, si un practicante necesitaba de un 
instrumento tecnológico debía hacer el préstamo con anterioridad para hacer uso 
de este. En la observación que le hicieron a uno de los practicantes referente al 
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uso de dichas herramientas se evidencia que el ejecutante refleja seguridad frente 
a los alumnos cuando expone el tema a tratar haciendo uso de las mismas, 
permitiendo mantener la atención de los estudiantes mientras da su explicación y 
propone la actividad de la clase. 
 
 
De acuerdo a esta investigación, cabe señalar que es importante estar capacitado 
y actualizado en la enseñanza de las TIC para que se genere una enseñanza- 
aprendizaje significativa dentro del aula de clases y fuera de ella, por otro lado, los 
docentes deben llamar la atención de los estudiantes y motivarlos a hacer uso 
adecuado de las herramientas, también es importante que estos construyan 
estrategias y proyectos que sean significativos para que haya interacción entre 
contenido, docente y estudiante. 
 
 
La necesidad de aprender a lo largo de toda la vida se ha convertido en un lema 
cotidiano, ya que el sujeto se ve inmerso de   herramientas tecnológicas, 
comunicativas e informacionales donde las debe utilizar en diferentes situaciones, 
y es allí donde el individuo debe desarrollar ciertas competencias necesarias, las 
cuales facilitan la adquisición de dicho conocimiento frente a las TIC o debe 
fortalecer esas habilidades y destrezas que posee. Se puede reflexionar sobre el 
uso adecuado de las tecnologías, la información, la comunicación, la web, las 
redes sociales y la influencia de estas, en la educación escolar, teniendo en 
cuenta que las implicaciones educativas requieren de propuestas  metodológicas 
para integrar las TIC, porque se pueden presentar obstáculos al no dinamizar 
procesos de enseñanza y aprendizajes en los niños y jóvenes. 
 
 
Por consiguiente la investigación llamada “Escuela en la sociedad Red: Internet en 
el ámbito educativo no universitario”45, identifica y analiza la incorporación de este 
en  la  educación  primaria  y  secundaria  de  Cataluña  y  su  relación  con  la 
 
 
 
45 MOMINÓ, Josep; SIGALÉS, Carles; FORNIELES, Albert; GUASCH, Teresa, ESPASA, Anna. Escuela en la 
sociedad Red: Internet en el ámbito educativo no universitario. [en línea] Barcelona (España). 2004. 5 p. 
[Citado el 2014-09-14]. Disponible desde: < 
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BxrFrfKnOKoobEVYLVY1eDBnMVE> 
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organización, la cultura y las prácticas educativas de los centros docentes. Se 
trata de un estudio que quiere comprobar cuál es el grado de utilización de la web 
en las diferentes actividades y con qué finalidades se utiliza. La investigación 
también pretende identificar en  qué transformaciones el espacio virtual juega un 
papel relevante y en qué medida contribuye a la aparición de una nueva cultura 
educativa. 
 
Según la indagación Internet no es el factor causal de la información y de las 
nuevas formas de organizar las prácticas educativas en la sociedad red, pero, 
probablemente, sea un instrumento necesario para las transformaciones que la 
educación escolar está realizando en el proceso de adaptación a las nuevas 
necesidades sociales, modificando el rol del profesorado y las formas de aprender 
de los alumnos. 
 
Josep Mominó; Carles Sígales; Albert Fornieles; Teresa Guasch y Anna Espasa 
estudiando autores como Twining en el año 2002, reflejan la tensión entre quienes 
creen que las tecnologías de la información y la comunicación deben ayudar al 
profesorado a realizar mejor el trabajo y los que atribuyen a las TIC un especial 
protagonismo en el impulso de cambios en la función del profesorado y de una 
mayor independencia del proceso de aprendizaje de los alumnos46. 
 
El mayor interés radica en la observación de la relación existente entre el uso de 
las TIC, fundamentalmente de Internet y las modificaciones que se producen en 
las prácticas educativas, entendiendo en este caso, como sugiere Coll la clave no 
está en la tecnología ni tampoco en la pedagogía, sino en el uso pedagógico de la 
tecnología. 
 
Dado lo anterior los elementos claves de las prácticas de la educación escolar son 
el desarrollo de estrategias pedagogías mediatizadas por las TIC para dinamizar el 
proceso educativo. Debe haber un proceso de mejora en la escuela, ya que se 
está  ante  una  necesidad  de  una  mayor  personalización  de  los  procesos 
educativos. Las redes de información cuestionan el hecho de que la transmisión 
de conocimientos sea el objetivo   de los centros educativos y del trabajo del 
 
46 Ibíd., p. 17.p. 118 páginas. 
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profesorado. La escuela debe continuar proporcionando las competencias 
necesarias para que los estudiantes puedan continuar aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de toda su vida. 
 
En conclusión, desde un punto de vista cuantitativo, la proporción de tiempo que 
los alumnos y los profesores de las escuelas catalanas dedican a Internet en sus 
actividades académicas es muy baja, teniendo en cuenta que más que la mayoría 
de los profesores y más de un tercio de los alumnos nunca lo utilizan. El 
aprendizaje de Internet como contenido puede considerarse el punto de partida, es 
decir, el nivel básico de introducción de esta tecnología en la educación escolar, 
de todos modos, se trata de un primer paso para poder avanzar en la integración 
de las TIC en los procesos educativos. 
 
El uso de la web en los procesos de enseñanza y aprendizaje es el que se sitúa 
como herramienta para desarrollar conocimientos en otras áreas del currículo, y es 
aquí donde verdaderamente es importante la educación como mediadora del buen 
uso de la información en internet.47 
 
En vista que la Internet ofrece mucha información y acceso a datos específicos 
que resultan de utilidad a alumnos y profesores en la preparación y realización de 
ejercicios y de otras actividades escolares, también siempre estará presente la 
necesidad de hacer una búsqueda apropiada, es decir, buscar en forma que se 
obtengan resultados eficaces para los propósitos y necesidades de información48. 
 
Según la investigación planteada un 68% de los profesores utiliza información 
obtenida a través de Internet en la preparación de sus clases y un 38%  la utiliza 
para descargar programas que le son de utilidad en su práctica docente. 
En primer lugar, la cantidad de tiempo que los profesores invierten en la utilización 
de Internet, se sitúa en un promedio aproximado de una hora al mes. Solo un 
 
47 GÓMEZ, Wilson.  Significado que le dan los profesores al uso de las TIC en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje en dos instituciones educativas de Floridablanca. Tesis en educación para optar el título de 
magister en pedagogía [en línea]. Bucaramanga (Colombia): Universidad Industrial de Santander, 2008. p. 14 
[Citado el 2014-09-14]. Disponible desde: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/articles-172430_archivo.pdf 
48 GIL, Hernán, et al. Manual de Investigación Educativa: La búsqueda de Información. 1ª Edición. Pereira 
(Colombia): Papiro, 2007. 64 p. 
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porcentaje inferior al 15% de sus profesores le proporciona información sobre los 
sitios de la red en los que puede encontrar recursos y contenidos relevantes para 
sus asignaturas. 
 
Las prácticas se realizan fuera de las aulas y en el caso de los alumnos fuera de la 
escuela, de forma individual y con escasas orientaciones por parte de sus 
profesores. En cuanto al grado en que Internet está presente en espacio y tiempo 
se trata de una proporción muy escasa con relación al total de horas lectivas. El 
uso de  este se concentra fundamentalmente en las aulas de informática, es decir, 
en las aulas con equipamiento específico de ordenadores por las que los alumnos 
pasan, habitualmente por turnos, de manera bastante esporádica. Parece que esta 
sería una condición fundamental para la adecuada integración de la web y de las 
TIC en las actividades de aprendizaje de los alumnos, solo el 3,7% de los alumnos 
afirma que accede a Internet desde su propia aula. 
 
El profesorado también corrobora este dato: más de un 90% de los profesores que 
utilizan Internet en su actividad docente afirma que lo hacen desde el aula de 
informática. La causa fundamental de que no se utilice  en las aulas ordinarias 
radica en la falta de equipamiento tecnológico de los centros. Se observa una 
integración  baja de  la  web  y las  TIC en los  procesos  de  aprendizaje  de los 
alumnos. 
 
Lo que se desprende de los datos relativos a los estilos docentes recogidos en la 
investigación apunta hacia el predominio de los estilos de docencia tradicionales. 
Estos estilos docentes limitan algunas de las funciones educativas que la  Internet 
puede proporcionar. 
 
Internet se utiliza fundamentalmente como fuente complementaria de obtención de 
información, en el caso de los alumnos o de preparación de clases en el caso de 
los profesores. El trabajo en red con otros compañeros de otras aulas son pocos 
frecuentes en las escuelas estudiadas en la investigación descrita. Sólo un 30,2% 
de los alumnos que la utilizan en horas de clase lo hacen para la comunicación y 
un 27% para trabajar en red con otros compañeros. 
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Según la anterior investigación mencionada, la Internet puede ser una herramienta 
especialmente apropiada para captar la atención y la motivación de aquellos 
alumnos con bajo rendimiento escolar. Los datos obtenidos en la indagación 
demuestran que precisamente en aquellas escuelas donde existe una mayor 
concentración de alumnos de estas características, es donde menos se utiliza y 
donde los profesores ven a los propios alumnos como un obstáculo para la 
introducción de la red en las actividades escolares. 
 
Probablemente la utilización limitada de la web surge por la necesidad de un 
mayor apoyo a estos centros y la poca información recibida hasta hora por parte 
de los profesores en cuanto al uso educativo de Internet. 
 
Analizando un poco más el tipo de liderazgo que ejercen los directivos en cuanto a 
la incorporación de Internet en la escuela, la investigación se interesa también por 
destacar cuál es la principal motivación para impulsar ese proceso. Esta se refiere 
a la posibilidad de adaptarse a las  necesidades actuales de la sociedad, una 
motivación que podría estar condicionada más por la presión social externa que 
por el convencimiento de que se trata de una apuesta de futuro que debe realizar 
la propia escuela. 
 
La indagación reconoce que la gran mayoría del profesorado 81% utiliza la web 
cuando está fuera del centro. También que el uso es más elevado en el caso de 
los hombres, solo un 13,5% de los educadores reconoce que, cuando está fuera 
del centro, no la utiliza. Este porcentaje, en el caso de las profesoras, es 
significativamente más elevado 22%. 
 
La mayoría de los alumnos, 52,2%, dice tener un dominio alto de Internet o muy 
alto un 16%. Solamente el 17,1% considera que sus habilidades en el uso de red 
son bajas 10% o muy bajas 7,4%. Así pues, la perspectiva que ofrece esta 
investigación de los alumnos sobre la propia competencia en este ámbito parece 
bastante satisfactoria, ya que el 83% de los alumnos quedaría incluido entre el 
nivel  de  domino  medio  y  el  más  alto.  Únicamente  un  4,4%  del  conjunto  de 
alumnos   no sabe utilizarla. Sin embargo, se encuentra una diferencia entre los 
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alumnos de centros públicos y privados. El porcentaje es significativamente más 
alto en los centros públicos 5,2% que en los privados 3,4%. 
 
Estos datos confirman el patrón apuntado anteriormente, cuando la investigación 
se refería a la percepción general de los alumnos sobre el propio dominio de 
Internet. La interpretación de este fenómeno, de acuerdo con los datos obtenidos 
por la investigación, se remite a cuestiones de carácter socioeconómico más que a 
diferencia de otra índole entre centros públicos y privados. 
 
No obstante, parece que el rendimiento académico no tiene una incidencia directa 
en la adquisición de estas destrezas. De hecho, en bastantes casos, los alumnos 
con más dificultades académicas son los que declaran tener un mayor dominio en 
el uso de la red. De todas maneras, la poca correlación entre el dominio de 
Internet y el rendimiento académico pone de manifiesto que estas habilidades ni 
se utilizan ni se valoran suficientemente en la escuela. 
 
Las habilidades y destrezas que han adquirido los estudiantes, según la 
investigación pone de manifiesto que una gran mayoría de los alumnos, 74,2%, 
han aprendido utilizar Internet fuera de la escuela, ya sea de forma autodidactica 
(autónomas), con la ayuda de amigos o hermanos, con la ayuda de los padres o 
en una academia de informática. 
 
Con relación a la destreza del profesorado en el uso de Internet un 95% afirma 
que sabe utilizarla. En esta percepción general es distinto el domino de los 
educadores y la de las maestras, en el caso de estas últimas el de dominio es más 
bajo, con diferencias significativas respecto a las profesoras. 
 
La mayoría de los docentes atribuye su dominio de Internet a actividades 
informales y autónomas 70,3%, es decir, a las realizadas de manera autodidáctica 
54,9% o bien en el propio hogar con la ayuda de familiares 15,4%. Los cursos de 
formación del maestro han introducido en el uso de la red a un 22% del 
profesorado y sólo un 1% ha recurrido a academias de informática. 
 
La indagación que se ha venido desarrollando aclara   cómo se está integrando 
 
Internet en la educación escolar, mediante un análisis estadístico   de categorías 
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que surgen durante el desarrollo de esta y obtenida a través de información 
sistemática. Entre las categorías se encuentran: las percepciones de dominio de la 
web tanto del profesorado como del alumnado, las destrezas, las habilidades, el 
carácter socioeconómico, el entorno familiar también proporciona elementos 
valiosos para la interpretación de la variabilidad en el uso de la red por parte de los 
alumnos y la incorporación de Internet a la actividad cotidiana entre otras. 
 
De manera que este estudio de datos sobre la integración de Internet y las TIC en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, aporta para el presente proyecto   de 
investigación responder a las necesidades de la práctica educativa, mediante 
actividades de intervención que contribuyen al trabajo autónomo y al mejoramiento 
de habilidades y destrezas que poseen los y las estudiantes, ya que la limitación 
de las experiencias de los educandos que a causa de la poca experiencia de la 
red y de sus intereses particulares no utilizan y aplican estas tecnologías digitales 
como herramientas para su vida, sino como un espacio de ocio y entretenimiento. 
 
EL estudio “Uso de la Internet como herramienta de aprendizaje en los alumnos de 
tercer grado del Cbtis 231 En Santa María Huatulco, Generación 2006-2009”, 
realizada por Luna49, tiene como objetivo  realizar un diagnóstico sobre el uso de 
la Internet como herramienta de aprendizaje en los alumnos de tercer grado del 
CBTIS 231 de Santa María Huatulco utilizaron una metodología de tipo cualitativo- 
exploratorio,  debido  al  poco  material  sobre  el  uso  de  las  tecnologías  de 
información y comunicación en la educación media superior. 
 
La investigación anterior concluyó que la Internet es el atractivo primordial para los 
jóvenes, de hecho, es la Web 2.0 conocida como web social donde los potenciales 
usuarios son los jóvenes y a consecuencia de las tecnologías en la práctica 
educativa, se hace necesario un cambio en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Actualmente, los estudiantes ya no son los mismos de mediados del siglo XX, 
donde escuchaban y los maestros exponían la clase. Ahora con las tecnologías se 
 
 
 
 
49  LUNA, Homar. Uso de la internet como herramienta de aprendizaje en los alumnos de tercer grado del 
CBTIS 231 en santa María Huatulco, generación 2006-2009. Mayo de 2010. Bahías de Huatulco: Universidad 
del mar, 2010. 
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abre paso a otro episodio en la educación, en donde la atención recae en el 
alumno. 
 
El proyecto mencionado anteriormente plantea que las tecnologías representan un 
reto para el profesor, el cual requiere actualizarse, modificar su forma de transmitir 
el conocimiento a sus alumnos, con los nuevos pensamientos contemporáneos y 
el   constructivismo,   en   el   que   los   estudiantes   son   protagonistas   de   su 
conocimiento. Por otro lado, con el uso de las tecnologías, el educando de hoy 
cuenta  con  más  información,  de  ser  así  maestros  y  alumnos  están  en  la 
posibilidad de interactuar más porque ambos la pueden compartir, pero es de 
señalar que es necesario procesarla y asociarla con el contexto social del aprendiz 
y del profesor. 
 
Igualmente, con el uso de las tecnologías en la educación, la clase no termina 
cuando el alumno sale del salón, sino que se prolonga en asesorías por las tardes 
e incluso los fines de semana, el estudiante que lo requiera y en la medida de las 
posibilidades maestro-alumno pueden ponerse en contacto para despejar sus 
dudas sobre cierta actividad, esto se manifiesta en los educandos y docentes del 
CBTIS. 
 
El estudio de Luna es transcendental en esta investigación porque trata de la 
importancia de las tecnologías especialmente al uso que le dan los maestros y 
alumnos, donde los jóvenes son muy hábiles para usar la tecnología como apunta 
Peter Eio citado por Luna “por primera vez en la historia de la humanidad, una 
nueva generación está capacitada para utilizar la tecnología mejor que sus 
padres”50,  también  Nicholas  Negroponte  menciona  que  “los  ricos  son  hoy los 
jóvenes  y  los  desposeídos  los  viejos”51.  Esto  inquieta  a  los  profesores  en el 
 
 
 
 
50EIO, Piter. Impacto y transformaciones de la cultura escolar ante la inclusión de las tecnologías de la 
información y la comunicación, Citado por LUNA, Homar. Uso de la internet como herramienta de aprendizaje 
en los alumnos de tercer grado del CBTIS 231 en santa María Huatulco, generación 2006-2009. Mayo de 
2010. Bahías de Huatulco: Universidad del mar, 2010. P. 74. 
51 EIO, Piter; NEGROPONTE, Nicholas. Impacto y transformaciones de la cultura escolar ante la inclusión de 
las tecnologías de la información y la comunicación, Citado por LUNA, Homar. Uso de la internet como 
herramienta de aprendizaje en los alumnos de tercer grado del CBTIS 231 en santa María Huatulco, 
generación 2006-2009. Mayo de 2010. Bahías de Huatulco: Universidad del mar, 2010. P. 41. 
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ejercicio de su tarea como docentes porque en algunos casos el estudiante supera 
el experto. 
 
De acuerdo con el planteamiento de Luna “un trabajo conjunto entre alumno y 
profesor puede ser una manera diferente de aprender en el aula virtual”52, en el 
cual el papel del docente es relevante, a pesar de que hoy en día el aprendizaje se 
centra más en el estudiante, el papel del educador cambia a ser un tutor, asesor, 
un guía en comparación del pedagogo tradicional en el cual era él quien todo lo 
sabía y los educandos se limitaban a escuchar y hacer lo que indicaba el maestro. 
 
En la investigación sobre la integración de la web 2.0 a la enseñanza en 
bibliotecología y ciencias de la información se explora y describe cómo los 
docentes de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnología de la Información ( 
EGCTI), en la Universidad de Puerto Rico, Recinto  de Rio Piedras ha integrado 
las  herramientas  de  la  Web  2.0  al  programa  académico.  Se  analizan  las 
evidencias y mejores prácticas en este proceso durante  los últimos cinco  años 
(2006-2010). El enfoque metodológico del estudio es cualitativo, y se utilizan la 
observación y el cuestionario como técnicas para la recogida de datos. 
 
Los resultados de la investigación demuestran que los profesores han incorporado 
diversas aplicaciones de la web 2.0 como Google Tools, videos digitales, blogs, 
conferencias vía web y las redes sociales. 
 
Los docentes encuestados reconocen el valor de la Web 2.0 para enriquecer e 
proceso de enseñanza y aprendizaje y usan diferentes herramientas para ampliar 
el conocimiento de los estudiantes y fomentar su participación, comunicación y 
colaboración. Este esfuerzo es consecuente con la actualización curricular de la 
EGCTI (Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información) y con el 
proyecto de comunidades de práctica de bibliotecarios académicos  en el sistema 
de la Universidad de Puerto Rico. 
El planteamiento de esta investigación aclara la importancia de mediar los medios 
de  comunicación  en  la  acción  docente  como  sistema  de  socialización  e 
 
 
52 Ibíd., p. 75.p. 229 páginas. 
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interacción,    para estimular el interés en utilizar e integrar las redes sociales al 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela, además el criterio investigativo 
al que pertenece es cualitativa la cual permite comprender los hechos del contexto 
educativo en el que está inmerso por las TIC. 
 
Otra diseño metodológico cualitativo es la de la presente investigación Uso de la 
Web 2.0 como herramienta de apoyo para investigación formativa en entornos 
universitarios. Caso: Facebook53. Esta estudio presenta la importancia  de los 
estudiantes   universitarios   considerados   como   nativos   digitales,   los   cuales 
requieren mucho más que antes de ambientes de aprendizaje que fomenten la 
creación  de  nuevo  conocimiento  y  competencias  a  través  de  una  mayor 
interacción,  integración  y  colaboración,  no  solo  con  sus  compañeros  y/o 
profesores, sino con todo actor en su entorno físico y digital que pueda proveerles 
de información y conocimiento. 
 
En la actualidad, la denominada Web 2.0 y más concretamente las redes sociales, 
forman parte de la vida cotidiana de un gran número de estudiantes universitarios, 
representando con ello no sólo un medio más de comunicación, diálogo o 
colaboración, sino también como una alternativa de aprendizaje tanto formal o 
como informal. Así, considerando el potencial que estas aplicaciones tecnológicas 
ofrecen y en el caso concreto la aplicación de Facebook, surge como área de 
estudio el análisis de su potencial como   herramienta de apoyo al desarrollo de 
habilidades propias de procesos de investigación individual y colaborativa en 
estudiantes universitarios. 
 
Los nativos digitales esperan  que la tecnología esté disponible en todo momento, 
en todo lugar, que el acceso a la información sea rápido, con sus recursos 
personalizados, con soluciones en tiempo real. En el caso de los nativos digitales 
que se encuentran en los estudios universitarios, exigen inmediatez, interacción, 
 
 
 
 
 
53 GONZÁLEZ, Dora; BERMEO, Helga; ORTIZ, Gerardo. Uso de la Web 2.0 como herramienta de apoyo para 
investigación formativa en entornos universitarios. Caso: Facebook. [En línea] (México): Virtual Educa. 2011. 1 
p. [Citado el 2014-09-14]. Disponible desde: 
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BxrFrfKnOKoobEVYLVY1eDBnMVE 
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comunicación y participación a través de medios digitales con sus propios 
compañeros y profesores. 
 
Dora González; Helga Bermeo y Gerardo Ortiz, estudiando autores como Fumero 
y Roca en el año 2007, plantean que: 
 
Los  universitarios  de  hoy  constituyen  una  generación  que  requiere  el 
desarrollo de nuevas capacidades, competencias y habilidades en su proceso 
de formación académica, que de una manera u otra “obligan” a sus profesores 
(migrantes y no migrantes digitales) a formular nuevas estrategias para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que hoy se están enfocando al 
desarrollo  de  competencias.  El  desarrollo  de  competencias  profesionales 
como la capacidad para la solución de problemas con método y técnica, 
sugiere la integración en el aula de clases de estrategias pedagógicas 
orientadas a la formación de competencias y habilidades para investigar ya 
sea para observar, describir, explicar o predecir fenómenos) 54. 
 
Así pues este proyecto explora los aportes de la utilización de la herramienta web 
 
2.0: Facebook, como medio para facilitar y promover el desarrollo de habilidades y 
competencias  investigativas  en  estudiantes  de  nivel  universitario,  y  hace  un 
análisis empírico de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas Computacionales 
del Instituto Tecnológico Durango (México). 
 
Esta investigación invita a reflexionar, analizar  y a  pensar en las relaciones que 
hay entre la sociedad, la educación y la tecnología, se necesita empezar a 
incorporar los cambios   en la educación y contribuir a abrir la escuela a 
conocimientos y prácticas de redes sociales. El uso de esta red social puede 
enriquecer tanto a alumnado como al profesorado mediante usos reales de este 
espacio digital en una experiencia de enseñanza y aprendizaje. También permite 
ser conscientes del desarrollo de competencias estimulando las habilidades y 
destrezas con que cuentan los niños y jóvenes en esta cultura digital denominados 
nativos digitales. 
 
 
 
54 ibid 
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Algo similar ocurre con el documento “La Juventud y las Redes Sociales en 
Internet”55  el cual es realizado para la Fundación Pfizer de España, en el que se 
analizan los hábitos, usos y comportamientos de la juventud en relación a las TIC, 
especialmente relacionado con las redes sociales por Internet, por otro lado, 
estudian cómo viven y entienden esta nueva forma y vía de comunicación. Los 
jóvenes entrevistados oscilan la edad entre los 11 y los 20 años. Asimismo, se 
entrevistaron sus padres y madres para que aportaran a la visión comparativa 
entre los jóvenes y los padres. 
 
 
El estudio obtuvo datos en informaciones referentes al uso de las TIC y las redes 
sociales  en  Internet  tales  como:  descripción  de  los  hábitos,  usos  y 
comportamientos de la juventud a este respecto, diferencias entre hábitos, usos y 
comportamientos de sus padres y la realidad vivida por los jóvenes en relación a 
las TIC y las redes sociales frente a lo que conocen y afirman los padres de esa 
misma realidad. 
 
 
La herramienta utilizada es la encuesta telefónica  y asistida por computador a 
través del sistema  (CATI) aplicada a los jóvenes  y padres participantes, en 
los resultados obtenidos se evidencia que en los hogares predomina el uso de 
los teléfonos móviles que los teléfonos fijos. 
 
 
Asimismo se comprueba que en casi la totalidad de viviendas existe por lo 
menos un computador personal que están ubicados en un mayor porcentaje 
en la habitación de los jóvenes, en un cuarto de juegos, estudio o 
apropiadamente al uso del computador,  se evidencia que en cinco de cada 
seis hogares existe conexión a Internet en hogares de clase alta o media-alta 
y en los hogares de clase media amplia  y clase más modesta se encuentra un 
porcentaje más bajo. 
 
 
Otro factor que sale a flote en las entrevistas  es que los usuarios que utilizan 
 
 
55 La Juventud y las Redes Sociales en Internet. Fundación Pfizer de España. 2009. 241 P. 
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más los teléfonos móviles son las mujeres en un alto porcentaje que los 
hombres, por otro lado, cuando los jóvenes ingresan a la red lo que más 
utilizan en un alto porcentaje es la mensajería instantánea (tipo Messenger), 
escuchan  de  música  y  videos,  búsqueda  de  información  por  razones  de 
estudio o trabajo y el envío o recepción de correos electrónicos, y en menor 
porcentaje es: la descarga de archivos, y búsqueda de información por ocio, 
ya en un porcentaje más bajo es la utilización de chat en general y los 
videojuegos online, el acceso a los medios de comunicación como periódicos 
digitales, radio o tv a través de la Internet, por lo general los padres hacen 
observación de lo que los jóvenes escriben, hacen y el acceso a las páginas 
visitadas. 
 
 
Este trabajo contribuye a la comprensión de los usos e implicaciones 
educativas que tiene las TIC en el sistema escolar, el docente debe estar 
pendiente de que es lo que están haciendo los estudiantes en el aula de clase 
frente a estas tecnologías de la información y la comunicación, si están o no 
cumpliendo con los objetivos, buscando información, desarrollando los 
contenidos propuestos por el docente, en fin utilizando esta herramienta 
conscientemente con fines educativos y  no de otra índole, también aporta que 
tanto docentes como padres de familia deben estar atentos a lo que hacen los 
niños y jóvenes en la Internet. 
 
 
Además que se debe plantear estrategias porque no todos los jóvenes tienen 
recursos  para  tener  un  computador  y  si  lo  tienen  no  pueden  acceder  a 
Internet, a partir de esto es donde se observa una dinámica en el proceso de 
enseñanza manejando la situación y planteando estrategias que permitan que 
todos los niños accedan a la Internet y se integren a aprender a manejar estas 
innovadoras herramientas con fines educativos y no sólo con fines de utilizar 
las redes sociales para cosas indebidas. 
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En el estudio “Proyecto pedagógico mediatizado para la creación de una 
metodología que permita implementar los grupos de Facebook como herramientas 
educativas”56, se realiza una mirada hacia atrás referente a las tecnologías de la 
comunicación, se ve la evolución que ha tenido la sociedad a través de estas,  se 
notan cambios como la oralidad, la escritura, luego la radio, el cine y la televisión y 
tiempo después el computador que ha permeado todas las clases sociales, así 
como la Internet que ha permitido la comunicación entre sujetos e información. Por 
eso el hilo conductor de esta apuesta investigativa se basa en articular otros 
espacios de socialización como los espacios virtuales (redes sociales) con 
ambientes tradicionales de aprendizaje para enriquecer las prácticas educativas 
actuales; También es importante establecer conexiones entre las experiencias 
cotidianas de los estudiantes y lo que aprenden en el aula. 
 
De acuerdo a la época que se está viviendo en la actualidad se necesita pensar en 
nuevas perspectivas y pensar en los nuevos entornos de la educación, en este 
proyecto plantearon la siguiente pregunta: ¿Qué están haciendo las instituciones 
educativas   para   aprovechar   estos   nuevos   espacios   en   las   prácticas   de 
enseñanza-aprendizaje?, para mirar los resultados de esta pregunta se utilizan 
herramientas de análisis y recolección de información como la encuesta en 
Instituciones educativas como:  Instituto Técnico Superior y Fundación Gimnasio 
Pereira. 
 
 
A partir de lo anterior, se analiza la utilización de las redes sociales como 
Facebook, en estudiantes de instituciones públicas entre los 13 y los 16 años de 
edad pertenecientes a estratos socioeconómico 1, 2 y 3 e instituciones de carácter 
privado entre los 13 y los 16 años de edad pertenecientes a estratos socio 
económico 4, 5 y 6 y las herramientas utilizadas fueron las siguientes: Análisis de 
Información, encuesta y análisis de casos. 
 
 
 
 
 
56 MARTÍNEZ CARDONA, Laura; BUENO VERGARA, Jorge. Proyecto pedagógico mediatizado para la 
creación de una metodología que permita implementar los grupos de Facebook como herramientas 
educativas. 
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En el análisis, se evidencia que en algunas instituciones educativas se ve mayor 
participación en la red social, por otro lado, en el estudio se infiere que en otras 
instituciones y sus directivos ni se dan por enterados de que han creado perfiles 
en nombre de la institución, es decir los docentes no se han vinculado a 
transformar la educación en algo innovador y siguen usando las mismas 
herramientas comunes. 
 
 
Por lo cual los el análisis de los resultados arrojan que hay un porcentaje de 
estudiantes que se encuentran vinculados a las redes sociales con mayor 
porcentaje que son Messenger y Facebook y en un menor porcentaje Twitter entre 
otras, y cuáles son las redes sociales más usadas por ellos, con qué fin las usan, 
él porque del hacer parte de estas. 
 
 
En el proyecto anteriormente planteado se ofrece el siguiente objetivo: proponer 
una metodología  educomunicativa  para fomentar  la  apropiación,  uso  y 
participación en redes sociales por parte de docentes y estudiantes enriqueciendo 
ambientes de aprendizaje presencial y virtual. 
 
 
Dentro  de  este,  se  habla  de  la  comunicación  electrónica  este  lo  analizan 
Hernández y Hurtado mediante las características comunicativas a través del 
computador, por lo cual se hace necesario establecer una relación entre la 
educación y la comunicación por eso es llamada edu-comunicación, Sánchez en el 
año 2006 hace un acercamiento a lo que son modelos de comunicación de la 
siguiente forma: “Los modelos de comunicación, permiten pues, el estudio de la 
comunicación y su desarrollo entre los seres humanos y su construcción cultural”, 
esto quiere decir que como seres humanos estamos sujetos a la cultura y en 
consecuencia estamos permeados en la actualidad por las TIC, lo que indica que 
en las instituciones educativas se están viendo obligados a implementarlas en su 
proceso de enseñanza. 
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El trabajo de grado realizado por Bueno y Martínez57 indaga sobre la aplicación de 
grupos de la red social Facebook con intencionalidad pedagógica y describe ese 
desarrollo comunicativo de interacción entre los estudiantes de Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativas a través de un contexto virtual en la 
plataforma de la red social. 
 
La metodología desarrollada en este trabajo se presenta como una herramienta 
pedagógica alternativa que dé continuidad a los procesos de enseñanza- 
aprendizaje iniciados en el aula. Valiéndose precisamente de la red social 
Facebook como medio de ejecución gracias a su facilidad de acceso, y a las 
aplicaciones que ofrece. Para su realización siguieron una serie de pasos: fase de 
diagnóstico y recolección de información donde se eligió la población a ser 
estudiada y se determinó la observación no participante como  herramienta de 
recolección de datos, una segunda fase de análisis de la información y en la última 
etapa se elaboró la propuesta metodológica como proceso de análisis de 
información. 
 
Por lo tanto Bueno y Martínez58 concluyeron que las redes sociales, y en este caso 
Facebook como plataforma virtual, permite la creación de nuevos ambientes de 
aprendizaje que evidencian la importancia que existe en la interacción entre los 
estudiantes y los computadores en su ambiente educativo, familiar y social, 
creando una retroalimentación entre el estudiante, el computador y el docente. 
 
Este trabajo de grado enriquece el proyecto de investigación a plantear,  dado que 
indaga sobre las redes sociales con intencionalidad pedagógica  y describe el 
desarrollo  comunicativo  de  interacción  entre  los  estudiantes  a  través  de  un 
contexto virtual en la plataforma de la red social y la continuidad de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje iniciados en el aula. su importancia radica en que es el 
mismo campo de nuestra investigación difiere en que este trabajo se enfoca en la 
red  social  Facebook,  y  el  proyectado  por  Arango,  Franco  y  Hernández  esta 
direccionado a la red social Edmodo. 
 
 
57  MARTÍNEZ, L.; Bueno, J. A. Proyecto pedagógico mediatizado para la creación de una metodología que 
permita implementar los grupos de Facebook como herramientas educativas. Pereira. UTP.  2013 
58 Ibíd., p.50 .p. 87 páginas. 
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La investigación refleja autores que enriquecen el referente teórico tales como: el 
modelo socio constructivista de Vygotsky59, la psicología de la educación virtual de 
César Coll60,  la teoría de inteligencias colectivas de Pierre Levy61. 
 
 
 
La investigación llamada “Evaluación de la satisfacción del uso de las redes 
sociales en formación  universitaria”62, tiene como objetivo diseñar  actividades 
docentes en las que se incorporen las redes sociales, como herramientas de 
enseñanza y aprendizaje en la docencia universitaria y evaluar el grado de 
satisfacción del alumnado con este tipo de recursos. 
 
Los miembros de la red consensuaron qué herramientas y metodologías eran las 
más adecuadas para la adquisición de competencias cognitivas, actitudinales y 
procedimentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del 
estudio. Las herramientas seleccionadas fueron BlogsUA y varias redes sociales: 
Edmodo, Facebook y Twitter. 
 
La plataforma digital institucional Campus Virtual, fue el soporte seleccionado para 
la integración de contenidos y herramientas, con la finalidad de potenciar el trabajo 
colaborativo, los estudiantes difundieron y compartieron sus trabajos presentados 
en el I Congreso virtual de estudiantes de la asignatura de psicología del grado en 
enfermería de la facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Alicante, a 
través de la red social Edmodo. 
 
Según  la  investigación  han  utilizado  las  redes  sociales  Facebook,  Twitter  y 
Edmodo en la asignatura Psicología del Cuidado y Competencias Emocionales en 
el Profesional de Enfermería con el objetivo de fomentar la comunicación entre el 
 
59  PÁEZ SALCEDO, Juan. El constructivismo socia: la lección de Lev Vygotsky. En:  Fundamentos, Quito 
(Mayo 2009); p. 4F. 
60COLL, César. Psicología de la educación virtual. Ediciones Morata. Psicología de la educación virtual: 
Aprender y enseñar con las tecnologías de la información y la comunicación. Ediciones Morata, S. L. Madrid 
(España): C\ Mejía Lequerica ,2004. 79 P. 
61  PIERRE, Lévy. Inteligencia Colectiva; por una Antropología de ciberespacio. Editorial:  Descubrimiento 
(Trials), ISBN: 2707126934. Washington, DC: 2004. p.19. 
62 FERRER, R; FERRER, Reig; FERNÁNDEZ, M.D; ALBALADEJO, N; SANTOS, María; CARUANA, A; 
SÁNCHEZ, M; CANDELA, S. Evaluación de la satisfacción del uso de las redes sociales en formación 
universitaria. 2012. 1 p. [Citado el 2014-09-14]. Disponible desde: < 
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BxrFrfKnOKoobEVYLVY1eDBnMVE> 
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alumnado y entre alumnado y profesorado, así como difundir y compartir los 
contenidos del blog. Se ha motivado al alumnado a establecer conexiones entre su 
blog y sus cuentas académicas. 
 
El alumnado debía acceder a las entradas correspondientes a cada una de las 
actividades programadas en la asignatura y seguir las instrucciones indicadas, 
contando en todo momento con el asesoramiento y apoyo necesario por parte del 
profesorado de la asignatura. 
 
Se estableció una página en Facebook de la asignatura y se asesoró al alumnado 
para que crearan su propia página. También se creó una cuenta de la asignatura 
en Twitter, @Psicuidado2013, cuyo enlace es: Twitter de la asignatura, y se invitó 
al alumnado a seguir la cuenta de la asignatura en Twitter, tras crear su propia 
cuenta. 
 
Tras la finalización de las actividades programadas en las dos asignaturas se 
encuestó a una muestra piloto de estudiantes para evaluar el grado de satisfacción 
con la incorporación de las redes sociales como herramienta de enseñanza- 
aprendizaje en la docencia universitaria. Para responder al cuestionario elaborado 
se activó un enlace en la plataforma de trabajo "Campus Virtual" en el apartado 
anuncios de las dos asignaturas implicadas en el proyecto, indicando al alumnado 
la finalidad del estudio y asegurándoles el anonimato y confidencialidad de sus 
respuestas. El cuestionario fue elaborado con la herramienta Google Forms. 
 
Esta investigación es importante porque demuestra que las redes sociales facilitan 
en  general  el  proceso  educativo  ya  que  es  un  método  sencillo  de  observar, 
adquirir y compartir material, ayudan a tenerlo todo organizado, es muy accesible, 
son cómodas de usar, es una forma diferente y didáctica de aprender, permiten 
interactuar de manera eficaz con otras personas, el uso de las redes sociales tiene 
un fin más de entretenimiento que educativo, que hace que el proceso formativo 
sea más dinámico y participativo, permite una mayor interacción y trabajo en 
equipo, ayuda a divulgar información científica, es muy práctico ya que puedes 
hacerlo desde casa y en cualquier momento. 
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Delimitando un poco más el campo en el cual se proyecta esta investigación, a 
continuación se presenta una investigación El “Microblogging con Edmodo para 
el desarrollo de las competencias básicas del alumnado de enseñanza secundaria. 
Un estudio de caso”63 diseñada por Vázquez Cano, indaga sobre la incidencia de 
actividades con base en el microblogging escolar mediante el uso de la red social 
gratuita “Edmodo” en el desarrollo de competencias básicas: lingüística, digital y 
de tratamiento de la información, en un centro educativo en el segundo curso de 
enseñanza secundaria obligatoria en la ciudad de Toledo  (España), en el que se 
le  da  importancia  a  la  colaboración,  participación  e  interactividad  de  los 
estudiantes y los docentes. 
 
 
Los objetivos que se plantean en la anterior investigación son comprobar la 
apreciación del profesorado y alumnado en el uso de la red social “Edmodo” para 
el desarrollo de contenidos de las materias de lengua castellana, ciencias sociales 
y educación física, también analizar los resultados del estudiantado en los 
indicadores de desarrollo de las competencias lingüística y digital en grupo control 
y  experimental  con  el  de  estas.  Es  importante  resaltar  el  papel  que  tiene  el 
docente como mediador entre el conocimiento y el aprendizaje. 
 
 
Como menciona la investigación   “Edmodo” es una red social, segura y gratuita 
para el uso escolar con todas las ventajas y por encima de otras, basadas en el 
microblogging pero con estándares de privacidad adecuados al alumnado menor 
de edad. Estas permiten a los docentes enviar mensajes a sus educandos, 
enviarles  trabajos,  tareas,  enlaces  interesantes,  documentos,  videos  u  otro 
contenido que sirva para el desarrollo de su aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
63 VÁZQUEZ, Juan Esteban. Microblogging con Edmodo para el desarrollo de las competencias básicas del 
alumnado de enseñanza secundaria. Estudio de caso 2012, España (Toledo). Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Educación Siglo XXI, Vol. 31 no 1 ・ 2013, pp. 313-334 313 
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En este proyecto participan profesores de materias como lengua castellana, 
ciencias sociales y educación física que dan clase en el grado 2º cuyos 
investigadores los tomaron como grupos experimentales con base a la red 
“Edmodo” donde se tuvo en cuenta el trabajo colaborativo  y participativo de los 
alumnos, educadores y familias, también la coordinación de las actividades por 
parte de los profesores, el seguimiento  y evaluación de actividades académicas a 
través de esta red social y el desarrollo transversal e interdisciplinar de los 
contenidos de las materias implicadas en esta indagación. 
 
 
Durante la investigación se dio momento para que los profesores utilizaran la red 
social “Edmodo”   para enviar tareas a sus estudiantes   y adjuntar archivos de 
apoyo para estas, aquí los alumnos podían subir archivos donde el educador 
puede revisar y corregir los trabajos o tareas y también publicar notas. 
 
 
En la indagación, uno de los profesores crea la biblioteca digital para la cual 
dispone de documentos  y artículos interesantes, también los estudiantes pueden 
interactuar, realizar preguntas para que el pedagogo resuelva, esto se hace de 
manera privada o pública, de manera que el docente y los grupos de aprendizaje 
por niveles donde utiliza documentos subidos en la biblioteca digital según el nivel 
de competencia curricular, del mismo modo realiza preguntas que permitan 
evidenciar el desarrollo de las actividades de los alumnos, también ejecuta 
simulacros de preguntas de examen, publica cuestionarios donde los estudiantes 
pueden acceder a ellos y estudiar contenidos e interactuar entre sí en la solución 
de preguntas con mensajes. 
 
 
Además, los mismos educadores tienen su propia conexión en la red social para 
planificar lecciones y estrategias de enseñanza, por otro lado, en la investigación 
se creó un calendario donde la familia y alumnos tenían acceso para ver los 
eventos que estaban programados en cada una de las asignaturas como 
exámenes deberes, actividades extraescolares, noticias entre otras. Los padres y 
madres de los estudiantes mostraron más interés por el seguimiento de todas las 
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actividades escolares de sus hijos, puesto que podían tener control en el 
desempeño escolar de estos. 
 
 
Con respecto al método utilizado en esta investigación es el estudio de caso 
doble, con la finalidad de en primer lugar comprobar las apreciaciones de los 
estudiantes y en segundo lugar para que la familia realice aportes con respecto a 
red social, a partir de esto se utilizó la técnica de pre test y pos test, para la 
primera recogida de datos que hicieron utilizaron el instrumento de la entrevista 
individual y grupal, además se realizaron entrevistas abiertas y cerradas al 
profesorado implicado, después se aplicaron cuestionarios de opinión tanto a 
educadores como a educandos. 
 
 
Según Vázquez Cano64, “en la indagación se encuentra que los estudiantes 
responden positivamente a la aplicación de la red social “Edmodo” en el que se 
destaca la mejora en actividades de redacción de trabajo y expresión de opinión, 
la atención y   a los alumnos, teniendo en cuenta sus intereses, también la mayor 
atención y participación de los padres  en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
a través de la red social”. 
 
 
Por otro lado Vázquez Cano65, concluyó que estos ambientes virtuales se deben 
desarrollar desde el trabajo en equipo y que también es importante contextualizar 
a los diferentes intervinientes en la red social, ya que esto permite que se 
potencialice el uso de la red, del mismo modo, constato que los intervinientes en 
este proyecto de las TIC y sobre todo los estudiantes  manifiestan una gran 
apreciación del uso académico y que se han mejorado varios indicadores de las 
competencias lingüística y digital. 
 
El  proyecto hace énfasis en lo importante que es involucrar tanto a docentes, 
estudiantes  y  padres  de  familia  con  las  redes  sociales  educativas  como  el 
 
 
 
64 Ibid, pp. 300 
65 Ibíd., pp. 313-334 313 
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“Edmodo” y el microblogging, también del uso que hacen de las diferentes 
herramientas y tipo de metodología, así mismo  que esta red puede ser aplicada y 
utilizada por las diferentes asignaturas que se enseñen en las   instituciones 
educativas al máximo y así sacar buen provecho para crear ambientes virtuales de 
enseñanza-aprendizaje innovadores y significativos para los estudiantes y que 
involucren también a los padres de familia. 
 
 
 
El artículo “Descubriendo Edmodo: Beneficios del microblogging en educación de 
adultos” creada por Sáez, Fernández y García66, describe una investigación en la 
cual se evidencia que las TIC son una herramienta importante para la formación 
educativa. 
 
 
En esta misma línea, en el ámbito educativo se han incorporado herramientas y 
aplicaciones que permiten alternativas y posibilidades en el desarrollo de la labor 
docente, estos instrumentos se destacan porque los estudiantes pueden realizar 
actividades cooperativas  y esto da lugar a que sean interdependientes con sus 
compañeros de clase y también el trabajo colaborativo. 
 
 
En la  investigación se menciona que el uso de herramientas se puede potenciar 
siempre  y  cuando  el  docente  aplique  una  metodología  adecuada  para  su 
respectivo uso, es por ello que se habla de los microblogs y concretamente, la 
herramienta Edmodo ya que son espacios dispuestos a ser usados virtualmente. 
 
 
Para hacer buen uso de estos instrumentos se deben conocer las aplicaciones 
vinculadas a microblogging, y a la red “Edmodo” que está diseñada con propósitos 
educativos, estos ambientes de aprendizajes se centran en la facilitación de la 
comunicación del estudiante entre grupos y fomentan la responsabilidad colectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
66  SÁEZ, FERNÁNDEZ Y GARCÍA. Descubriendo Edmodo: beneficios del microblogging en educación de 
adultos. Universidad de Cantabria. Campo Abierto, vol. 31 nº 2, pp. 53-69, 2012 
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Además, se le da importancia a los microblogs porque permiten a los usuarios 
escribir textos cortos y publicarlos, también ofrecen la posibilidad de discutir, 
reflexionar mediante los discursos en la red. Por otra parte, la red social Edmodo 
permite organizar contenidos, una comunicación constante entre los estudiantes y 
docentes, así mismo permite buscar y compartir información, relacionarse y 
colaborarse entre sí, este artículo se refiere a que los microblogs mejoran y 
promueven actividades de escritura que propician actividades donde se expresen 
escrituralmente, mejorando el aprendizaje ya que es un proceso cognitivo y social. 
 
 
Es necesario resaltar que la plataforma Edmodo es de aprendizaje social y que es 
completamente gratuita y segura tanto para docentes como estudiantes, además 
que permite organizar los grupos, datos, asignaciones y notas de un modo 
estructurado, adicional a lo anterior organiza perfectamente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ya que concede al docente desarrollar proyectos de todo 
tipo. 
 
 
De modo que según la presente investigación no hay que olvidar que los 
estudiantes aprenden a pensar críticamente cuando se les solicita hacer 
producciones textuales en Edmodo, igualmente permite a los docentes enviar y 
recibir mensajes, ya que actualmente es una red social que se caracteriza por 
posibilitar una comunicación segura, fluida y constante en cualquier proyecto 
diseñado por los educandos, así como también la organización de datos, 
asignaciones y administración de calificaciones con el cuaderno de notas 
interactivo donde además se pueden comentar los resultados por parte de los 
padres de familia y alumnos. 
 
 
En este contexto, se plantea un objetivo el cual es aportar evidencia científica 
respecto al uso de la plataforma Edmodo en contextos educativos, particularmente 
en educación de adultos, así como los objetivos específicos donde se quiere 
indagar sobre las mejoras de las destrezas de los estudiantes mediante el uso de 
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la plataforma, los beneficios que aporta Edmodo en el aprendizaje y evaluar 
actitudes de estos respecto al uso de la aplicación. 
 
 
La  metodología  utilizada  integra  un  enfoque  cuantitativo  porque  se  examinan 
datos recopilados de un cuestionario y cualitativo porque se analizan algunos 
casos, también se indaga sobre las opiniones y actitudes de los docentes respecto 
al uso de las TIC, en cuanto a la muestra participan alumnos y alumnas de 
educación secundaria para adultos en un centro en la provincia de Ciudad Real, 
donde se analizan los mensajes de estos estudiantes, se realizan observaciones y 
cuestionarios. 
 
 
Así pues los instrumentos implementados son el cuestionario mixto donde los 
educandos opinan sobre la experiencia del uso y aplicación de Edmodo y las 
posibilidades didácticas y colaborativas que aporta, se realiza un cuestionario pos- 
test para valorar las diferencias significativas de los datos de este, así mismo  se 
plantea un análisis documental indagando si utilizan estrategias metodológicas y 
organizativas donde incluyan los entornos virtuales de aprendizaje o microblogs. 
En la descripción de la investigación, respecto al análisis de los mensajes e 
interacciones de los estudiantes, estos son tomados como parte importante para 
comprender la naturaleza de la participación y comunicación en las actividades, a 
su vez  en la observación estructurada de la práctica en el aula se determina que 
el  mayor  uso  de  Edmodo  se  lleva  a  cabo  fuera  del  aula,  y  en  el  análisis 
documental  se  refleja  que  existen  referencias  relativas  al  uso  de  las  TIC  en 
general en programaciones didácticas. Por otro lado, la observación estructurada 
de la  práctica en el aula de clase hace referencia al uso de la plataforma en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, los estudiantes mostraron 
motivación en un porcentaje alto en el manejo e implementación de esta. 
 
 
Por consiguiente, se resalta que los participantes apenas se están familiarizando 
muy bien con esta plataforma y muestran gran interés por la utilización de esta,  se 
destaca  también  la  motivación,  comunicación  trabajo  en  grupo  y  resultados 
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positivos, pero a pesar de la positiva apreciación de Edmodo los estudiantes 
igualmente demandan que la enseñanza también debe ser de forma presencial y 
rechazan una enseñanza completamente on-line. 
 
 
Por  otra  parte,  esta  investigación  concluye  que  el  uso  de  Edmodo  aporta 
beneficios en las prácticas educativas a la mejora del  interés y la motivación de 
los estudiantes y que potencia una comunicación dinámica, también favorece el 
trabajo en grupo y a la vez individual, donde los alumnos manifiestan que les ha 
ayudado en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
Finalmente, este tipo de investigaciones contribuye al conocimiento sobre la 
plataforma Edmodo, porque aporta sobre cómo implementar el enfoque cualitativo, 
el cual será implementado en esta tesis de grado, ya que es aceptada en su gran 
mayoría por los estudiantes y docentes. 
 
 
El estudio “Uso de Edmodo en proyectos colaborativos internacionales en 
educación primaria”67, realizado por Sáez, Lorraine y Miyata hicieron una muestra 
de 51 docentes de primaria de 6 países, a quienes se les aplicó un cuestionario 
con 2 dimensiones, con preguntas cerradas y abiertas; además, se analizó la 
práctica  y  mensajes  de  5  grupos  creados  en  Edmodo  donde  se  valoró  las 
actitudes y el uso que hacen de ésta aplicación. 
 
La investigación anterior concluyó que las actitudes de los docentes respecto al 
uso  de  Edmodo  son  muy  positivas  y  consideran  que  esta  herramienta  es 
adecuada y eficaz para su uso en contextos educativos. El uso de esta plataforma 
es habitual en los educadores de la muestra, que manifiestan numerosas ventajas 
de Edmodo respecto a la comunicación y actividades colaborativas, reflejando una 
mejora  en  la  eficacia  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  ofreciendo 
 
 
67     SÁEZ, J. M.; LORRAINE, J. & YOSHIRO, C. Uso de Edmodo en proyectos colaborativos internacionales 
en Educación Primaria. Revista Electrónica de Tecnología Educativa [En línea]. N° 43. Edutec-e. 2013. [Citado 
el                             23/08/2014]:                             p.17.                             Disponible                             desde: 
<http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec43/edmodo_proyectos_colaborativos_intern 
acionales_primaria.html> 
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mayores posibilidades de apoyo entre alumnos y posibilitando una enseñanza 
autónoma por parte de estos. 
 
Por otra parte Sáez, Lorraine y Miyata plantean que las principales ventajas de la 
plataforma son la seguridad, acceso gratuito, facilidad de manejo y su mejora la 
organización de la clase, aportando posibilidades colaborativas. Las asignaciones 
comprometen y motivan a los alumnos posibilitando una comunicación constante 
con una atención y tutorización en cualquier momento por parte del docente, 
aunque los autores antes mencionados destacan problemas técnicos, de conexión 
y falta de tiempo del educando para atender demandas de los estudiantes. Los 
autores también destacan la necesidad de que los educandos se familiaricen y 
aprendan a trabajar en esta plataforma, destacando como mayores problemas 
algunos mensajes que no van orientados a una práctica educativa. 
 
Esta indagación es pertinente al proyecto porque se realizó con docentes de 
básica primaria, la cual está enmarcada en el perfil profesional, basándose en el 
trabajo colaborativo. También, aporta varios autores de interés en cuanto a las red 
social Edmodo tales como Holland & Muilenburg (2011) y (Johnson, 2003) los 
cuales exponen el trabajo colaborativo entre varios escritores que han realizado 
estudios que resaltan las ventajas del aprendizaje colaborativo apoyado por 
ordenador o Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) en los que se 
trata de analizar la posibilidades colaborativas en el proceso de aprendizaje 
(Koschmann, 1996; Lipponen, 2002), examinando la actividad colaborativa en los 
entornos virtuales de aprendizaje (Redfern, Hernández & Naughton, 2003). El 
enfoque CSCL estudia aspectos cada vez más heterogéneos de la interacción 
conjunta entre alumnos mediados tecnológicamente en el proceso de aprendizaje 
(Suarez, 2010, 56). 
 
 
La investigación “La plataforma Edmodo versus la plataforma Moodle”68, desarrolla 
una comparativa entre   dos de las plataformas   educativas más relevantes que 
 
 
 
68 GARCÍA, María Paz. La plataforma Edmodo versus la plataforma Moodle. Trabajo fin de Master. [En línea] 
Valladolid (España): Universidad de Valladolid. 2013. 21 p. [Citado el 2014-09-14]. Disponible desde: 
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están siendo utilizadas en los últimos tiempos que son Edmodo y Moodle, ya que 
en estos tiempos es necesario integrar la cultura digital en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las instituciones educativas. 
 
Las  plataformas  virtuales  en  la  educación  son  una  forma  de  integrar  las 
tecnologías en el desarrollo de la sociedad, de la información y del conocimiento y 
cómo todo ello se proyecta a los sistemas educativos, los cuales de manera 
progresiva tiende a adaptarse a las necesidades reales del mundo laboral. 
 
Las dos plataformas de la educación son herramientas que tratan de ser para los 
alumnos una fuente de motivación que favorezca la construcción de su saber y les 
permita aprender en tornos digitales. Ambas plataformas son de uso gratuito a 
través de Internet, de esta manera se promueve que todos puedan acceder a 
estos mediadores para tener igualdad de oportunidades y posibilidades. Tanto 
Edmodo como Moodle tienen consideraciones pedagógicas generales que los 
usuarios puedan explorar y desarrollar en sus propios usos educativos. 
 
Moodle  se  sitúa  dentro  del  entorno  pedagógico  del  constructivismo  y  el 
aprendizaje colaborativo y su desarrollo se basa en la importancia de los 
conocimientos  previos  del  estudiante.  Se  observa  en  la  investigación  que  el 
anterior contexto puede ser aplicado en Edmodo, quedando claro que todo 
dependerá del uso que el docente haga en la plataforma en cuestión. Ya que las 
funcionalidades de Moodle son mucho más extensas, se parte y se compara con 
las funcionalidades que ofrece Edmodo. 
 
La funcionalidad de estas plataformas tendrá sentido cuando se integren en una 
actividad, de este modo cada docente o estudiante que la utilice podrá construir su 
propia experiencia. 
 
En el siguiente link se puede observar como Moodle y Edmodo encabezan la lista 
de los 20 LMS (Learning Management Systems): 
 
http://www.capterra.com/learning-management-system-software/#infographic 
 
 
 
 
<https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BxrFrfKnOKoobEVYLVY1eDBnMVE> 
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Con lo anterior se quiere reafirmar que las plataformas virtuales de formación o 
aulas virtuales son las populares y utilizadas. Se observa que Moodle tiene menos 
sitios para más usuarios que Edmodo, aunque en general ambos están muy por 
encima, es decir en la relevancia e importancia de estas plataformas, razón por la 
cual Edmodo ha sido elegida para el desarrollo de la investigación. 
 
Internet puede servir como vía de intercomunicación con otros miembros de la 
comunidad escolar a través del uso de la plataforma educativa Edmodo, pudiendo 
ser utilizada como banco de recursos específicos para una asignatura, como un 
espacio donde se puede trabajar de forma colaborativa y supervisada tanto por el 
profesor como para el padre de familia. En este lugar, se puede planear diferentes 
actividades de enseñanza y aprendizaje, permitiendo al docente trabajar con el 
estudiante fuera del aula. 
 
La generación de entornos virtuales de aprendizaje basados en las tecnologías de 
la información y la comunicación TIC, se encuentra dentro de este marco de 
innovación y cambio, dando una respuesta integral a los requerimientos impuestos 
por la sociedad del conocimiento y las nuevas necesidades del entorno educativo. 
 
Por ende, las plataformas educativas virtuales aparecen dentro de este contexto 
de innovación. El docente propone actividades y planea secuencias didácticas que 
pueden  conllevar  a  aprendizajes,  tales  como  aprender  nuevos  conceptos  y 
dominar el contenido, buscar información, publicar creaciones propias, revisión de 
textos o el feedback con los otros participantes. De este modo el docente ayuda al 
alumno a que desarrolle las habilidades cognitivas necesarias para que se pueda 
comunicar en el nuevo entorno consiguiendo así que no solo se inicie en datos y 
conceptos sobre su área de conocimiento. 
 
Es fundamental  tener en cuenta los conocimientos previos del estudiante frente a 
estas tecnologías digitales, ya que estos forman la base sobre la que se apoyarán 
los conocimientos nuevos. A través del feedback que realice el profesor sobre el 
trabajo realizado por el alumno en sus interacciones mediante la plataforma, el 
docente puede facilitar ese aprendizaje. 
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García, estudiando autores como Díaz,69  plantea que las plataformas educativas 
se pueden considerar como el resultado del esfuerzo que se está haciendo en la 
comunidad educativa en los últimos años para buscar nuevos procedimientos para 
renovar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Son aplicaciones que favorecen 
la gestión de recursos de carácter virtual o semipresencial o de procesos y 
desarrollo de competencias y el de llevar a cabo todas las funciones de gestión 
académica y administrativa. 
 
Esta investigación aporta, una experiencia de orden didáctico con la intención de 
desarrollar actitudes, habilidades y destrezas de tratamiento y aprovechamiento de 
estas dos plataformas educativas Edmodo y Moodle. 
 
Finalmente, las investigaciones mencionadas anteriormente evidencian que la 
implementación de las TIC potencializan la enseñanza y el aprendizaje basados 
en las concepciones que tienen los profesores acerca de estas, se debe tener en 
cuenta que los docentes a la hora de llevarlas a la práctica siguen utilizando 
métodos tradicionales. Además, se plantea que los estudiantes poseen 
conocimientos y  habilidades sobre uso de la tecnología, los cuales adquieren por 
fuera del aula, así como también aportan a la implementación de la metodología 
que parte de la observación y la recolección de información. 
 
Aquí es importante resaltar otro elemento que  prevalece la importancia de 
capacitar a los docentes sobre el uso de las tecnológicas de la información y la 
comunicación para aplicarlas en su práctica pedagógica. Además un aporte 
significativo es el uso de las redes sociales como el Edmodo que busca enriquecer 
las experiencias del alumnado y el profesorado con los contenidos, porque permite 
crear conciencia del desarrollo de competencias, habilidades, destrezas e 
innovaciones en la actual cultura digital para que estos puedan ser personas 
críticas. Con esto se busca involucrar a los padres de familia para crear buenas 
relaciones entre estos. 
 
 
 
 
69 DIAZ, Sebastián. “Introducción a las plataformas virtuales”: Temas para la educación. Revista digital para 
profesionales. Federación de enseñanza de CCOO de Andalucía. 02-05-2009. 
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Estableciendo una relación con los aportes que generaron diferentes autores en 
estos antecedentes antes expuestos se puede determinar, que existe una gran 
relación entre lo que son las redes sociales y es uso educativo que estas ofrecen, 
ya que se evidencia que las tecnologías de la informática y la comunicación (TIC) 
son un tema que está a la orden del día, y se hace necesario para la actualidad, lo 
que lleva a que las instituciones educativas se replanteen en cuanto al uso 
educativo de estas y una estructuración diferente en cuanto la forma en que se le 
proporcionan los contenidos a los estudiantes, lo que llevaría entonces a que 
estos adquieran nuevas competencias pensadas a su desenvolvimiento en el 
mundo actual. 
 
 
Estableciendo una relación con los aportes que generaron diferentes autores en 
estos antecedentes antes expuestos se puede determinar, que existe una gran 
relación entre lo que son las redes sociales y es uso educativo que estas ofrecen, 
ya que se evidencia que las tecnologías de la informática y la comunicación (TIC) 
son un tema que está a la orden del día, y se hace necesario para la actualidad, lo 
que lleva a que las instituciones educativas se replanteen en cuanto al uso 
educativo de estas y una estructuración diferente en cuanto la forma en que se le 
proporcionan los contenidos a los estudiantes, lo que llevaría entonces a que 
estos adquieran nuevas competencias pensadas a su desenvolvimiento en el 
mundo actual. 
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3. REFERENTE TEÓRICO 
 
 
 
El referente teórico que fundamenta esta investigación tiene como objetivo trabajar 
las categorías conceptuales, a través de las cuales se establece el presente 
proyecto de investigación, tales como la sociedad red que en ella se encuentran 
los siguientes conceptos: Inteligencia colectiva, redes sociales, redes sociales en 
internet, Edmodo y por otro, lado el uso educativo de las TIC que presenta los 
siguientes conceptos: usos educativos de las redes sociales, conectivismo, 
pedagogías emergentes y los usos educativos de Edmodo. 
 
 
 
 
3.1 SOCIEDAD RED 
 
 
 
Castells define a la sociedad red como “la estructura social resultante de la 
interacción entre organización social, cambio social y el paradigma tecnológico 
constituido en torno a las tecnologías digitales de la información y la 
comunicación”70.  Por  otro  lado,  el  autor  Castells71   en  su  obra  “Internet  y  la 
Sociedad Red” hace mención que Internet es la sociedad y que expresa los 
procesos, intereses, valores, instituciones sociales, ya que esta constituye la base 
material y tecnológica de la llamada  “sociedad red”,  a su vez es la infraestructura 
tecnológica y el medio organizativo para el progreso     de nuevas formas de 
relación que no tienen su origen en internet, pero que no sería posible sin esta. 
 
 
Lo anterior permite evidenciar que es de vital importancia la internet para tener 
acceso a la red y que por lo tanto sin esta es imposible acceder a ella porque 
permite que los seres humanos en la actualidad hagan parte de la sociedad red 
 
70 Ibíd. P.5. 
71  CASTELLS, Manuel. Internet y la Sociedad Red. Lección inaugural del programa de doctorado sobre la 
sociedad de la información y el conocimiento (UOC).nº 14 – 15. Revista la Factoría. 2001. [En línea]. [Citado 
el 27/ 09/2014] Disponible desde: http://www.revistalafactoria.eu/articulo.php?id=185 
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que es la que se vive actualmente a nivel escolar como a nivel personal. Así 
mismo, Castells aporta que la “Internet es el tejido de nuestras vidas en este 
momento.  No  es  futuro.  Es  presente.  Internet  es  un  medio  para  todo,  que 
interactúa con el conjunto de la sociedad.”72 
 
 
Vale la pena aclarar que se señalan dos revoluciones tecnológicas que marcaron 
la historia, la inicial fue la primera revolución industrial en la cual su elemento 
innovador era la máquina de vapor posteriormente la segunda revolución industrial 
descubriendo con ella la electricidad, estas dos fueron la base para que se 
generara una revolución tecnológica de la información que se caracteriza por 
expandir la mente humana. 
 
 
De esta revolución tecnológica se puede destacar como característica principal, el 
papel social del hombre que ya no es cadena de producción, sino que va a ser 
capaz de producir por él mismo, también que permite formar un lazo de unión a 
nivel mundial, asimismo permite a las nuevas generaciones usar la internet y las 
altas tecnologías llevando así a la reformulación de la sociedad en una nueva 
donde las redes de comunicación, como dice Castells, “serán un tejido de nuestra 
vida”73. 
 
 
Luego de toda lo expuesto anteriormente, se tiene la convicción de que la 
tecnología ha mostrado un gran avance y que siendo parte de ésta  la internet es 
un instrumento muy importante en la vida de los seres humanos. Por lo cual, 
Internet es la sociedad en la cual hay nuevas formas de  relación e interacción 
social, Castells expresa que “internet permite la comunicación de masas, significa 
que las personas pueden relacionarse entre sí mismas y relacionarse con un 
océano de información”74 
 
 
72Ibíd., P. 1. 
73CASTELLS, Manuel. Internet Y La Sociedad Red. Lección inaugural del programa de doctorado sobre la 
sociedad de la información y el conocimiento [Visitado el 25/09/2014] [En línea] Disponible desde: 
http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/print.html 
74CASTELLS,  Manuel.     La  Sociedad  Red.  [En  Línea]  [Visitado  El  25/09/2014].  Disponible  Desde: 
Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=93zmvjtuemi 
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Para Castells75, la estructura social se crea a través de tres tipos de relaciones: En 
la  Sociedad  Red  la  realidad  está  construida  por  redes  de  información  que 
procesan, almacenan y transmiten información sin restricciones de distancia, 
tiempo  ni  volumen.  Esta  nueva  forma  de  entender  el  funcionamiento  de  la 
sociedad se basa en el fenómeno de la globalización, el cual se ha ido 
desarrollando gracias al internet y por lo tanto determina que la mayor parte de 
movimientos sociales y políticos del mundo de todas las tendencias la utilizan 
como una forma privilegiada de acción y de organización. 
 
 
Según Castells76 la forma como se establecen, mantienen, modifican o destruyen 
estas relaciones cambia ante el nuevo paradigma social en el que se entra a 
mediados  del  siglo  XX.  La  nueva  sociedad,  la  sociedad  red,  nace  de  una 
revolución tecnológica mencionada anteriormente, esta se basa en la información 
y el conocimiento y genera una nueva economía cuyas tres características 
fundamentales son: 
 
 
•La   nueva   economía   es   informacional,   de   forma   que   la   generación   y 
transformación  de  la  información  son  determinantes  en  la  productividad  del 
sistema 
•La nueva economía es global, es decir, opera a nivel planetario, 
 
•La nueva economía está en red, dando lugar a la empresa-red, organización 
económica con alta flexibilidad y operatividad, de configuración variable y que 
funciona como una red: plana en jerarquías y donde lo importante es la 
interconexión de los distintos nodos. 
 
 
Estas características de la nueva economía cambian radicalmente la forma en que 
se dan las relaciones de producción, experiencia y poder, redefiniendo el mercado 
de  trabajo  y el empleo,  la  cultura,  la  política,  el  estado, el  consumo,  etc.  El 
 
 
 
75CARRION, Hugo. La Sociedad de la Información. Tecnologías de la comunicación y comunicaciones. p. 60 
76Ibíd., p. 60. 
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informacionalismo es un paradigma tecnológico, concierne a la tecnología, no a la 
organización social ni a las instituciones, también proporciona la base para un 
determinado tipo de estructura social que denominó la 'sociedad red'. Sin el 
informacionalismo, la sociedad red no podría existir, pero esta nueva estructura 
social no es producto de este, sino de un patrón más amplio de evolución social. 
 
 
Así  pues,  la  internet  y  las  redes  sociales  son  usadas  en  las  instituciones 
educativas como herramienta para la enseñanza-aprendizaje en la cual, tanto 
docentes, alumnos y padres de familia son partícipes, a través de estas los 
profesores deben crear estrategias que permitan que los estudiantes aprendan de 
manera  significativa,  también manipulando y haciendo uso    correctamente  de 
ellas, lo anterior es importante  para este proyecto y es uno de los puntos que se 
investigará en el transcurso del proyecto. 
 
 
Dentro de la sociedad red y las redes sociales se encuentra inmersa la inteligencia 
colectiva por lo tanto, a continuación se desarrollará este concepto. 
 
 
 
 
3.2 INTELIGENCIA COLECTIVA 
 
 
 
Durante el desarrollo del concepto la inteligencia colectiva se desarrollarán aportes 
desde la historia y autor principal y creador de este. 
 
 
La inteligencia colectiva según Pierre Lévy: 
 
 
 
Es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, 
coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las 
competencias. Se agrega a esta definición  esta idea indispensable: el fundamento 
y el objetivo de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y el enriquecimiento 
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mutuo   de   las   personas,   y   no   el   culto   de   comunidades   fetichizadas   o 
hipostasiadas77 
 
 
Dicho lo anterior, todos los seres humanos deben reconocer  la importancia de las 
opiniones, aportes, puntos de vista, entre otras, ya que todos poseen 
conocimientos diferentes y pueden aportar a un tema o a alguna situación del 
diario vivir individual y colectivo. 
 
 
Por otro lado, Henry Jenkins aporta que la inteligencia colectiva “es definida por 
los espacios de aprendizaje que permiten fortalecer el compromiso cívico de los 
individuos, a través de la conexión social y la participación, que se genera en el 
compartir con otros lo hecho por uno”78, según este aporte, cuando se realiza 
trabajo cooperativo en el que dos o más personas contribuyen a un aprendizaje 
significativo. Se puede evidenciar que desde hace muchos años se hace uso de 
este término por los seres humanos de diferentes lugares del mundo y aun en la 
actualidad  es  usado  por  el  autor  Lévy79,  llevando  a  la  actualidad  a    hacer 
relaciones con las redes sociales en la cual, se tiene en cuenta los aportes de 
diferentes personas en la internet. 
 
 
Lévy80en su obra Inteligencia Colectiva. Por una antropología del Ciberespacio, 
afirma que nadie lo sabe todo, todo el mundo sabe algo, todo el conocimiento está 
en la humanidad. Para el autor mencionado se trata que es una inteligencia 
valorizada constantemente: La inteligencia es repartida por todas partes, es un 
hecho. También, menciona que la coordinación en tiempo real de las inteligencias 
implica ajustes de comunicación que, más allá de cierto umbral cuantitativo, solo 
pueden basarse en tecnologías numéricas de la información. 
 
 
77LEVY, Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una antropología del Ciberespacio. Washington, DC. Marzo de 
2004. 142 p 
78   AFNER,  SANSONE  Y MASNATTA,  Melina. El  aprendizaje  mediado  por  tecnologías.  El  Aprendizaje 
Mediado por Tecnologías. Cómo construir conocimiento sobre el aprendizaje en entornos tecnológicos. 
[En línea].[Visitado el 26/09/2014].Disponible desde: 
http://educacion.flacso.org.ar/files/webform/eventos/Hafner,%20Masnatta,%20Sansone-Ponencia.pdf 
79Ibíd., p. 144. 
80Ibíd., p. 142 
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El problema de la inteligencia colectiva planteada por Lévy es “descubrir o inventar 
más  allá  de  la  escritura,  una  más  allá  del  lenguaje  de  tal  manera  que  el 
tratamiento de la información sea distribuido y coordinado por todas partes, de 
manera que no sea más privativo de órganos sociales separados, sino que se 
integre, por el contrario, de manera natural, a todas las actividades humanas y 
regrese a las manos de todos”81, esto quiere decir que el sistema de la información 
debe estar al alcance todos e incorporarlo en el diario vivir de las personas. 
 
 
En la actualidad, para responder a las nuevas condiciones de la vida económica 
tienden a organizarse de manera que puedan ser recorridas por redes de 
innovación ya que la inteligencia y la pericia humana siempre han estado en el 
centro del funcionalismo social. 
 
 
Según Lévy “Desde el boletín escolar hasta los gráficos estadísticos en las 
empresas, desde modos arcaicos de gestión hasta la exclusión social por el 
desempleo, asistimos hoy a una verdadera organización de la ignorancia de la 
inteligencia de las personas, a un espantoso desperdicio de experiencia, de 
competencia y de riqueza humana”82. Esto quiere decir que mucha gente ignora la 
capacidad de inteligencia que puede tener una persona y que por lo tanto se 
derrocha este potencial. 
 
 
“El ideal de la inteligencia colectiva implica la valoración técnica, económica, 
jurídica y humana de una inteligencia repartida en todas partes con el fin de 
desencadenar una dinámica positiva del reconocimiento y de la movilización de las 
competencias”83 esto según Lévy. Lo anterior quiere decir que se debe estar 
permeado por la inteligencia colectiva  y así desarrollar las competencias que 
tenga cada ser humano. No se debe dejar de lado que la inteligencia colectiva solo 
 
 
 
 
81Ibíd., p. 142. 
82Ibíd., p. 142. 
83Ibíd., p. 142. 
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comienza con la cultura y aumenta con ella, Lévy84 notifica que ya no es el 
resultado de actos ciegos y automáticos, pues aquí es el pensamiento de las 
personas lo que perpetúa, inventa y pone en movimiento el de la sociedad. 
 
 
Dentro de la inteligencia colectiva se manifiesta que “el papel de las redes de 
comunicación es el de favorecer la construcción de “colectivos inteligentes”, en el 
que las capacidades colectivas puedan ampliarse mutuamente, con la finalidad de 
que las técnicas de comunicación sirvan para pensar en conjunto más que para 
arrastrar masas de informaciones”85, es oportuno reflexionar sobre el papel que 
tienen las redes en la actualidad y los seres humanos porque a partir de esta se 
construyen conocimientos más elaborados y contribuir así a la educación ya que 
permite a los docentes realizar estrategias de aprendizaje haciendo uso de redes 
sociales en las cuales pueden acceder, construir información y compartirla con sus 
compañeros y demás personas que hagan parte de su contexto educativo, 
accediendo a que se construya conocimiento colectivo, que es una de las cosas 
que se busca investigar en este proyecto. 
 
 
Por lo anterior, es importante investigar sobre las redes sociales ya que hace parte 
fundamental de la vida de los seres humanos, de sus diferentes contextos y de 
esta investigación. 
 
 
3.3 REDES SOCIALES 
 
 
 
Las redes sociales se han convertido en una de las formas de comunicación más 
usadas por los seres humanos, estas son usadas actualmente como herramientas 
de gran valor en el ámbito educativo, pues se convierten en una nueva forma de 
enseñar y también de aprender, en la que el estudiante podrá desarrollar un 
importante  trabajo  cooperativo.  Los  alumnos,  y también  los  profesores  deben 
 
84Ibíd., p. 142 
85   ARRIAGA,  JIMÉNEZ  Y  PEREZ,  Mónica. Retos  y  Desafío  de  las  Redes  de  Investigación.  Revista 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 2012.   Volumen 10, Número 3 [Citado el 
3/10/2014]. Disponible desde: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet- 
RetosYDesafiosDeLasRedesDeInvestigacion-4121128.pdf 
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aprovechar todos los recursos que las tecnologías ofrecen, de tal manera que se 
puedan atender las necesidades de las nuevas generaciones, el aporte anterior es 
hecho por Muñoz, Fragueiro y Ayuso86. 
 
 
Según Ponce: 
 
 
 
En antropología y sociología, las redes sociales han sido materia de estudio en 
diferentes campos, desde el análisis de las relaciones de parentesco en grupos 
pequeños hasta las nuevas investigaciones sobre diásporas de inmigrantes en 
entornos multisituados. Pero el análisis de las redes sociales también ha sido 
llevado a cabo por otras especialidades que no pertenecen a las ciencias 
sociales87. 
 
 
Se puede evidenciar que las redes sociales son usadas en la mayoría de 
asignaturas educativas, utilizadas en grupos, individual y para la búsqueda de 
información. 
 
 
Por otra parte Valdés cita a Barnes, Cerrito y Lévy, los cuales definen una red 
social como “una colección de relaciones interpersonales o sociales entre 
individuos, las que se desarrollan dentro de grupos sociales”88, con esta definición 
se puede evidenciar que las relaciones sociales también pueden ser las que se 
tienen en uno o más contextos, no solo virtual sino también a nivel presencial, en 
los cuales se puede concluir que esto existe desde hace muchísimos tiempo atrás, 
desde que una persona interactúe con otra se crea una relación interpersonal. 
 
 
 
86MUÑOZ, FRAGUEIRO Y AYUSO, María. La Importancia de las Redes Sociales en el Ámbito Educativo. 
Escuela Abierta, 2013, 16, 91-104 [En línea]. [citado el 11/10/2014]. Disponible desde: 
file:///C:/Users/Marcelaa/Downloads/Dialnet-LaImportanciaDeLasRedesSocialesEnElAmbitoEducativo- 
4425349.pdf 
87  PONCE. Isabel. Monográfico: Redes Sociales - Definición De Redes Sociales. Internet - Web 2.0. 17 de 
abril de 2012. [En línea]. [Citado el 17/10/2014]. Disponible desde: 
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=1 
88BARNES, CERRITO Y LÉVY. Citados por VALDÉS. Anita.  Redes Sociales: un Camino para la Apropiación 
de la Ciencia y la Tecnología.  Foro Iberoamericano de comunicación y divulgación científica. Visitado el día 
09/10/2014.[En                                      línea]                                      Disponible                                      desde: 
http://www.oei.es/forocampinas/PDF_ACTAS/COMUNICACIONES/grupo7/275.pdf. p.3. 
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Según Reinoso las redes sociales fueron en su origen un concepto y una 
herramienta  de  la  antropología;  en  ciertos  círculos  especializados 
inenarrablemente pequeños lo siguen siendo. La expresión fue acuñada por John 
Arun del Barnes en la década de 195089. Por lo mencionado anteriormente, se 
evidencia que las redes sociales tiene su origen en la antropología en la cual 
hacían uso de ella para hacer su aplicación en un estudio de las sociedades 
complejas que se estaban gestando en las ciudades de África. 
 
 
Según Gluckman citado por Barruecos, “uno de los hallazgos más importantes de 
la antropología social se refiere al parentesco, que como mecanismo de equilibrio 
social, regula y norma la conducta interpersonal y permite la formación de grupos, 
sociedades y organizaciones políticas y territoriales, solucionando así de manera 
social y cultural el origen de diversos conflictos por las personas, las tierras, las 
posesiones y los objetos”90, es así donde se puede ver y relacionar los hallazgos 
hechos por la antropología que las redes sociales también permiten que se tengan 
esta clase de relaciones interpersonales. 
 
 
Desde la perspectiva de Guadalinfo las redes sociales se pueden categorizar 
atendiendo  al público  objetivo al  que  se  dirigen,  o  al  tipo  de  contenido  que 
albergan. Una serie de características básicas y estructurales comunes son: 
 
 
 Tienen  como  finalidad principal poner  en  contacto  e  interrelacionar  a 
personas. La plataforma facilita la conexión de forma sencilla y rápida. 
 Permiten la interacción entre todos los usuarios de la plataforma, ya sea 
compartiendo  información,  permitiendo  el  contacto  directo  o  facilitando 
nuevos contactos de interés. 
 
 
 
89REINOSO, Carlos, Redes sociales: Usos y cambio cultural. [en línea].Buenos Aires (Argentina) Universidad 
de Buenos Aires, Facultad de Facultad de Filosofía y Letra. 2010. [Citado el 10/10/2014]. Disponible desde: 
http://carlosreynoso.com.ar/redes-sociales-usos-y-cambio-cultural-2010/ 
90 GLUCKMAN. Max. Citado por BERRUECOS.  Las Teorías Antropológicas Sobre el Conflicto y la Escuela 
de Manchester.  [Citado el 10/10/2014]. P. 98. 
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 Permiten  y  fomentan  la  posibilidad  de  que  los  usuarios  inicialmente 
contactados a través del medio online, acaben entablando un contacto real. 
 Permiten que el contacto entre usuarios sea ilimitado, en la medida en la 
que el concepto espacio y tiempo se convierte en relativo, al poder 
comunicar desde y hacia cualquier lugar, así como en cualquier momento, 
con la única condición de que ambas partes acepten relacionarse entre sí. 
 Fomentan la difusión viral de la red social, a través de cada uno de los 
usuarios que la componen, empleando este método como principal forma 
de crecimiento del número91 
 
 
Es así que se puede ver que desde hace muchos años atrás han existido las 
redes sociales y que no es un término nuevo, también que son utilizadas a nivel 
mundial con diferentes usos dependiendo del contexto en que se encuentre el 
usuario. Cabe mencionar que en el entorno educativo, las redes sociales han ido 
permeando la forma en cómo los docentes hacen sus prácticas pedagógicas 
innovando así nuevas formas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, así como 
también la correcta manipulación de estas para lograr aprendizaje significativo en 
los estudiantes y también algo importante  es que permiten que los padres de 
familia tengan acceso a esta herramienta para controlar como van sus hijos e hijas 
en sus estudios. 
 
 
3.4 REDES SOCIALES EN INTERNET 
 
 
 
La gran mayoría de autores como Urueña, Ferrari, Blanco y Valdecasa, coinciden 
en que una red social en internet es: “un sitio en la red cuya finalidad es permitir a 
los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades”, 
 
 
 
 
 
 
 
 
91GUADALINFO. La Ciudad Virtual más Grande de Andalucía. [En línea] [Citado el 10/10/2014]. Disponible 
desde: http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1076/page_03.htm 
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o como una herramienta de “democratización de la información que transforma a 
las personas en receptores y en productores de contenidos”92. 
 
 
Por otro lado, Valdés cita a los autores Garton, Haythornthwaite y Wellman 
definiendo a las redes sociales como “un grupo de personas (organizaciones u 
otras entidades sociales) conectadas por diversas relaciones sociales como 
amistad, trabajo, intercambio de información, etc”93, esto quiere decir, que estas a 
la vez, permiten generar relaciones dentro la red y también admiten realizar 
intercambio de información, compartir experiencias, fotos videos, y una de sus 
mayores  ventajas;  se  puede  utilizar  en  las  instituciones  educativas  como 
estrategia de enseñanza aprendizaje, esto quiere decir que los docentes haciendo 
uso correcto de ellas, pueden llegar a propiciar aprendizaje significativo para sus 
estudiantes  y  permitir  que  cada  vez  se  use  una  estrategia  diferente  como 
búsqueda de información, subir y bajar documentos, enviar trabajos a sus 
profesores, entre otras. 
 
 
Por consiguiente, Villabona y Giron94 investigaron que después de todos estos 
años, las redes de interacción social se   han convertido en uno de los elementos de 
Internet más difundidos, ya que ofrecen a sus usuarios un lugar común para 
desarrollar comunicaciones constantes.   Esto   es   posible   gracias   a   que   los 
consumidores, no sólo pueden utilizar el servicio a través de su computadora 
personal, sino que además en los últimos tiempos se puede participar en este tipo de 
comunidades a través de una gran variedad de dispositivos móviles, tales como teléfonos 
celulares, computadoras portátiles, de mesa y tabletas, algo que está marcando la 
nueva tendencia en comunicación. 
 
 
 
92 URUEÑA, FERRARI, BLANCO Y VALDECASA, Elena. Las Redes Sociales en Internet. Observatorio 
Nacional de las Telecomunicaciones  y de la SI, [En línea]. [Citado el día 10/10/2014]. Disponible desde: 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/redes_sociales-documento_0.pdf . p 12. 
93GARTON, HAYTHORNTHWAITE Y WELLMAN. Citados por VALDÉS. Anita. Redes Sociales: un Camino 
para la Apropiación de la Ciencia y la Tecnología.  Foro Iberoamericano de comunicación y divulgación 
científica. Citado el día 09/10/2014. Disponible desde: 
http://www.oei.es/forocampinas/PDF_ACTAS/COMUNICACIONES/grupo7/275.pdf. p.3. 
94VILLABONA Y GIRON.    Historia de las Redes. [Citado el día 09/10/2014]. [En línea], Disponible desde: 
http://www.informatica-hoy.com.ar/redes-sociales/La-historia-de-las-redes-sociales.php 
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Por otro lado, internet y el desarrollo de potentes aplicaciones informáticas como 
las plataformas de las redes sociales en donde las personas pueden hacer 
intercambio de información,   interactuar entre dos o más individuos, también 
permite ampliar el número de contactos y estrechar lazos de unión entre aquellos 
usuarios que tienen intereses comunes. 
 
 
Urueña, Ferrari, Blanco y Valdecasa95, afirman que existen diferentes tipos de 
redes sociales en internet que son las siguientes: 
 
 
Redes sociales indirectas: 
 
Son redes sociales indirectas aquellas cuyos servicios prestados a través de 
Internet cuentan con usuarios que no suelen disponer de un perfil visible para 
todos existiendo un individuo o grupo que controla y dirige la información o las 
discusiones en torno a un tema concreto. 
 
 
Redes sociales directas: 
 
Son aquellas cuyos servicios prestados son a través de Internet,  en los que existe 
una colaboración entre grupos de personas que comparten intereses comunes y 
que, interactuando entre sí en igualdad de condiciones, pueden controlar la 
información que comparten. 
 
 
Las redes sociales directas poseen algunos enfoques que se describirán a 
continuación: 
 
 
 Según su finalidad en el que se tiene en cuenta el objetivo que persigue el 
usuario de la red social cuando la emplea. 
 
 
 
 
 
 
 
95URUEÑA. Op. cit., p. 13-17 
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 Según modo de funcionamiento en la cual se tiene en cuenta el conjunto de 
procesos que estructuran las redes sociales y las orientan de forma 
particular hacia actividades concretas. 
 Según el grado de apertura en donde se tiene en cuenta la capacidad de 
acceso a las mismas por cualquier usuario. 
 Según nivel de integración en la cual se tiene en cuenta el nivel de afinidad, 
interés e involucración en materias o actividades de tipo, preferentemente, 
profesional. 
 
 
Los grupos cerrados, se tratan de los grupos privados que pueden crearse dentro 
de algunas redes sociales directas. Estos grupos podrían clasificarse, en principio, 
como redes sociales indirectas ya que los mismos son creados por una persona 
(que  cuenta  con  un  perfil  dentro  de  la  red  social  directa)  que  controla  la 
información teniendo además la capacidad de invitar a sumarse al grupo a otros 
usuarios. 
 
 
Mencionado lo anterior se puede evidenciar que existen redes sociales y con 
diferentes usos, también dependiendo de los intereses de los usuarios que as 
suelen utilizar, estas son usadas desde hace muchos años atrás permitiendo la 
comunicación entre dos o más usuarios, intercambiar información, crear lazos de 
amistad, laborales, entre otros. 
 
 
En la actualidad la mayoría de los docentes están viendo la necesidad de la 
utilización de las redes sociales en el entorno educativo,  para esto fue creada la 
red social Edmodo que crea cultura informática mediante el uso de tecnologías 
digitales, también logra que los docentes  y alumnos se aproximen y se apropien 
de los recursos de la web 2.0, es por esto que a continuación se desarrollará este 
concepto. 
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3.5 EDMODO 
 
 
 
La red pedagógica Edmodo fue creada en el año 2008 por Jeff O'Hara y Nic 
Borg96, se trata de una red social, de carácter gratuito, dirigida especialmente al 
mundo de la educación, cuyo objetivo principal es permitir la comunicación entre 
profesores y alumnos, se trata de un servicio de redes sociales basado en el 
microblogging  que proporciona al docente un espacio virtual privado. 
 
 
 
Según Garrido97, Edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la 
comunicación  entre  profesores  y  alumnos.  Se  trata  de  un  servicio  de  redes 
sociales basado en el microblogging creado para su uso específico en educación 
que proporciona al docente de un espacio virtual privado en el que se pueden 
compartir mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer 
tareas, actividades y gestionarlas. 
 
 
La red social Edmodo,  según aporta Garrido98, tiene diferentes funcionalidades 
como: 
 Crear grupos privados con acceso limitado a docentes, alumnos y padres. 
 
 Disponer  de  un  espacio  de  comunicación  entre  los  diferentes  roles 
mediante mensajes y alertas. 
 Gestionar las calificaciones de los alumnos. 
 
 Compartir diversos recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, etc. 
 
 Incorporar mediante sindicación los contenidos de los blogs. 
 
 Lanzar encuestas a los alumnos. 
 
 Asignar tareas a los alumnos y gestionar las calificaciones de las mismas. 
 
 Gestionar un calendario de clase. 
 
 
 
 
 
96 GARRIDO, Antonio. Edmodo: redes sociales para el aula. 2011. 4 p 
 
97 GARRIDO, Antonio. Edmodo. ¿Qué es Edmodo? [En línea]. [Citado el 11/10/2014]. Disponible desde: 
http://edmodo.antoniogarrido.es/introduccin.html 
98 Ibíd. 
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 Crear comunidades donde agrupar a todos los docentes y alumnos del 
centro educativo 
 Dar acceso a los padres a los grupos en los que estén asignados sus hijos, 
permitiendo estar informados de la actividad de sus hijos y tener la 
posibilidad de comunicación con los profesores. 
 Conceder insignias a los alumnos como premios a su participación en el 
grupo; posibilidad de crear cuestionarios de evaluación (en fase de 
desarrollo). 
 Gestionar los archivos y recursos compartidos a través de la biblioteca. 
 
 Crear subgrupos para facilitar la gestión de grupos de trabajo. 
 
 Disponer de un espacio público donde mostrar aquella actividad del grupo 
que el profesor estime oportuna. 
 Integración en la biblioteca de los contenidos en Google Drive. 
 
 Posibilidad  de  instalar  aplicaciones  de  terceros  que  incrementen  su 
funcionalidad. 
 Previsualización de documentos de la biblioteca. 
 
 Acceso a través de dispositivos móviles (IPhone, Android). 
 
 
 
Es necesario que las instituciones educativas den lugar a capacitaciones tanto a 
docentes y alumnos como a padres de familia, respecto al uso correcto de la 
plataforma y así puedan enriquecer sus procesos de enseñanza-aprendizaje, 
desarrollando  en  ellos  excelentes  competencias  en  esta  red  social.  Se  debe 
formar al alumnado en cómo acceder correctamente y hacer uso adecuado de las 
herramientas virtuales y también de hacer una buena   estructuración de la 
información y por parte de los docentes deben crear estrategias metodológicas 
que permitan el desarrollo de contenidos transversales relacionados con las 
diferentes asignaturas desarrolladas en las instituciones educativas. 
 
 
Según Castañeda, Flores, Piscitelli, Adaime y Binder y De Haro, el nuevo espacio 
cibereducativo   que   ofrece   la   sociedad   de   la   información   exige   nuevas 
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competencias para que el alumnado desarrolle toda su potencialidad99.   Es por 
esto que se insiste en que los docentes deben estar bien capacitados en el uso de 
Edmodo, porque los alumnos cada día exigen mayor atención  y cada día mejores 
estrategias para que puedan desarrollar y fomentar sus conocimientos. 
 
 
Los autores Benito, Suárez, Rochefort y Richmond aportan que “la escuela ha de 
apostar por la innovación digital y por cambios en la metodología para integrar los 
nuevos escenarios y herramientas virtuales en la enseñanza”100, es cierto lo que 
estos autores esbozan, porque en la actualidad la innovación digital es la que está 
tomando el rumbo en el contexto escolar, es por esto que los planteles educativos 
deben crear metodologías que estén acordes con lo que se está viviendo en el día 
a día en el campo educativo. 
 
 
El docente debe convertirse en un mediador entre la pedagogía y la tecnología, 
aporta Vásquez que: 
 
 
En este proceso de mediación se deben establecer las medidas oportunas para 
garantizar que el entorno de aprendizaje se arrope de los recursos y materiales 
más apropiados para hacer realidad la funcionalidad del aprendizaje y para 
desarrollar una formación y educación conforme a los preceptos establecidos en el 
mundo laboral y académico donde las competencias son un referente fundamental 
que le confiere al proceso de enseñanza-aprendizaje su sentido101. 
 
Es por esto que las instituciones educativas deben tener el material apropiado 
para que tanto docentes como estudiantes puedan acceder a la tecnología y hacer 
 
 
 
99DE HARO, Nic. Et. al citado por Vásquez. Microblogging con Edmodo para el desarrollo de las competencias 
básicas del alumnado de enseñanza secundaria. Un estudio de caso. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Educatio Siglo XXI, Vol. 31 nº 1 · 2013, pp. 313-334 
100BENITO, SUÁREZ, ROCHEFORT Y RICHMOND. Citados por Vásquez. Microblogging con Edmodo para el 
desarrollo de las competencias básicas del alumnado de enseñanza secundaria. Un estudio de caso. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Educatio Siglo XXI, Vol. 31 nº 1 · 2013, pp. 317 
101VÁZQUEZ. Esteban. Microblogging con Edmodo para el desarrollo de las competencias básicas del 
alumnado de enseñanza secundaria. Un estudio de caso. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Educatio Siglo XXI, Vol. 31 nº 1 · 2013, pp. 318. 
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parte de ella utilizando adecuadamente la red social Edmodo y beneficiarse de 
todas las herramientas y funciones que estás poseen. 
 
 
Mencionado lo anterior, se evidencia que la red social Edmodo es una de las más 
utilizadas en los entes escolares y es por esto que en el presente proyecto se 
quiere apostar a investigar sobre este y mirar si los docentes están haciendo uso 
correcto de la plataforma, por esto a continuación,  se desarrollará el concepto de 
usos educativos de las TIC. 
 
 
3.6 USOS EDUCATIVOS DE LAS TIC 
 
 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación son recursos tecnológicos 
que permiten acceder a la información, la comunicación y el conocimiento a través 
de distintos medios como la computadora. Estas han causado un gran impacto en 
la educación y  tiene que ver con el papel de estas tecnologías en la llamada 
Sociedad red. 
 
 
Según el grupo Grintie compuesto por Badia, Colomina, Coll, Espasa, Gispert, 
Lafuente, Mayordomo, Mauri,  Naranjo, Onrubia, Remesal, Rochera, Segués y 
Sigalés aportan que  “la potencialidad revolucionaria de la integración de las TIC 
en educación supuso que, durante muchos años, su uso en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje fuera interpretado como sinónimo de calidad 
educativa”102, esto quiere decir que las TIC potencian la interactividad entre las 
personas implicadas, así como también crea ambientes de enseñanza y 
aprendizaje tanto individuales como grupales. 
 
 
Por  consiguiente  el  uso  educativo  de  las  TIC  no  es  garantía  para  que  el 
aprendizaje sea significativo, sino que son consideradas por el grupo Grintie como: 
“instrumentos   mediadores   del   proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje   que 
 
 
 
102BARBERA. Elena. Et. al. GRUPO EDUS  &_GRINTIE. Pautas Para El Análisis De La Intervención En 
Entornos De Aprendizaje Virtual: Dimensiones Relevantes E Instrumentos De Evaluación.  Marzo 2004. P. 3 
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"amplifican" sus posibilidades y, en consecuencia, contribuyen a la transformación 
cualitativa de la interactividad educativa que crean todos los implicados por su 
participación en el proceso”103, queriendo decir que las TIC son las mediadoras en 
el proceso educativo y que a partir de esta, es donde pueden interactuar con otros, 
ampliando sus posibilidades de adquirir nuevos conocimientos. 
 
 
También, “deberíamos hablar de brecha socio-cognitiva en el sentido de que las 
TIC han empezado a crear una separación entre la manera en que piensan y se 
relacionan con el mundo aquellos que hacen un uso esporádico o circunstancial 
de esas tecnología”104 según Monereo y Pozo, esto quiere decir que las TIC están 
generando cambios en las personas ya que se comportan de forma muy diferente 
con el entorno, ya que la tecnología les brinda nueva información y espacios para 
interactuar con personas e información, entre otras. 
 
 
Los estudiantes a través de las TIC se comunican, encuentran, relacionan y 
socializan con otros; la manera en que buscan, crean, comparten, intercambian y 
coleccionan información; las formas en que juegan y se divierten; el modo en que 
cooperan, aprenden y evalúan sus logros. 
 
 
Salomón y sus colaboradores105, “promovieron un gran número de estudios e 
investigaciones respecto al impacto de las TIC sobre la cognición humana, y 
específicamente sobre la forma de pensar y aprender de los alumnos”. El autor 
identificaba distintas fases en los efectos de las TIC sobre la mente: 
 
 
a)   Creación   de   metáforas:   nuevas   formas   de   interpretar   los   fenómenos 
 
(ciberespacio, etc.) 
 
b) Creación de nuevas categorías cognitivas. 
 
c) Potenciación de la actividad intelectual en general. 
 
 
103 Ibíd. P.2 
104MONEREO Y POZO, J. I. El Alumno en Entornos Virtuales: Condiciones, Perfil y  Competencias. ¿Brecha 
generacional o socio-cognitiva? P.3 
105G, Salomón. Una mente mediada por las TIC: características y evolución esperada. Cambio En Las 
Funciones Cognitivas: La Naturalización De Los Sistemas Culturales De Conocimiento. P. 9 
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d) Amplificación de ciertas funciones o habilidades psicológicas. 
e) Internalización de modos y herramientas simbólicas. 
 
 
Se puede evidenciar que el uso de las TIC crea los anteriores efectos en la mente 
y que por lo tanto es una herramienta que influye en la vida de los seres humanos, 
es por esto que a través de ellas se busca influenciar en la vida de los estudiantes 
en el ámbito educativo y crear en ellos conciencia de usar esta tecnología 
correctamente para promover sus aprendizajes. 
 
 
“Sin duda las TIC son ante todo un sistema de comunicación de una potencia 
incomparable con otros, ya que permiten intercambiar información y 
representaciones, de forma prácticamente instantánea, salvando el espacio y el 
tiempo en cantidades masivas y en una pluralidad de formatos representacionales 
impensable  hasta  hace  poco”106   aporte  hecho  por  el  autor  Donald,  dado  lo 
anterior, las TIC   son una herramienta muy útil, ya que permiten obtener 
información, compartirla e interactuar con otras personas a la misma vez que 
permite economizar tiempo. 
 
 
Es importante hacer énfasis en lo siguiente: 
 
 
 
No es en las TIC ni en sus características propias y específicas, sino, en las 
actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las posibilidades 
de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que les 
ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar su 
impacto  sobre  la  enseñanza  y  el  aprendizaje107,  el  anterior  comentario  es 
contribuido por Coll. 
 
 
 
 
 
 
106DONALD, Citado por MONEREO y POZO.El Alumno en Entornos Virtuales: Condiciones, Perfil y 
Competencias.  ¿Cambio en las formas de comunicar?  Entre La Integración Multimedia Y El Regreso A La 
Oralidad.  P. 15. 
107 COLL, César. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades.  El impacto de las 
TIC en la educación: discursos y expectativas. p. 4 
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Además, es importante aclarar que la falta de recursos tecnológicos no son solo 
las deficiencias en algunas instituciones educativas de varios países, sino también 
hay que hacer énfasis en capacitar a los docentes y a los alumnos en el uso 
adecuado de las TIC para que así adquieran buen desempeño en la manipulación 
de estas y puedan ser innovadores ante estas tecnologías. 
 
 
César Coll menciona que: “El objetivo de construir una economía basada en el 
conocimiento comporta la puesta en relieve del aprendizaje, tanto en el plano 
individual como social, y en este marco las TIC se presentan como instrumentos 
poderosos  para  promover  el  aprendizaje,  tanto  desde  un  punto  de  vista 
cuantitativo como cualitativo”108, como se puede evidenciar las TIC son un 
instrumento que permiten adquirir y construir conocimientos tanto a nivel personal 
como colectivo, permitiendo que se indague nueva información y aplicarla en 
cualquier contexto. 
 
 
En conclusión, en la actualidad las TIC han logrado dar un gran impacto en los 
procesos educativos tendiendo a dar cubrimiento a todos las instituciones 
escolares de todos los países posibles, en todos los niveles del enseñanza, es por 
esto que se requiere estudiar la influencia que estas tienen en su aplicación tanto 
en docentes como en los estudiantes, para lograr evidenciar si están logrando 
tener aprendizajes significativos, es por esto que a continuación se desarrollará el 
concepto usos educativos de las redes sociales. 
 
 
3.7 USOS EDUCATIVOS DE LAS REDES SOCIALES 
Ponce define las redes sociales educativas como: 
Grupos de personas relacionadas y conectadas por el interés común en la 
educación. La alta interrelación entre personas, conocimiento y herramientas que 
proporcionan, desarrolla espacios comunes para padres, alumnos y profesores 
 
 
108 COLL. Óp. cit., p. 2. 
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donde la imbricación de los agentes educacionales da lugar a una enriquecedora 
colaboración109. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, las redes sociales educativas son dispuestas para que 
las personas que tengan interés por la educación se conecten e interactúen entre 
sí, también  compartan información, la construyan y reflexionen sobre ella, además 
para que los profesores, estudiantes y padres de familia hagan uso educativo de 
estas, participando en las actividades. 
 
 
De Haro110 aporta que las redes sociales educativas se presentan como un 
mecanismo único para  poner en contacto profesores y alumnos entre sí, y que la 
inespecificidad de estas es lo que las hacen aptas para la educación  ya que se 
les puede dar diversos usos según las necesidades educativas, es por esto que 
los docentes son los que definen los objetivos que quieren lograr   a través de 
estas, la metodología y estrategias a utilizar. 
 
 
También menciona que las redes sociales se presentan como un medio idóneo 
para la creación de comunidades virtuales y grupos de aprendizaje, y es allí donde 
De Haro111 dice que se pueden utilizar educativamente, permitiendo   a las 
instituciones fomentar otro estilo de aprendizaje, haciendo que el aprendizaje sea 
significativo y atractivo para los estudiantes. 
 
 
Asimismo, el anterior autor dice que la actividad docente se desarrolla 
habitualmente en grupos de alumnos cada uno  de los cuales dispone de un 
profesor para un momento determinado. Además hace una comparación entre la 
estructura social docente y las redes sociales ya que se asemejan en su modelo 
representacional,  “las estructuras en red están representadas por los nodos, que 
son los alumnos y profesores, y las aristas que son las relaciones educativas, 
 
 
 
109 PONCE.  Óp. Cit. P.2 
110 DE HARO. Juan José. Redes Sociales para la Educación. Editorial ANAYA Multimedia, Colección: 
Manuales imprescindibles. p. 1 
111 Ibíd. p 1 
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como pueden ser las tutorías, el desarrollo de clases, grupos de trabajo 
interdisciplinar, etc”112 
 
 
Comenta De Haro113 que la red social para asegurar su idoneidad educativa debe 
disponer de la capacidad de crear grupos de alumnos y profesores y que debe 
tener la capacidad de tener infinitos miembros e integrantes en estos, también 
debe permitir tener privacidad para guardar las tareas, trabajos, actividades, entre 
otras, asimismo admitir crear grupos privados y públicos. 
 
 
El autor anteriormente mencionado, dice que el mayor valor de las redes sociales 
no  está  en  si  disponen  de  blogs,  o  subir  videos  o  tienen  una  característica 
peculiar, sino en la facilidad que poseen para poner en contacto  a las personas 
entre sí, y poner en contacto a miles de personas. 
 
 
Cuando los estudiantes se enfrentan a una red social lo primero que hacen es 
personalizar completamente su perfil como: foto, colores, frases, música, videos, 
entre otros elementos que representen su forma de ser, de pensar y de actuar, 
además  tienen  una  característica  muy  importante  como  crear  ambientes  o 
entornos de trabajos amigables y de fácil uso por parte de los estudiantes, tal y 
como lo afirma De Haro114. 
 
 
Las redes sociales educativas son de gran importancia porque a través de ellas 
los estudiantes se motivan más a aprender, además que la mayoría de ellos saben 
manipularlas muy bien, y esto debe ser aprovechado por los docentes realizando 
estrategias que permitan sacar buen provecho de estas en las diferentes 
asignaturas. 
 
De manera que, las redes sociales educativas tienen muchos beneficios como se 
ve en el apartado anterior, es por esto que los docentes deben capacitarse y 
 
 
112 Ibíd. p 2 
113 Ibíd. p 2 
114 Ibíd. p. 4 
116 SIEMENS, George. Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital, 2004. 1p. 
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conocer  cada  uno  de  estos,  para  que  así  puedan  utilizar  y  sacar  el  mayor 
provecho posible en las prácticas docentes. Actualmente los estudiantes se 
encuentran involucrados y conocen muy bien diversas herramientas de redes 
sociales, por lo cual Valenzuela115, dice que el extender la educación  a este 
ámbito es una manera de penetrar en espacios que ya les son muy conocidos. 
 
 
Es por esto que el docente debe crear o diseñar estrategias que permita el uso 
adecuado por parte de los estudiantes y también es importante aclarar que los 
docentes  deben  estar  dispuestos  a  resolver  no  todos  sino  algunos  de  los 
problemas que se presenten con estos instrumentos y que para esto debe estar 
muy bien capacitado, es por esto que se recomienda a las instituciones que se les 
de suficiente capacitación a los profesores en el tema de las redes sociales 
educativas. 
 
 
En conclusión, las redes sociales tienen grandes usos y ofrecen una gama de 
posibilidades para los docentes en términos de establecer interacción en diversas 
vías, empezando por colegas, estudiantes e incluso con las autoridades de sus 
instituciones. 
 
 
3.8 CONECTIVISMO 
 
 
 
El conectivismo es una teoría  de aprendizaje planteada por Siemens esta se basa 
en el caos por el cual está pasando la educación donde las teorías predominantes 
son “el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo”116  con las cuales se 
crean los espacios de enseñanza y aprendizaje pero estas teorías se desarrollaron 
en un tiempo en que las tecnologías no habían permeado todas las esferas de la 
sociedad, por tal motivo es necesario que la educación sea replanteada para que 
sea más relevante para los alumnos. 
 
 
 
 
115 VALENZUELA. Óp. Cit.  p. 9 
118 Ibíd. 
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A partir del conectivismo surgen nuevas destrezas y valores tal como lo dice 
 
Siemens117: 
 
 La habilidad para discernir entre la información relevante y la no relevante. 
 
 La capacidad para desaprender. 
 
 La  generación  de  más  conexiones  dentro  de  una  red  posibilita  la 
retroalimentación de información y conocimiento. 
 La unidad generadora de conocimiento es el ser humano, pero una vez 
generada puede evolucionar a conocimientos fuera de la individualidad, 
para residir en la red social. 
 Importamos experiencias. 
 
 Las conexiones son más importantes que el contenido o el conocimiento. 
 
 La capacidad de generar lazos de valor de información es un valor vital para 
retroalimentar el conocimiento. 
 La retroalimentación del conocimiento es constante, ya no hay periodo para 
estudiar y otro para trabajar. 
 Capacidad de adaptación al caos. 
 
 
 
Se evidencia que el conectivismo permite adquirir diferentes destrezas a partir de 
la indagación de la información, de compartir con otros,  de la posibilidad de 
intercambiar información con otras personas a través de la red. 
 
 
Tanto Siemens como Downes hablan sobre la metodología de enseñanza- 
aprendizaje y mencionan que “aprender es instanciar patrones de conectividad en 
la mente (en la red neural), no elaboramos significado ni construimos significado 
sino que hacemos crecer, incrementamos el valor del significado mediante  la 
propia conectividad”118. 
 
 
 
 
 
 
 
117SIEMENS  Y DOWNES,  Stephen.  Conectivismo.  [En  línea].  [Citado  el  17/10/2014].  Disponible  desde: 
https://etic-grupo4.wikispaces.com/CONECTIVISMO 
122 Ibíd. 
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Para Siemens119  se está utilizando el mismo legado del aula como aquel sitio 
donde los estudiantes tienen que ir a formarse y su perspectiva es que “los 
docentes no tienen que ser los dueños de los espacios donde aprenden los 
alumnos sino que es allí donde los alumnos son los dueños del espacio que 
desarrollen sus identidades120 y por tanto puedan participar en su proceso de 
aprendizaje  desde  cualquier  parte  por  medio  de  las  redes  sociales.  En  este 
sentido se debería replantear los currículos de los centros educativos donde los 
conceptos que deben aprender los estudiantes no este plasmados de manera 
abstracta en los cuales estos simplemente deban replicar el conocimiento. Sin 
tenerse en cuenta sus intereses, sus motivaciones, ni los problemas actuales en 
los cuales están inmersos. 
 
Por consiguiente Siemens121 plantea que el conectivismo es orientado por la 
comprensión que las decisiones están basadas en principios que cambian 
rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva información, la habilidad 
de realizar distinciones entre la información importante y no importante resulta 
vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva información 
altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente. 
 
 
 
Como se puede evidenciar, el conectivismo permite obtener diferentes tipos de 
aprendizaje, para que las personas puedan identificar con cuál de todos puede 
adquirir conocimientos más fácilmente. Para  el papel del docente, Siemens como 
Downes “mencionan que el punto de partida para el desarrollo del aprendizaje 
dentro del contexto conectivista son las redes sociales, estas mayas que en 
aparente desorden generan una red fluida de información y conocimientos”122, 
quiere decir lo anterior que a través de las redes sociales se obtiene información y 
 
 
 
 
 
119 SIEMENS, George. Qué y cómo enseñar a aprender en la sociedad digital. En: (VII Encuentro Internacional 
de  Educación,  29,  11,  2012)  [en  línea].  Lima:  Fundación  Telefónica  de  Perú.  [Citado  el  2014-10-19]. 
Disponible desde: http://www.youtube.com/watch?v=s77NwWkVth8 
120 Ibid 
121 Ibid 
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que se adquieren nuevos conocimientos, generando así un aprendizaje 
significativo. 
 
 
Finalmente, la importancia del conectivismo es que permite reflexionar sobre como 
aprenden las personas y más aún en la actualidad ya que la mayoría de niños y 
niñas son nativos digitales y no le temen a la tecnología, al contrario muchas 
veces se puede ver que emplean los instrumentos tecnológicos mejor que un 
adulto y es por esto que los docentes deben aprovechar estas habilidades para 
generar aprendizaje. 
 
 
3.9 PEDAGOGÍAS EMERGENTES 
 
 
 
Marioli citando a Adell y Castañeda,  definen las pedagogías emergentes: “Como 
el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que 
surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo 
su potencial comunicativo, información, colaborativo, interactivo, creativo e 
innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje”123, lo anterior quiere 
decir que a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
se pueden usar muchos estilos de enseñanza y que a partir de esto se pueden 
construir o constituir otras todo esto para poder aprovechar todas las herramientas 
que brindan. 
 
 
Por otro lado, se dice que son nuevas formas pedagógicas más interesantes de 
trabajar con los alumnos gracias al uso de las tecnologías y que cada vez van a 
existir más y esto a partir de las necesidades que los estudiantes presenten a 
través del tiempo, ósea que estas van evolucionando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123 ADELL Y CASTAÑEDA. Linda. Citados por Marioli. Las pedagogías emergentes. [En línea]. [Citado el 
24/10/2014]. Disponible desde: http://es.slideshare.net/Mariloli4/las-pedagogas-emergentes. 
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Según Adell124, las pedagogías emergentes tienen las siguientes características: 
 
 
 
Proponen  a  los  pedagogos  cambios.  La  primera  de  ella  es  que  pueden  ser 
nuevas, se basan en tradiciones aunque haya cosas nuevas. Son como 
organismos en evolución, están en un estadio de llegar a ser,  todavía no son. Se 
vislumbra, no han llegado a ser formuladas en la literatura. 
 
 
Las  pedagogías  emergentes  surgen  a  partir  de  las  necesidades  que  tanto 
docentes como estudiantes van requiriendo a través del tiempo, es por esto que 
no se establecen en un algo. Por lo tanto, el concepto de pedagogía emergente se 
da como resultado de los cambios sociales, tanto culturales, económicos, políticos 
y tecnológicos que inciden en la educación.  Así la pedagogía emergente en el 
sentido de Adell y Castañeda: 
 
 
Está surgiendo al hilo de, y en diálogo con las TIC de última generación y que 
dicha pedagogía, que hunde sus raíces en ideas de grandes pedagogos del siglo 
XX pero que va más allá en algunos aspectos, puede entreverse en las prácticas 
innovadoras que realizan docentes intuitivos, sensibles a los cambios que está 
experimentando nuestra sociedad y a las posibilidades que les ofrece la tecnología 
y comprometidos con la renovación didáctica125. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, los docentes deben estar dispuestos al cambio, a ser 
innovadores,  a  proponer  diferentes  estilos  y   metodologías  de  enseñanza, 
haciendo que el uso de las TIC sea más llamativo para los estudiantes y así sacar 
 
 
 
 
 
124 ADELL. Jordi. Ttecnologías Y Pedagogías Emergentes. Encuentro Educación 2012 - 2013 El Mayo 18, 2012. ¿ 
Como Debería Ser La Educación En Del Siglo Xxi?,[En Línea]. [Citado El 24/10/2014]. Disponible 
Desde:Http://Encuentro.Educared.Org/Video/Jordi-Adell-Tecnologias-Y-Pedagogias-Emergentes 
125CASTAÑEDA Y ADELL, Jordi. Citado por MORALES, J.J. Las Tic en la Universidad y la Innovación en la 
Metodología Didáctica. 1er. Congreso Internacional de Investigación Educativa. Universidad Autónoma de 
Nuevo León   México. Trabajo preparado para su presentación en el Primer Congreso Internacional de 
Investigación Educativa RIE-UANL Eje Temático: Innovación: Estructuras y Dinámicas Educativas. Uso de las 
TIC en ambientes y escenarios educativos: prácticas y metodologías innovadoras. [Citado el 24/10/2014] P. 
773 
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provecho de estas, ya que permiten tener aprendizajes significativos y la 
adquisición de nuevas habilidades y destrezas por medio de este instrumento. 
 
 
Vale la pena mencionar que a partir de las pedagogías emergentes surgen las 
llamadas tecnologías emergentes. Morales y Valestianos citando a Adell y 
Castañeda definen que: 
 
 
Las   tecnologías   emergentes   son   herramientas,   conceptos,   innovaciones   y 
avances utilizados en dichos contextos educativos al servicio de diversos 
propósitos relacionados con la educación, además propongo que las tecnologías 
emergentes (“nuevas” y “viejas”) son organismos en evolución que experimentan 
ciclos de sobre expectación y, al tiempo que son potencialmente disruptivas, 
todavía no han sido completamente comprendidas ni tampoco suficientemente 
investigadas126. 
 
 
En cuanto a lo anterior, las tecnologías emergentes se pueden aplicar a   la 
educación y por lo tanto también están en constante evolución trayendo como 
consecuencia cambios muy importantes o determinantes, en los contextos 
educativos, también se evidencia que no se han tomado como algo importante en 
el tema de investigación, ya que falta hacer indagaciones, aplicaciones y más 
énfasis en dicho tema. 
 
 
Como se puede evidenciar las pedagogías y tecnologías emergentes permiten que 
las personas hagan cambios en sus perspectivas de vida, utilicen diferentes tipos 
de aprendizaje, en contextos formales e informales, empleando estrategias de 
aprendizaje  colaborativo    con  diferentes  personas  a  nivel  mundial,  y  permite 
desarrollar habilidades que le servirán para la vida profesional. 
 
 
 
 
126 ÁLVAREZ Y BURBANO, Diana. Pedagogía Emergente como Elemento en el Mejoramiento de la Práctica 
Pedagógica  Universitaria.  Investigación  y  Gestión  del  Conocimiento.  [En  línea]  [Citado  el24/10/2014] 
Disponible desde: 
http://repositorio.bibliotic.info/IMG/pdf/ponencia._burbano_d._alvarez_s._pedagogia_emergente_como_eleme 
nto_en_el_mejoramiento_de_la_paractica_pedagogica_universitaria.pdf 
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En  conclusión,  las  pedagogías  emergentes  no  se  muestran  como  un  todo 
acabado, pues aparecen en constante cambio, y se relacionan con las tecnologías 
emergentes ya que van de la mano una con la otra y que ambas son utilizadas y 
aplicadas a la educación, que permiten que sucedan cambios tanto a nivel escolar, 
como a nivel personal y profesional. 
 
 
3.10 USOS EDUCATIVOS DE EDMODO 
 
 
 
Alrededor de Edmodo De Haro 127menciona que los docentes deben implementar 
las herramientas como el tablón de anuncios en los cuales se encuentran los 
deberes, instrucciones sobre las tareas asignadas, fechas de interés para la clase, 
la realización de trabajos, conformación de grupos de trabajo, intercambio de 
información, seguimiento del maestro. A su vez, encontrarán un espacio donde 
realizan indagaciones sobre lo explicado en clase, foros específicos para los 
exámenes, se comparten recursos documentos, presentaciones, enlaces, videos; 
se desarrollan interacciones entre estudiantes, mediante un trabajo colaborativo. 
El docente tiene un seguimientos del proceso evaluativo a través de la consulta de 
notas, consulta de resultados de trabajos; además tiene la posibilidad de 
desarrollar proyectos interdisciplinares. 
 
 
En esta red social existen tres tipos de perfiles y cada uno utiliza la red de distintas 
formas, estos son: 
 
 
 Profesorado: que es el encargado de crear los grupos y de administrarlos. 
Puede subir archivos, crear eventos, realizar Quiz, diseñar Asignaciones, 
poner Calificaciones, etc. 
 
 
 
 
127     DE HARO, Juan José, citado por el blog  Redes sociales Educativas: Usos Educativos De Edmodo. 
Citado el 26 de octubre del 2014. Disponible en: https://sites.google.com/site/redeseduca11/Edmodo/usos- 
educativos-Edmodo 
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 Alumnado: que sólo puede unirse a los grupos, no puede crearlos, siempre 
que conozca el código de acceso al mismo, y que puede descargarse 
archivos, consultar los eventos, contestar a las Quiz, entregar las 
Asignaciones una vez finalizadas, ver sus Calificaciones, enviar un archivo 
al profesor/a, etc. 
 Parientes:  los padres y madres  del  alumnado también  pueden acceder 
a EDMODO. Para ello necesitan conocer el código para parientes que le 
corresponde a su hijo/a, y sólo podrá consultar la actividad que realiza su 
hijo/a en EDMODO, sus calificaciones, eventos, etc. Además podrá ponerse 
en contacto con el profesor/a a través de esta plataforma128. 
 
 
También,  permite que las personas se puedan vincular a ella de forma gratuita, es 
usada a nivel educativo por docentes y estudiantes, independientemente de su 
contexto   social,   esta   herramienta   permite   incorporar,   modificar   y   enlazar 
contenidos de estudio. 
 
 
Los docentes pueden plantearse diferentes estrategias y métodos para trabajar 
con esta herramienta pueden ser contenidos concretos, trabajo colaborativo, 
individual y cooperativo, por esto  Sanjuán y Cantatore proponen los siguientes 
“objetivos para la red social Edmodo: 
 
 
 Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo entre alumnos. 
 
 Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo entre docentes. 
 
 Agilizar  y  normalizar  el  proceso  de  comunicación  y  transmisión  de 
información virtual dentro de los contextos educativos formales. 
 Incrementar y mejorar la comunicación entre el docente y cada uno de sus 
alumnos. (Atención personalizada) 
 Potenciar el intercambio entre los miembros de la comunidad de recursos 
 
educativos, estrategias, conocimientos, ideas y opiniones, intereses, etc. 
 
 
 
128¿Qué Es Edmodo?. 2011 [En Línea] [Visitado El 25/10/2014] Disponible Desde: 
Http://Profesorpaco.Wordpress.Com/2011/11/10/%C2%Bfque-Es-Edmodo/ 
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 Acercar el proceso educativo a los medios de comunicación social en los 
que, tanto alumnos como docentes, se mueven en su vida cotidiana. 
 Potenciar  el  carácter  transversal  de  los  contenidos  para  dar  mayor 
significación al aprendizaje. 
 Mejorar la comunicación con las familias haciendo las más partícipes del 
proceso de enseñanza/aprendizaje (principalmente en las primeras etapas 
educativas o educación obligatoria)”129. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se observa que se plantean una gran variedad de 
objetivos regidos por el aprendizaje  y la enseñanza, siendo este importante para 
el desarrollo de habilidades de muchas personas. 
 
 
Las conexiones y comunidades ofrecen a los profesores la posibilidad de contactar 
y compartir con otros compañeros docentes, bien por conexiones directas en la 
red  Edmodo,  bien  a  través  de  las  comunidades,  esta  aplicación  es  de  uso 
exclusiva del profesor. 
 
 
De acuerdo a lo anterior Edmodo es una red social que permite tanto a docentes, 
alumnos y padres de familia interactuar por un interés de por medio, por otro lado, 
se evidencia que esta red social contribuye a que la educación sea planteada de 
forma diferente llamando la atención de los estudiantes y generando un ambiente 
de aprendizaje innovador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129SANJÚAN Y CANTATORE, Carmen. Teorías del Aprendizaje en Entornos Virtuales. Red social Edmodo. 
Objetivos educativos/de aprendizaje. [En línea] [Citado el24/10/2014] Disponible desde:https://teorias- 
aprendizaje.wikispaces.com/Red+social+Edmodo 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
En este proyecto se realizará una investigación interpretativa de corte 
comprensiva. 
 
 
La  investigación  Interpretativa  se  viene  ocupando  de  estas  cuestiones, 
como un campo joven de indagación interesado por explicar, describir, 
comprender, caracterizar e interpretar los fenómenos sociales y los 
significados   individuales   en   la   profundidad   y   complejidad   que   los 
caracteriza.  También  considera  los  contextos  naturales  donde  se 
desarrollan y bajo la perspectiva de los intereses, la idiosincrasia y las 
motivaciones particulares de cada uno de los agentes intervinientes130. 
 
 
Como se puede ver anteriormente, los fenómenos sociales son estudiados por 
este tipo de indagación, teniendo en cuenta todos los aspectos interesantes del 
proyecto a investigar, también permite interpretar y comprender los hechos de los 
usos reales de la red social Edmodo en una experiencia de enseñanza y 
aprendizaje en la Institución Educativa Suroriental De Pereira. 
 
 
Según Erickson 131 , en su estudio sobre los fundamentos teóricos de la 
investigación interpretativa, identifica los siguientes principios: La importancia que 
se concede a la interpretación de la situación por la gente que participa en ella, se 
deriva de que dicha gente actúa según la percepción que tiene de tal situación. 
 
 
 
 
130 PÉREZ, POZO Y CANO, Antonio. Los estudios de caso en la lógica de la investigación interpretativa. P.2 
131 ERICKSON citado por  GONZALEZ BAREA, Eva María en su investigación:  Un proceso migratorio (pre- 
migración,  migración  ypost-migración)  estudiantil:  jóvenes  marroquíes  en  la  Universidad  de  Granada. 
Publicada en la revista electrónica de investigación educativa. Volumen 10 N°2 , 2008. Citado el 3 de 
noviembre del 2014. Disponible en:  http://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/view/206/787 
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El autor le da importancia a la interpretación  de las situaciones de las personas 
que  participan  de  la  investigación,  cómo  implementan  los  conocimientos,  el 
manejo de la información, la percepción que tienen de esta, para realizar en 
análisis de la información. 
 
 
4.2 ESTRATEGIA UTILIZADA 
 
 
El estudio de caso simple es la estrategia utilizada en esta investigación, alrededor 
de  esta  Yin  y  Stake132   afirman  que  el  motor  para  realizar  estudios  de  caso 
proviene  del deseo de entender fenómenos sociales complejos; ellos se refieren a 
tres criterios el primero es el interés por responder preguntas alrededor del cómo y 
el por qué. El segundo criterio es de las conductas que tienen los observados 
frente a determinado caso y por último hacen énfasis en que este tipo de 
mecanismos son adecuados cuando se pretende estudiar fenómenos 
contemporáneos. 
 
Teniendo en cuenta el párrafo anterior, el estudio de caso juega un rol muy 
importante, ya que este permite tener una mayor claridad a la hora de entender los 
fenómenos sociales, realizando una búsqueda de orden social de los sujetos, 
estudiando por ejemplo sus interacciones. 
 
El estudio de caso se da a través de  diferentes puntos de vistas  que son 
planteados para favorecer el desarrollo del análisis y la observación, por lo tanto 
deben ser flexibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132  KAZEZ Ruth. Los estudios de caso y el problema de la selección de la muestra Aportes del Sistema de 
Matrices de Datos. Citado el 29 de octubre del 2014. Disponible en: 
http://dspace.uces.edu.ar:8180/jspui/bitstream/123456789/727/3/Los_estudios_de_caso_Kazez.pdf 
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4.3 UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 
 
Para el desarrollo de la investigación se planteará una unidad didáctica que será 
estructurada teniendo en cuenta los elementos planteados por Blanco, la elección 
de dicho autor obedece a que su eje de acción se centra en abordar las prácticas 
educativas, con énfasis en didáctica de la tecnología. 
 
 
Para estructurar la unidad didáctica que hace parte fundamental de la experiencia, 
se tomarán los elementos planteados por Blanco, quien afirma que para la 
programación de una unidad didáctica se deben tener en cuenta los aspectos 
relacionados a continuación: 
 
 
 Competencias. 
 
 Objetivos. 
 
 Contenidos. 
 
 
 
Atención a la diversidad: corresponde a 
 
 Metodología. 
 
 Los medios didácticos. 
 
 Tipos de actividades. 
 
 Temporización y secuenciación. 
 
 Evaluación. 
 
 Recuperación. 
 


4.4 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
Este estudio se realizó en la Institución Educativa Suroriental de Pereira, con 35 
niños de grado cuarto C. Algunos estudiantes no poseen servicios de internet en 
su casa, ni computador u otras herramientas tecnológicas, ya que pertenecen a 
los estratos socioeconómicos 1 y 2. 
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4.5 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Para la recolección de datos se realizó un proceso, este consta de tres momentos: 
antes, durante y después de la experiencia de enseñanza y aprendizaje. En el 
antes se implementaron instrumentos como cuestionarios iniciales y finales a 
estudiantes y entrevista iniciales y final al docente con el fin de poder realizar un 
proceso de contrastación. 
 
Entrevista inicial y final al docente 
 
Se realizó una entrevista a los docentes de tipo semiestructurada, como la define 
Blasco y Otero133    las preguntas fueron diseñadas en guion de entrevistas, las 
cuales  pueden  ser  ampliadas  de  acuerdo  al  criterio  del  investigador.  Esta 
entrevista es  empleada para identificar el contraste que surge entre lo que el 
docente piensa planea y ejecuta. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente para la investigación se realizó 
un guion con algunas preguntas que se exponen a continuación 
 
1.  ¿Cuál es su objetivo inicial al implementar la experiencia de enseñanza y 
aprendizaje? 
 
2.  ¿Sabes que son las TIC? 
 
 
3.  ¿Ha recibido alguna formación acerca de las TIC? 
 
 
4.  ¿Usa las TIC en su entorno cotidiano? 
 
 
 
 
Cuestionarios: 
 
Cuestionario inicial a estudiantes: por medio de la realización de este cuestionario, 
se quiso saber que conocimientos tenían los estudiantes acerca de las TIC, frente 
 
 
133  BLASCO y OTERO, Entrevistas en investigación cualitativa (2008) Disponible en 
:https://psicologiaysociologia.files.wordpress.com/2013/03/claudia-carrasco_sobre-las-entrevistas-en- 
investigaciocc81n-cualitativa.pdf consultado el 11 de agosto 2015 
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a  la  experiencia  de  enseñanza  y  aprendizaje  por  medio  de  la  red  social  de 
Edmodo. Las preguntas se realizaron de manera escrita, algunas de estas 
preguntas son: 
 
1) ¿Para ti qué son las TIC? 
 
2) ¿Con qué frecuencia usas las TIC? 
 
3) ¿Qué experiencias has tenido en las redes sociales? 
 
4)  ¿Cuáles y cuantas redes sociales usas con frecuencia? 
 
Cuestionarios  de  conocimientos  previos:  estos  se  realizaron  con  el  fin  de 
identificar los conocimientos básicos de internet y redes sociales, que tenían los 
participantes de la investigación. 
 
A partir de las respuestas de los cuestionarios realizados a los estudiantes, 
permitieron saber qué conocimientos tenían los estudiantes y así conocer qué 
herramientas se implementarían en la unidad didáctica, con el fin de dar inicio a la 
experiencia de enseñanza y aprendizaje utilizando la red social Edmodo. 
 
Observación participante: 
 
La observación es una técnica, que consiste en recoger información donde se 
observa y a la vez participa en las actividades que se plantearon en determinado 
grupo al que se quiere investigar. 
 
El docente durante la investigación es parte fundamental,  puesto que  es un 
observador participante el cual debe tener en cuenta el escenario del que es 
participe y a su vez observar cada detalle que acontece, realizar registros visuales, 
auditivos y escritos. Estas observaciones se registraron en estos formatos: 
 
Observación de clase presencial: Permite conocer   e identificar las diversas 
situaciones, actitudes en situaciones naturales. Esta permitió tener la oportunidad 
de obtener información precisa del desempeño de cada uno de los estudiantes. 
 
La observación fue fundamental, ya que permite identificar  el comportamiento de 
los estudiantes frete a la utilización  de las TIC con la red Edmodo. 
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Formato autorreportes: durante los encuentros presenciales una vez por semana 
en el salón de informática, se desarrollan las actividades propuestas en la red 
social Edmodo, los cuales permitían observar el registro de actividades de cada 
estudiante,   el tiempo que se demoran en subir la tarea, sus ingresos a la red 
social, contenidos y actividades  todo quedo consignado. 
 
Cuestionario final a los estudiantes 
 
Los participantes de esta investigación realizan un cuestionario final, el cual 
permite evaluar la experiencia de cada estudiante, este presentó algunas de las 
siguientes preguntas: 
 
1) ¿Cuéntanos cuál fue tu experiencia con la red Edmodo? 
 
2) ¿ Cómo te pareció la red Edmodo? 
 
3) ¿Menciona cuáles fueron las dificultades que tuviste al utilizar la red Edmodo? 
 
 
 
 
4.6 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Para analizar e interpretar la información,  se parte de una codificación llevada a 
cabo a través del software Atlas Ti 7, esta codificación se llevó a cabo usando una 
matriz categorial134 adaptada de la tipología de usos de las TIC realizada por Coll 
y su grupo de estudio. Esta matriz está estructurada de la siguiente manera: 
 
 
 
Coll y su grupo de estudio llevaron a cabo un sistema de clasificación articulado 
que supera las limitaciones presentes en la interrelación de las tecnologías de la 
información y la comunicación y las prácticas educativas, para generar relaciones 
complementarias para la utilización de las TIC y la mejora del aprendizaje. Ellos 
consideran que “las TIC pueden funcionar como herramientas psicológica 
susceptibles de mediar los procesos inter e intra-psicológicos implicados en la 
enseñanza y el aprendizaje”, además del valor mediador que se cumple entre el 
profesor, los estudiantes y los contenidos que actúan en el triángulo interactivo. 
 
134 Esta matriz fue adaptada en conjunto con Gil H. (2013) como parte del macroproyecto Redes sociales en 
educación. 
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Categorías 
de 
primer orden 
Categorías de 
Segundo orden 
Categorías de 
Tercer orden 
1. Edmodo 
como 
mediador de 
las 
relaciones 
entre 
Aplicaciones digitales para 
subir y  visualizar 
contenidos multimedia 
Acceso  a  contenidos  de 
enseñanza  y  aprendizaje 
mediante  contenidos 
Fotos 
Imágenes 
Vídeos 
Fotos 
Imágenes 
Vídeos 
 
 
   
 
 
estudiantes multimedia 
y los 
contenidos 
de 
Realización  de  tareas  y 
actividades de 
Compartir contenidos a través del chat, grupos de 
chat, mensajes Inbox, grupos cerrados y perfiles. 
aprendizaje. del chat, grupos de chat, mensajes Inbox, grupos 
cerrados y perfiles. 
2. Edmodo 
como 
Gestión de contenidos. Organizar y compartir y contenidos teniendo en 
  cuenta la pertinencia temática de la clase.   
 
 
 
Según lo anterior y a partir de los postulados de Coll, se estructuró la siguiente 
matriz categorial, la que se adapta a los objetivos de la investigación: 
 
Categorías de uso, criterios de uso y características de uso 
 
En esta investigación para la organización y estructuración de los datos, fue 
necesario  establecer una matriz categorial, en cuyo contenido se definen algunos 
usos de Edmodo, con el fin de tener una mejor descripción e interpretación de los 
mismos. 
 
A continuación se presenta la matriz categorial 135 de uso de redes sociales 
Edmodo  que se plasman a través  de ciertos criterios de usos que permiten 
entender cada categoría. Los criterios de uso se sintetizan en características de 
uso que son identificadas en la investigación llevada a cabo. 
 
La Tabla 1 exhibe las categorías que hacen parte de esta matriz y que son 
detalladas a continuación: 
 
 
Tabla 1. Matriz categorial usos de Edmodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprendizaje. Publicaciones de contenidos multimedia a través 
 
 
 
 
 
 
 
135 COLL, Mauri, T., & ONRUBIA Goñi, J. (2008). Análisis de los usos reales de las TIC en contextos 
educativos formales: una aproximación socio–cultural. Revista electrónica de investigación educativa, 10(1). 
Disponible en:http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4232/1/3713344678G984.pdf citado el día 
11de agost  2015. P, 67. 
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mediador de 
las 
relaciones 
entre los 
profesores u 
 
 
Planificación y preparación 
de actividades. 
Actualización de contenidos. 
Programación de actividades. 
Organización de sesiones de enseñanza. 
Elaborar y compartir contenidos académicos de 
apoyo. 
otros 
usuarios y 
los 
contenidos 
de 
enseñanza y 
aprendizaje 
Registro de actividades. Acceso  a  los  registros  de  las  actividades  de 
estudiantes. 
Acceso  a  los  registros  de  la  participación  de 
estudiantes. 
Acceso a los registros de los productos de los 
estudiantes. 
3. Edmodo 
como 
mediador 
entre 
profesores u 
otros 
usuarios y 
estudiantes 
o entre 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Edmodo 
como 
mediador de 
las 
actividades 
desplegadas 
por 
Intercambios 
comunicativos entre el 
profesor u otros usuarios y 
estudiantes    relacionados 
con los contenidos 
académicos. 
Intercambios 
comunicativos entre el 
profesor u otros usuarios y 
estudiantes  no 
relacionados con los 
contenidos académicos o 
curriculares. 
Intercambios 
comunicativos entre 
estudiantes  no 
relacionados con los 
contenidos académicos o 
curriculares. 
 
Intercambios 
comunicativos entre 
estudiantes relacionados 
con el contenido. 
Auxiliares o amplificadores 
de determinadas 
actuaciones del profesor. 
Auxiliares o amplificadores 
de determinadas 
actuaciones del 
estudiante 
Presentación de actividades. 
Explicación de actividades. 
Recordatorios, recomendaciones e indicaciones. 
Acuerdos. 
 
 
Publicaciones y solicitudes de información. 
Expresiones  de  afecto  entre  docentes  u  otros 
expertos y estudiantes y entre los estudiantes. 
Interacción  (Dar  likes,  comentar  publicaciones, 
revisar comentarios, etiquetar, comentar estados) 
 
 
Solicitud y publicación de información. 
Solicitud y publicación de recursos multimedia. 
Interacción social (Dar likes, comentar 
publicaciones, revisar  comentarios,  etiquetar, 
comentar estados) 
Expresión de sentimientos, 
Emociones, aficiones e intereses 
Solicitud y publicación de información. 
Solicitud y publicación de recursos multimedia. 
Trabajo colaborativo. 
Acuerdos de trabajos colectivos. 
Resolución de inquietudes. 
Proporcionar retroalimentaciones. 
 
Intercambiar recursos multimedia. 
Publicar y compartir avances y resultados de los 
aprendizajes individuales y colectivos. 
profesores u 
otros 
usuarios y 
alumnos 
Realizar seguimiento Atención  a   las   notificaciones,  comentarios  y 
publicaciones de los contactos. 
Realizar  un  auto-seguimiento  del  proceso  de 
aprendizaje por parte del estudiante. 
durante la 
realización 
de 
actividades 
de 
enseñanza 
aprendizaje. 
Apoyo  para  el  desarrollo 
de las actividades 
Solicitar, ofrecer orientación y brindar ayudas. 
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5. Edmodo 
como 
instrumento 
configurador 
de  entornos 
o espacios 
Configuración de espacios 
de  aprendizaje  individual 
en línea. 
Configuración de espacios 
de  aprendizaje 
colaborativo en línea. 
Aprendizaje autónomo a través de herramientas 
multimedia. 
 
Herramientas de colaboración en línea. (Google 
Drive, Juegos en línea, Procesadores de texto, 
otros) 
   de trabajo y 
de 
  aprendizaje.   
Configuración de espacios 
en aprendizaje en línea 
Grupos cerrados y grupos de chat. 
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
La implementación de la propuesta investigativa para el desarrollo del análisis e 
interpretación de información está constituida por tres momentos, el primero es el 
Inicio (planeación-unidad didáctica) donde reflejan los usos en la planeación, el 
segundo el durante (ejecución) siendo este el que permite conocer los usos y la 
aplicación  de  la  red  social  Edmodo  en  una  experiencia  de  enseñanza  y 
aprendizaje y el tercero el final (contrastación). 
 
La aplicación de los instrumentos de recolección de información constituyeron la 
primera etapa de la investigación, a partir de la cual se obtuvo la información que 
es analizada en este capítulo, hecho que permitió posteriormente establecer 
relaciones entre la teoría y los datos obtenidos. 
 
En este análisis e interpretación de la información se buscó vincular los objetivos 
de la investigación a los resultados obtenidos, de la siguiente manera: 
 
La identificación de los usos planeados para su posterior descripción en 
correspondencia al primer objetivo específico trazado en la investigación, es la 
fase con la cual se inicia esta etapa de análisis e interpretación de la información 
obtenida a través de la experiencia de enseñanza y aprendizaje. En un segundo 
momento  del  análisis  y  para  responder  al  segundo  objetivo  específico  se 
identifican   los   usos   ejecutados   teniendo   en   cuenta   los   momentos   que 
corresponden al durante y al final de la aplicación de la experiencia. 
 
Por último y para abordar el tercer objetivo, teniendo identificados los usos 
planeados y ejecutados se procede a contrastarlos para comprender los usos 
reales. 
 
Para lograr realizar todo el proceso anteriormente explicado, se estableció una 
matriz categorial, en la cual se consignaron los usos sobre los cuales se analizó y 
se interpretó la información136. El análisis e interpretación de información inicia con 
 
 
 
 
 
136 Esta matriz es explicada en detalle en la metodología 
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el desarrollo del primer objetivo de la investigación que es la identificación y 
descripción de usos planeados. 
 
 
 
5.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USOS PLANEADOS DE LA RED 
SOCIAL EDMODO. 
 
 
La finalidad investigativa parte de la identificación y descripción de los usos 
planeados, desde la perspectiva de Coll et al.137: una vez establecido y justificado 
el diseño investigativo de las actividades de aprendizaje y enseñanza en las que 
se involucran, como de la recreación y redefinición que llevan a cabo de los 
procedimientos convienen identificar y describir estos usos. 
 
Durante el desarrollo de la presente investigación tanto la etapa inicial, como  la 
segunda y tercera  se verán reflejadas, inicialmente se comenzará con la primera 
fase de la planeación de la experiencia de enseñanza y aprendizaje. 
 
En la siguiente tabla se muestran los usos  que se presentaron en la etapa inicial 
de la planeación: 
 
Tabla 2: Matriz categorial usos planeados 
 
Categoría Criterios de uso Total 
sub. 
% 
 
sub 
Tot 
al 
cat 
% 
 
cat 
 
1.Edmodo como 
instrumento 
de   mediación   entre 
los 
estudiantes y el 
 
contenido 
 
Aplicaciones digitales 29 49% 59 36 
 
Acceso a contenidos de enseñanza y aprendizaje 29 49% % 
Realización de actividades de aprendizaje 1 1% 
 
2. Edmodo como 
instrumento 
mediador entre 
 
profesores 
 
Gestión de contenidos 0 0% 4 2% 
Planificación y preparación de actividades 2 50% 
Registro de actividades 2 50% 
 
 
COLL,  César  el  at…psicología  de  la  educación  virtual:  Aprender  y  enseñar  con  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación. Morata, S.L. Madrid (España): Javier Morata, 1920. P.87.137 
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y contenidos      
3.    Edmodo    como 
 
instrumento 
 
mediador de las 
relaciones 
entre profesores o 
estudiantes o entre 
estudiantes 
Intercambios   comunicativos   entre   profesores   y   estudiantes   no 
 
relacionados con los contenidos o tareas de aprendizaje 
0 0% 6 3% 
Intercambios comunicativos entre profesores y estudiantes 
 
relacionados con los contenidos o tareas de aprendizaje 
2 33% 
Intercambios  comunicativos  entre  estudiantes  relacionados  con  los 
 
contenidos o tareas de aprendizaje 
4 66% 
Intercambios comunicativos entre estudiantes no  relacionados con los 
 
contenidos o tareas de aprendizaje 
0 0% 
4.    Edmodo    como 
 
instrumento 
 
mediador de la 
actividad conjunta 
desplegada en la 
tarea 
Auxiliares o amplificadores determinadas actuaciones del profesor 0 0% 0 0% 
Auxiliares o amplificadores determinadas actuaciones del estudiante 0 0% 
Realización de seguimiento 0 0% 
Apoyo para el desarrollo de las actividades y de los productos 0 0% 
5. Edmodo como 
 
instrumento 
configurador de 
espacios de trabajo 
Configuración de espacios de aprendizaje 0 0% 94 57 
 
% Configuración de espacios de aprendizaje colaborativo 51 54% 
Configuración de espacios en línea 43 45% 
Total 163  163  
 
 
Dentro de las categorías que se encuentran en la tabla 1. La categoría que 
sobresalió al momento de aplicarla fue la 5 llamada Edmodo como instrumento 
configurador de espacios de trabajo con un 57% de representatividad. Esta 
categoría se refiere a las diferentes configuraciones de espacios para el proceso 
de enseñanza aprendizaje y el uso de diferentes herramientas. 
 
 
A continuación se muestra una gráfica que permite identificar las proporciones que 
se presentaron en cada una de las categorías de uso planeado de la red social 
Edmodo. 
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Gráfica 1: Categorías de usos planeados red social Edmodo. 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1 Edmodo como instrumento configurador de espacios de trabajo 
 
 
 
En la  categoría Edmodo como instrumento configurador de espacios de trabajo 
que representó la mayor cantidad de representatividad  en la aplicación sobresale 
la configuración de espacios de aprendizaje colaborativo con un 54% de 
representatividad, esta configuración se hizo a través de la red social Edmodo, 
teniendo como punto de partida la red social para resolver inquietudes, ayuda a 
los estudiantes mejorando así el aprendizaje. 
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Dentro de ésta, se encuentra el criterio de uso configuración de comunidades 
virtuales de aprendizaje, donde tanto docente como estudiantes, pueden ser 
parte de una comunidad educativa virtual, el docente como mediador entre el 
conocimiento y el aprendizaje de sus estudiantes, por otro lado es importante 
mencionar que es él es quien inicia con la configuración de la comunidad haciendo 
uso de herramientas para subir archivos, actividades y todo aquello que permita 
que el estudiante adquiera conocimientos, también permite que los aprendices 
hagan uso de las herramientas que se encuentran en la red social. 
 
 
Coll  aporta que la “tecnología transforma la enseñanza y mejora el aprendizaje 
debido a que es un instrumento de desarrollo social, modificando la comunicación 
y el acceso al conocimiento, haciendo posible la supresión de barreras espaciales 
y temporales para que más personas puedan lograr formación y educación”138. A 
partir de sus planteamientos se deduce que los procesos tecnológicos son muy 
importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje porque los estudiantes 
centran su atención en el uso y manejo de las redes sociales como en este caso 
de la red social Edmodo, para construir un aprendizaje colaborativo y con mayor 
grado de afinidad y resultados. 
 
 
Dentro de la configuración de espacios de aprendizaje individual en línea 
cuya proporcionalidad fue del 0%   no haciendo uso del aprendizaje autónomo, 
sino con ayuda de su docente y demás compañeros. 
 
 
Por otro lado, en la misma categoría de uso se encuentra el criterio de uso 
configuración de espacios en línea el cual obtuvo un 45% de representatividad 
en dicha categoría, este tiene en cuenta la   posibilidad de que tanto docentes 
como  estudiantes  se  comuniquen  y  trabajen  en  la  nube     en  tiempo  real, 
permitiendo así un mayor interés por parte de los alumnos ya que pueden resolver 
sus tareas, actividades y chatear con su docente y compañeros de clase. 
 
 
138 COLL  César. Las TIC en el proceso de enseñanza  aprendizaje, [en línea]. 2015, [Citado el 2015-07-13]. 
Disponible desde http://educacionytecnologia-grupo1-unsam.blogspot.com/2013/05/cesar-coll-las-tic-en-el- 
proceso.html 
aprendizaje.wikispaces.com/Red+social+Edmodo 
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De acuerdo a lo anterior, Sanjuán y Cantatore aportan que  Edmodo es una red 
social que permite tanto a docentes, alumnos y padres de familia interactuar por 
un interés de por medio, por otro lado se evidencia que esta red social contribuye 
a que la educación sea planteada de forma diferente llamando la atención de los 
estudiantes y generando un ambiente de aprendizaje innovador139. 
 
 
En la siguiente gráfica se muestran cada una de las distribuciones de los criterios 
de uso de la categoría configuración de espacios de aprendizaje individual en 
línea. 
 
 
Gráfica 2: Criterios de uso de la categoría 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139SANJÚAN Y CANTATORE, Cármen. Teorías del Aprendizaje en Entornos Virtuales.  Red social Edmodo. 
Objetivos educativos/de aprendizaje. [En línea] [Citado el24/10/2014] Disponible desde:https://teorias- 
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5.2.2 EDMODO COMO INSTRUMENTO DE MEDIACIÓN ENTRE LOS 
ESTUDIANTES Y EL CONTENIDO 
 
 
El uso de Edmodo como instrumento de mediación entre los estudiantes y el 
contenido es la segunda categoría que obtuvo  mayor proporción de uso con el 
36%., con ella se infiere que la red social Edmodo se puede aplicar en el aula de 
clase para que los estudiantes interactúen con el conocimiento. De esta categoría 
se   desprenden las aplicaciones digitales   con un 49% de representatividad, 
entre el cual está el uso de aplicaciones para subir y visualizar videos. Dentro de 
la planeación creada para esta investigación se usó el sitio web Youtube en el cual 
los usuarios pueden subir y compartir videos en la red, esto se realizó por medio 
de un link subido a la red social Edmodo, al cual los estudiantes debían acceder 
para visualizar un cuento y realizar sus actividades. 
 
 
Según Ruiz y Ramírez, “es fundamental inculcar y generar en el estudiante una 
nueva cultura y mentalidad para utilizar este tipo de espacios como Youtube desde 
un punto de vista de ampliación y generación de nuevos conocimientos, y son sólo 
como un escenario de entretenimiento y de diversión, que es el uso más 
popularizado que tiene este portal”140. De acuerdo a la cita anterior, se debe dar 
un   uso más significativo en la enseñanza aprendizaje a los espacios como 
Youtube, ya sea búsqueda de información educativa, como tutoriales y videos de 
interés según el área, esto como apoyo para el docente y para que las sesiones 
de clase sean más didácticas. 
 
 
Otro de los criterios de uso de la categoría Edmodo como instrumento de 
mediación entre los estudiantes y el contenido es el acceso a contenidos de 
enseñanza y aprendizaje con una representatividad del 49%, dividiéndose en 
acceso y selección de información, permitiendo a los estudiantes ingresar a la 
 
 
 
 
 
140 RUIZ Y RAMIRÉZ, ANA. Uso de Youtube en educación. Universidad Interamericana para el Desarrollo.  [en 
línea]. 2015, [Citado el 2015-07-13]. Disponible desde http://goo.gl/EL6qfB. 
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biblioteca de Edmodo para seleccionar la información necesaria para desarrollar 
cada una de las actividades propuestas en la planeación. 
 
 
Según el párrafo anterior dice Coll, “que la información se convierte en 
conocimiento  y  el  acceso  a  la  información  da  lugar  al  aprendizaje  cuando 
actuamos sobre ella, la procesamos, la organizamos, nos la apropiamos, la 
utilizamos y la confrontamos con otros; en suma, cuando somos capaces de darle 
significado y sentido. Además, hoy sabemos que estas operaciones que nos 
permiten transformar la información en conocimiento no pueden ni deben ser 
concebidas como operaciones estrictamente individuales”141 
 
 
Otro de los criterios es el acceso a repositorios de contenidos y   acceso a 
repositorios de tareas de aprendizaje no obtuvieron porcentaje de interactividad, 
también el criterio acceso a contenidos  multimedia y apoyo a procesos de estudio 
individual constituyen otras de las características usadas y desarrolladas durante 
la aplicación, logrando que los estudiantes hicieran uso de los contenidos 
multimedia ubicados en la biblioteca de la red social Edmodo, haciendo descargar 
de ellos y posterior a la actividad finalizada y guardada debían cargar los archivos 
nuevamente en la biblioteca de la red social, los estudiantes en la mayor parte del 
tiempo pedían apoyo a sus procesos de aprendizaje a la docente la cual realizaba 
el apoyo satisfactoriamente. 
 
 
Como último criterio de la categoría Edmodo como instrumento de mediación entre 
los estudiantes y el contenido esta la realización de tareas y actividades de 
aprendizaje se tuvo en cuenta la actividad de organizar y compartir datos por parte 
de  la  docente,  en  menor  representación  la  preparación  y  organización  de 
presentaciones y de redacción y el compartir informes. 
 
 
 
 
 
 
141 COLL, César. Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la 
información y la comunicación Una mirada constructivista. [En línea].   [Citado el 2015-07-13] Disponible 
desde: http://virtualeduca.org/ifdve/pdf/cesar-coll-separata.pdf 
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En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de participación en cada uno de 
los criterios de uso. 
 
 
 
 
Gráfica 3: Criterios de uso de la categoría 1. 
 
 
 
 
 
5.2.3 EDMODO COMO INSTRUMENTO MEDIADOR DE LAS RELACIONES 
ENTRE PROFESORES Y ESTUDIANTES O ENTRE LOS ESTUDIANTES 
 
 
Como tercera categoría presenta una representatividad del 3% y   es Edmodo 
como instrumento mediador de las relaciones entre profesores y estudiantes 
o entre los estudiantes, el cual fue uno de los criterios de uso que presentó en 
mejor grado. Según Marqués  “los procesos de enseñanza y aprendizaje son 
básicamente actos comunicativos en los que los estudiantes o grupos, orientados 
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por los docentes, realizan diversos procesos cognitivos con la información que 
 
reciben o deben buscar y los conocimientos previamente adquiridos”142. 
 
 
 
De acuerdo a lo anterior, es muy importante la comunicación entre los docentes y 
los  estudiantes  porque  así  pueden  interactuar  y  brindarse  una  adecuada 
confianza para desarrollar un óptimo proceso de enseñanza aprendizaje,  y se 
puedan dar diferentes intercambios comunicativos entre estudiantes no 
relacionados con los contenidos o tareas de aprendizaje, con menor grado de 
representatividad, como por ejemplo la presentación y solicitud de información 
personal, los saludos, despedidas, agradecimientos y algunas veces expresión de 
sentimientos, emociones, aficiones e intereses,   también entre profesores   y 
estudiantes relacionados con los contenidos o tareas de aprendizaje. 
 
 
Otro criterio de uso son los intercambios comunicativos entre profesores y 
estudiantes relacionados con los contenidos o tareas de aprendizaje con una 
representatividad de 33% donde la docente hizo el  uso de la presentación de la 
unidad didáctica y cada una de sus actividades planeadas, acuerdos y motivación 
a  los estudiantes. 
 
 
Por otro lado, se encuentra el  que su porcentaje representativo fue del  66%, los 
estudiantes interactuaron con los contenidos propuestos para la sesión y fue allí 
donde compartieron información  y trabajaron en equipo. 
 
 
A continuación, se muestra una gráfica con los porcentajes representativos de la 
categoría Edmodo como instrumento mediador de las relaciones entre profesores 
y estudiantes o entre los estudiantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142 MARQUÉZ, Graells. Impacto de las tic en la educación: funciones y limitaciones. [En línea].  [Citado el 
2015-07-13] Disponible desde: http://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2013/01/impacto-de-las-tic.pdf 
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Gráfica 4: Criterios de uso de la categoría 3. 
 
 
 
 
 
5.2.4 EDMODO COMO INSTRUMENTO MEDIADOR ENTRE PROFESORES Y 
CONTENIDOS 
 
 
En la categoría Edmodo como instrumento mediador entre profesores y 
contenidos, obtuvo una representatividad del 2%, la cual contiene tres criterios de 
uso como la gestión de contenidos, organizar y compartir y contenidos, así como 
actualizarlos, para lo anterior comenta De Haro143 que la red social para asegurar 
su  idoneidad  educativa  debe  disponer  de  la  capacidad  de  crear  grupos  de 
alumnos y profesores y que debe poseer la capacidad de tener infinitos miembros 
e integrantes en estos, también debe permitir tener privacidad para guardar las 
tareas, trabajos, actividades, entre otras, asimismo admitir crear grupos privados y 
públicos. 
 
 
143 DE HARO. Juan José. Redes Sociales para la Educación. Editorial ANAYA Multimedia, Colección: 
Manuales imprescindibles. p. 1 
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Otro criterio de uso es la planificación y preparación de actividades que obtuvo 
una  representatividad  del  50%,  donde  se  debían  programar  actividades  y 
organizar las sesiones de enseñanza, la elaboración y el compartir presentaciones 
y documentos de apoyo para los estudiantes, De Haro144  afirma que se pueden 
utilizar educativamente, permitiendo  a las instituciones fomentar otro estilo de 
aprendizaje, haciendo que sea significativo y atractivo para los estudiantes. 
 
 
El último criterio de uso de esta categoría es el registro de actividades   con un 
 
50% de representatividad incluyendo en ella el acceso a los registros de las 
actividades de estudiantes. De acuerdo al criterio de uso mencionado 
anteriormente,  las  redes  sociales  educativas  son  dispuestas  para  que  las 
personas que tengan interés por la educación se conecten e interactúen entre sí, 
también  compartan información, la construyan y reflexionen sobre ella, además 
para que los profesores, estudiantes y padres de familia hagan uso educativo de 
estas, participando en las actividades. También el acceso a los registros de la 
participación de educandos, es en este punto donde los docentes pueden estar al 
tanto de las actividades que los estudiantes están realizando en el aula de clase y 
por último el acceso a los registros de los productos de los alumnos, permitiendo 
que el profesor tenga ingreso a los diferentes trabajos de cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144 Ibíd. p 1 
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Gráfica 5: Criterios de uso de la categoría 2. 
 
 
 
 
 
5.2.5 EDMODO COMO INSTRUMENTO MEDIADOR DE LA ACTIVIDAD 
CONJUNTA DESPLEGADA EN LA REALIZACIÓN DE LA TAREA 
 
 
La   categoría   Edmodo como instrumento mediador de la actividad conjunta 
desplegada en la realización de la tarea obtuvo un  porcentaje del 0% y en ella se 
encuentran cuatro criterios de uso como: auxiliares o amplificadores determinadas 
actuaciones del profesor, auxiliares o amplificadores determinadas actuaciones del 
estudiante, realización de seguimiento y el apoyo para   el desarrollo de las 
actividades y de los  productos, esto quiere decir que al inicio de la práctica no se 
aplica este tipo de categoría. 
 
 
Se muestra la gráfica, esta vez en blanco porque el porcentaje fue 0%. 
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Gráfica 6: Criterios de uso de la categoría 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el proceso de identificación y descripción de los usos planeados a través de la 
unidad didáctica, evidenció que la categoría con mayor proporcionalidad fue 
Edmodo como instrumento configurador de espacios de trabajo obtuvo un 57%, y 
así su categoría de uso configuración de espacios de aprendizaje individual en 
línea con   un 54% donde se solucionaban inquietudes y se ayudaba a los 
estudiantes. Todas estas estrategias se implementaron  a través de la red social 
Edmodo. 
 
 
En  efecto    la  configuración  de  estos  espacios  son  importantes  ya  que  son 
espacios mediadores para los procesos de enseñanza y aprendizaje de las TIC, 
herramientas necesarias para el futuro desempeño laboral. En vista de su 
importancia se hace indispensable desarrollar ciertas capacidades informáticas, 
digitales, tecnologías  y para la comunicación. Los sistemas educativos deben 
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brindar un apoyo a la educación del país desarrollando en los jóvenes habilidades, 
actitudes y valores que los instruyan para desenvolverse en una sociedad cada 
vez más compleja, con  aptitudes que les permitan ser competentes y para utilizar 
las tecnologías de la información y la comunicación, formando individuos 
informadas, responsables y capaces de contribuir con la humanidad. 
 
 
Una vez se finalizó esta identificación y descripción de los usos planeados, se 
continúa a realizar el mismo proceso con los usos ejecutados, para a partir de esto 
llegar a la contrastación de los resultados. 
 
 
5.3 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USOS EJECUTADOS 
 
 
 
Después del anterior análisis de la planeación de la experiencia de enseñanza 
aprendizaje y los usos planeados que se procedieron de la matriz categorial 
presentada inicialmente, el siguiente paso es el análisis de las sesiones que se 
ejecutaron  para llevar a cabo el segundo objetivo de la presente investigación el 
cual es la identificación y descripción de los usos desarrollados de la red social 
Edmodo  en  una  experiencia  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  la  Institución 
Educativa Suroriental de Pereira con el grado cuarto. 
 
 
Los usos ejecutados son los que al momento y al final de la aplicación de la 
planeación se presentan. Para esta segunda fase también se tuvo en cuenta la 
matriz categorial expuesta inicialmente: 
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Tabla 3: Usos desarrollados de la red social Edmodo. 
 
 
Categoría Criterios de uso Total 
 
sub. 
% 
 
sub. 
Total 
 
cat. 
% 
 
cat. 
1.Edmodo como instrumento 
 
mediador entre los 
estudiantes y el contenido 
Aplicaciones digitales 0 0% 23 22% 
Acceso  a  contenidos  de  enseñanza  y 
 
aprendizaje 
23 100% 
Realización de actividades de aprendizaje 0 0% 
2. Edmodo como instrumento 
 
mediador entre profesores 
y contenidos 
Gestión de contenidos 2 14% 14 13% 
Planificación y preparación de actividades 8 57% 
Registro de actividades 4 28% 
3. Edmodo como instrumento 
 
mediador de las relaciones 
entre  profesores  o 
estudiantes o entre 
estudiantes 
Intercambios       comunicativos       entre 
 
profesores y estudiantes no relacionados 
con  los  contenidos  o  tareas  de 
aprendizaje 
4 7% 54 39% 
Intercambios comunicativos entre 
 
profesores y estudiantes relacionados con 
los contenidos o tareas de aprendizaje 
13 24% 
Intercambios comunicativos entre 
 
estudiantes  no relacionados  con  los 
contenidos o tareas de aprendizaje 
35 64% 
Intercambios comunicativos entre 
 
estudiantes relacionados con los 
contenidos o tareas de aprendizaje 
2 3% 
4.            Edmodo            como 
 
instrumentos mediadores de 
la actividad conjunta 
desplegada en la tarea 
Auxiliares o amplificadores determinadas 
 
actuaciones del profesor 
1 10% 10 9% 
Auxiliares o amplificadores determinadas 
 
actuaciones del estudiante 
7 70% 
Realización de seguimiento 0 0% 
Apoyo para el desarrollo de las 
 
actividades y de los productos 
2 20% 
5. Edmodo como 
 
instrumentos  configuradores 
de espacios de trabajo 
Configuración de espacios de aprendizaje 0 0% 35 34% 
Configuración de espacios de aprendizaje 
 
colaborativo 
0 0% 
Configuración de espacios en línea 35 100% 
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 Total 136  136  
 
 
5.3.1 EDMODO COMO INSTRUMENTO MEDIADOR DE LAS RELACIONES 
ENTRE PROFESORES O ESTUDIANTES O ENTRE ESTUDIANTES. 
 
 
Es la categoría 3 que obtuvo un mayor porcentaje en el momento de la aplicación 
con un 39%, así lo confirma la siguiente gráfica. Según Garrido145, Edmodo es una 
aplicación cuyo objetivo principal es permitir la comunicación entre profesores y 
alumnos.    Se    trata    de    un    servicio    de    redes    sociales    basado    en 
el microblogging creado para su uso específico en educación que proporciona al 
docente de un espacio virtual privado en el que se pueden compartir mensajes, 
archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer tareas y actividades 
y gestionarlas. 
 
 
Es importante la relación que se da entre profesor-estudiante y estudiante- 
estudiante ya que a partir de ahí se vuelve fluido y dinámico el proceso de 
enseñanza aprendizaje, permitiendo enviar y recibir archivos, resolver inquietudes 
y proponer temas de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145 GARRIDO, Antonio. Edmodo. ¿Qué es Edmodo? [En línea]. [Citado el 11/10/2014]. Disponible desde: 
http://edmodo.antoniogarrido.es/introduccin.html 
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Gráfica 7: Categorías de usos ejecutados de la red social 
 
Edmodo 
 
 
 
 
 
Los Intercambios comunicativos entre estudiantes no relacionados con los 
contenidos o tareas de aprendizaje  es el criterio de uso de la categoría  Edmodo 
como instrumento mediador de las relaciones entre profesores o estudiantes 
o entre estudiantes que tuvo mayor participación durante la aplicación. 
Los estudiantes tenían intercambios comunicativos que no pertenecían a la clase, 
pero era por momentos y a la hora de realizar la actividad pausaban el chat. 
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Ilustración 2: Interacción entre estudiantes 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1: Conversaciones de Edmodo 
 
 
 
 
 
Los mismos estudiantes estaban preocupados por el desarrollo de la sesión y 
llamaban la atención a sus compañeros: 
 
 
 
 
 
 
En el chat tienen posibilidades de compartir experiencias, saludos despedidas, 
información y discutir sobre un tema. 
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Los intercambios comunicativos entre profesores y estudiantes relacionados con 
los  contenidos  o  tareas  de  aprendizaje  es  el  segundo  criterio  que  más  se 
desarrolló con un 24%. Los docentes deben tener presente los avances 
tecnológicos que están surgiendo en la actualidad y el conocimiento de su gran 
impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual deben capacitarse 
en la implementación de estas para transformar sus prácticas pedagógicas. Con la 
explicación por parte de la docente donde les decía que hacer, como hacer y las 
indicaciones necesarias para que realizaran las actividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3: Intercambios entre profesor y estudiantes 
 
 
 
La docente brindaba apoyo a sus estudiantes cuando ellos le escribían, también 
los saludaba cada clase, solucionaba sus inquietudes y les realizaba solicitud de 
información: 
 
 
Durante la sesión de aplicación de la planeación se realizaban intercambios 
comunicativos: 
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Ilustración 4: Explicaciones del docente 
 
 
 
Coll Mauri y Onrubia consideran dos componentes, primero la: interactividad 
tecnológica que la definen como la incidencia de las herramientas tecnológicas 
presentes en el entorno, contexto o situación, que el docente pueda utilizar para 
orientar y guiar el proceso de construcción del conocimiento de los alumnos en el 
marco de la actividad conjunta y segundo la interactividad pedagógica o 
instruccional que depende del tipo de actividades que se lleven a cabo en la 
actividad conjunta146. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, es importante que en el aula hayan medios tecnológicos 
para que las experiencias de enseñanza aprendizaje sean  más significativas  y 
didácticas tanto para los docentes como para los estudiantes, es trascendental 
decir que no solo es importante los medios, sino también las estrategias 
pedagógicas que crean los profesores para hacer la aplicación de estos y la forma 
en la cual hacen que sus estudiantes se motiven a implementar este tipo de 
tecnología, también debe haber un intercambio comunicativo entre todos los 
integrantes que hacen parte del proceso. 
 
La docente también  presentó la unidad didáctica a sus estudiantes, llamando la 
atención de cada uno de ellos y motivándolos a realizar todas las sesiones 
 
 
146   BARBERA,  E.,  MAURI,  T.,  ONRUBIA,  J.  Como  Valorar  la  calidad  de  la  enseñanza  basada  en  las 
TIC..2008. p. 47_59 
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Ilustración 5: Presentación del docente 
 
 
 
Coll define como: “una propuesta pedagógica que incorpora las TIC en la 
educación formal y escolar, haciendo uso de las herramientas tecnológicas de 
manera explícita y precisa en las actividades de enseñanza aprendizaje”147, 
durante las sesiones la docente desarrolló cada una de las propuestas hechas y 
utilizó cada una de las herramientas que ofrece la red social Edmodo con sus 
estudiantes. 
 
 
Los intercambios comunicativos entre profesores y estudiantes no relacionados 
con los contenidos o tareas de aprendizaje se presentaron muy poco durante 
las sesiones. 
 
 
La docente en cada sesión los saludaba y les expresaba sentimientos como de 
aliento a que rindiera la clase y pudieran desarrollar cada una de las actividades 
propuestas como lo demuestra la siguiente ilustración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
147 57 COLL, César; MAURI, t, ONRUBIA, J. la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación: del díselo tecno-pedagógico a las prácticas de uso. En: COLL, César y 
MONEREO, Carles. Psicología de la educación virtual. Ediciones Morata. Madrid, España. 2008. 
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Ilustración 7: Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6: Saludos 
 
 
 
También realizó una actividad donde tanto los estudiantes como la docente se 
debían presentar: 
 
 
 
 
Los intercambios comunicativos entre estudiantes relacionados con los contenidos 
o tareas de aprendizaje se observaron muy poco durante las sesiones porque se 
apoyaban más de la docente que de los propios compañeros. 
 
 
En el siguiente gráfico se evidencia todo lo dicho anteriormente: 
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Gráfica 8: Criterios de uso de la categoría 3. 
 
 
 
 
 
5.3.2 EDMODO COMO INSTRUMENTO CONFIGURADOR DE ESPACIOS DE 
TRABAJO. 
 
 
La segunda categoría con mayor porcentaje fue Edmodo como instrumento 
configurador de espacios de trabajo con un 34%. Como primer criterio de la 
categoría nombrada anteriormente es la configuración de espacios de 
aprendizaje individual en línea donde se evidenció que los estudiantes también 
realizaban aprendizaje autónomo al buscar información para realizar sus 
actividades y las actividades que no terminaban en la sesión las realizaban en 
casa  y las subían a la red social, la configuración de espacios de aprendizaje 
colaborativo fue usado muchas veces porque los estudiantes realizaban el uso de 
esta red social como un espacio de comunidad virtual de aprendizaje y se 
conectaban desde sus casas a desarrollar trabajos de otras asignaturas, dándole 
uso significativo a la red social Edmodo y cumpliendo con   la función de 
aprendizaje. 
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Coll, Mauri y Onrubia148 afirman el trabajo colaborativo entre alumnos permite que 
se pongan en marcha procesos interpsicológicos de construcción del conocimiento 
que  favorecen  la  significatividad  del  aprendizaje  y  la  atribución  de  sentido  al 
mismo, y que difícilmente se producen en la interacción profesor alumno. Los 
trabajos que se realizaron en línea fueron en la misma red social permitiendo que 
los estudiantes publicaran respuestas a preguntas hechas por la docente 
evidenciando así, un buen uso del criterio configuración de espacios de actividad 
en línea. A continuación se muestran algunas ilustraciones donde se puede 
evidenciar lo dicho en el párrafo anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 8: Interacciones 
 
 
El porcentaje con el cual se presentaron los criterios en esta categoría se ilustra a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
148 COLL, MAURI, ONRUBIA (2006). Disponible en: http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/coll_mauri_onrubia.pdf 
. 
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Gráfica 9: Criterios de uso de la categoría 5. 
 
 
 
 
 
5.3.3 EDMODO COMO INSTRUMENTO MEDIADOR ENTRE LOS 
ESTUDIANTES Y EL CONTENIDO 
 
 
Esta categoría tuvo un grado de representatividad dentro de los usos ejecutados 
del 22%, al momento de ejecutar la unidad se aplicó el criterio de uso aplicaciones 
digitales el cual sólo se utilizó para ver un vídeo al cual debían hacer clic a un link 
publicado en el muro de la red social Edmodo, el acceso a contenidos de 
enseñanza aprendizaje como el acceso y selección de información se presentaron 
cuando ingresaron a Google a buscar imágenes para realizar un cuento y 
búsqueda en la biblioteca de la red social Edmodo. 
 
 
El acceso a contenidos multimedia se realizó a través de la biblioteca donde se 
publicó el vídeo cuento para realizar posteriormente una actividad,  en cuanto al 
criterio de uso de acceso a repositorios de contenidos, acceso a repositorios de 
tareas de aprendizaje no tuvieron impacto  dentro de la aplicación, por otro lado, el 
apoyo  a  procesos  de  estudios  individuales  tuvo  gran  impacto,  ya  que  los 
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estudiantes al comienzo no sabían cómo manejar la red social y la docente se 
propuso a enseñarles a cada uno o al que tuviera dificultades con esto y sólo en el 
uso sino también con el contenido aplicado. 
 
 
Según Coll149, considerar las TIC como instrumentos mediadores de los procesos 
intra e inter-psicológicos implicados en la enseñanza y en el aprendizaje. En este 
caso, lo que se persigue mediante su incorporación a la educación escolar es 
aprovechar la potencialidad de estas tecnologías para impulsar nuevas formas de 
aprender y enseñar. 
 
 
 
 
 
Ilustración 9: Biblioteca Edmodo 
 
 
Estas fueron las imágenes que se les proporcionaron a los estudiantes y  debían 
escoger tres para realizar un cuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149 COLL, César. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades [En línea].  [Citado 
el 2015-07-13] Disponible desde: 
http://www.ub.edu/ntae/dcaamtd/Coll_en_Carneiro_Toscano_Diaz_LASTIC2.pdf 
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Ilustración 11: Material audiovisual en Edmodo 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 10: Carpetas en Edmodo 
 
 
 
Se crearon carpetas con las diferentes actividades y documentos para que los 
estudiantes ingresaran a ellas. 
 
 
 
 
 
También se subieron dos videos para que lo descargaran y lo reprodujeran en el 
computador, para luego realizar un cuestionario. 
 
 
En la siguiente gráfica se pueden ver los porcentajes de los criterios de uso de 
esta categoría. 
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Gráfica 10: Criterios de uso de la categoría 1. 
 
 
 
 
 
5.3.4 EDMODO COMO INSTRUMENTO MEDIADOR ENTRE PROFESORES Y 
CONTENIDOS. 
 
 
Dicha categoría no tuvo una fuerte representatividad al momento de ejecutar la 
experiencia de enseñanza aprendizaje   y su porcentaje es del 13%, el docente 
debe usar metodologías innovadoras y crear estrategias originales que estén 
basadas en el uso de las tecnologías de la información y la educación como lo es 
Edmodo150. Es por esto, que los docentes deben pensar primero qué quieren 
lograr con el contenido a enseñar, cómo lo van a desarrollar, cuántas sesiones van 
a desarrollar y cómo van a acceder a los trabajos y actividades de los estudiantes. 
 
 
En la categoría anterior se encuentra  el criterio gestión de contenidos que obtuvo 
un 14% de representación ya que la docente hacía uso de la red social Edmodo 
para subir archivos con los contenidos a enseñar, la planificación y preparación de 
 
 
 
150¿Qué es Edmodo?. 2011 [En línea] [visitado el 25/10/2014] disponible desde: 
http://profesorpaco.wordpress.com/2011/11/10/%C2%BFque-es-edmodo/ 
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actividades con un 57% donde se planificaba cada una de las sesiones de 
aprendizaje, las actividades fueron planeadas con anterioridad a la aplicación y 
subidas a la biblioteca para que los estudiantes ingresaran e hicieran uso de ellos, 
la docente elaboraba actividades, cuestionarios y pruebas que posteriormente iban 
a ser utilizadas por los alumnos. 
 
 
El criterio de uso registro de actividades emergió significativamente ya que la 
docente debía tener acceso a los registros de los productos de los estudiantes 
para así mirar si estaban entendiendo y realizando cada una de las actividades. 
Los  demás  criterios  de  uso  acceso  a  los  registros  de  las  actividades  de 
estudiantes, acceso a los registros de la participación de los estudiantes no tuvo 
participación. 
 
 
El docente debe convertirse en un mediador entre la pedagogía y la tecnología, 
aporta Vásquez que: 
 
 
En este proceso de mediación se deben establecer las medidas oportunas 
para garantizar que el entorno de aprendizaje se arrope de los recursos y 
materiales más apropiados para hacer realidad la funcionalidad del 
aprendizaje y para desarrollar una formación y educación conforme a los 
preceptos establecidos en el mundo laboral y académico donde las 
competencias son un referente fundamental que le confiere al proceso de 
enseñanza-aprendizaje su sentido151. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
151VÁZQUEZ. Esteban. Microblogging con Edmodo para el desarrollo de las competencias básicas del 
alumnado de enseñanza secundaria. Un estudio de caso. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Educatio Siglo XXI, Vol. 31 nº 1 · 2013, pp. 318. 
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Gráfica 11: Criterios de uso de la categoría 2. 
 
 
 
 
 
5.3.5 EDMODO COMO INSTRUMENTO MEDIADOR DE LA ACTIVIDAD 
CONJUNTA DESPLEGADA EN LA REALIZACIÓN DE LA TAREA 
 
 
Esta categoría es la que menor representatividad tuvo, cuyo porcentaje fue del 
 
9%, ahora bien los  criterios de uso como auxiliares o amplificadores determinadas 
actuaciones del profesor con el 10%, se desarrollaron el uso de presentaciones y 
uso de material audiovisual esto se dio al ver el video del cuento en el salón pero a 
través de la red social Edmodo, por otro lado, auxiliares o amplificadores de 
determinadas actuaciones del estudiante se evidenciaron cuando realizaban 
aportes durante la clase, el criterio de uso realizar seguimiento no tuvo 
representatividad  durante  la  aplicación  de  la  unidad  didáctica  y  por  último  el 
criterio de uso apoyo para el desarrollo de las actividades y de los productos  este 
se evidencio cuando los educandos tenían alguna dificultad   y solicitaban 
explicación y la docente les ofrecía retroalimentación, orientación y ayuda. 
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En la gráfica se pueden ver los porcentajes. 
 
 
 
 
 
Gráfica 12: Criterios de uso de la categoría 4. 
 
 
 
En la aplicación de la experiencia de enseñanza aprendizaje y después de 
identificar los usos que se ejecutaron en las sesiones planeadas se evidencia que 
la categoría que obtuvo la mayor proporcionalidad    fue Edmodo como 
instrumento mediador de las relaciones entre profesores o estudiantes o 
entre estudiantes  así como  aporta De Haro152 que las redes sociales educativas 
se presentan como un mecanismo único para  poner en contacto profesores y 
alumnos entre sí, y que la inespecificidad de estas es lo que las hacen aptas para 
la educación, ya que se les puede dar diversos usos según las necesidades 
educativas, es por esto que los docentes son los que definen los objetivos que 
quieren lograr a través de estas, la metodología y estrategias a utilizar. 
 
Dentro de esta se encuentra con mayor uso los intercambios comunicativos entre 
estudiantes no  relacionados con los contenidos o tareas de aprendizaje.  Es así 
 
 
 
152 DE HARO. Juan José. Redes Sociales para la Educación. Editorial ANAYA Multimedia, Colección: 
Manuales imprescindibles. p. 1 
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que De Haro153  aporta que las redes sociales educativas se presentan como un 
mecanismo único para  poner en contacto profesores y alumnos entre sí, y que la 
inespecificidad de estas es lo que las hacen aptas para la educación  ya que se 
les puede dar diversos usos según las necesidades educativas, es por esto que 
los docentes son los que definen los objetivos que quieren lograr   a través de 
estas, la metodología y estrategias a utilizar. 
 
 
Es importante resaltar que la red social Edmodo permite tener intercambios 
diferentes a los educativos, los alumnos se pueden relacionar entre sí a través de 
este. 
 
 
5.4 CONTRASTACIÓN DE USOS PLANEADOS Y EJECUTADOS. 
 
 
 
La tercera fase del proceso de análisis e interpretación de la información consiste 
en contrastar los usos planeados y desarrollados de la red social Edmodo en el 
aula de clase en la Institución Educativa Suroriental de Pereira con estudiantes de 
grado cuarto, para luego obtener los  usos reales de esta. 
 
 
En términos generales, en el uso y el desarrollo de la red social Edmodo que se 
presentaron en el aula fueron las siguientes categorías: Con mayor 
representatividad en los usos planeados con un porcentaje de 54%, Edmodo como 
instrumento configurador de espacios de trabajo  y en los usos desarrollados fue 
Edmodo como instrumento configurador de espacios de trabajo con un 39% y en 
cada una de las categorías de criterio de uso se observaron variaciones que serán 
explicadas a lo largo de este tercer objetivo, detallando lo que sucedió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153 Ibíd. p.1 
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5.4.1  EDMODO COMO INSTRUMENTO DE MEDIACIÓN ENTRE LOS 
ESTUDIANTES Y EL CONTENIDO. 
 
 
La  tabla  3  permite  observar  los  usos  planeados  y  desarrollados     que  se 
presentaron en la categoría Edmodo como instrumento de mediación entre los 
estudiantes y el contenido. 
 
Tabla 4: Edmodo como instrumento de mediación entre los estudiantes y el 
contenido 
 
Categorías de uso Criterios de uso  Total 
 
planeación 
 Total 
 
desarrollo 
Dif. % Dif. 
Edmodo como 
 
instrumento 
 
de mediación entre los 
Aplicaciones digitales 
Acceso a contenidos de 
enseñanza y 
29 
 
29 
0 
 
2 
 
 
3 
29 
 
6 
80% 
 
16% 
estudiantes y el aprendizaje     
contenido Realización de 
 
actividades de 
aprendizaje 
1  0  1 2% 
 
 
En esta categoría se consideraron  criterios de uso en los usos planeados  y 
desarrollados  a  través  de  aplicaciones  digitales,  acceso  a  contenidos  de 
enseñanza aprendizaje y realización de actividades de aprendizaje. Sin embargo, 
los usos desarrollados tuvieron una repercusión menor. Castells expresa que 
“internet permite la comunicación de masas, significa que las personas pueden 
relacionarse entre sí mismas y relacionarse con un océano de información”154 
 
 
Así pues, la internet y las redes sociales  en este caso Edmodo, son usadas en las 
instituciones educativas como herramienta para la enseñanza-aprendizaje en la 
cual, tanto docentes, alumnos y padres de familia son participes, a través de estas 
los profesores deben crear estrategias que permitan que los estudiantes aprendan 
de manera significativa, también manipulando y haciendo uso  correctamente de 
 
 
154CASTELLS,  Manuel. La  Sociedad  Red.  [En  Línea]  [Visitado  El  25/09/2014].  Disponible  Desde: 
Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=93zmvjtuemi 
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ellas, lo anterior es importante  para este proyecto y es uno de los puntos que se 
investigará en el transcurso del proyecto. Durante el proceso de la investigación la 
docente hizo uso de aplicaciones digitales constantemente como vídeos e 
imágenes. 
 
 
A través de los vídeos y las imágenes los estudiantes debían realizar actividades, 
compartirlas y en ocasiones hacerlas entre varios de los participantes, como 
menciona el autor Henry Jenkins que la inteligencia colectiva “es definida por los 
espacios de aprendizaje que permiten fortalecer el compromiso cívico de los 
individuos, a través de la conexión social y la participación, que se genera en el 
compartir con otros lo hecho por uno”155, según este aporte, cuando se realiza 
trabajo cooperativo en el que dos o más personas contribuyen a un aprendizaje 
significativo. 
 
 
En la teoría constructivista el autor Vygotsky156 menciona que el aprendiz requiere 
la acción de un agente mediador para acceder a la zona de desarrollo próximo, 
éste será responsable de ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y 
permita que aquél se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno. 
En cuanto a las implicaciones educativas de lo anterior, Coll y Solé157, definen a la 
enseñanza como «un proceso continuo de negociación de significados, de 
establecimiento de contextos mentales compartidos, fruto y plataforma, a su vez, 
del proceso de negociación», lo que permite verificar las conexiones entre 
aprendizaje, interacción y cooperación: los individuos que intervienen en un 
proceso de aprendizaje, se afectan mutuamente, intercambian proyectos y 
expectativas y replantean un proyecto mutuo, que los conduzca al logro mutuo de 
un nuevo nivel de conocimiento y satisfacción. 
 
 
155  AFNER, SANSONE Y MASNATTA, Melina.   El aprendizaje mediado por tecnologías. El Aprendizaje 
Mediado por Tecnologías. Cómo construir conocimiento sobre el aprendizaje en entornos tecnológicos. 
[En línea].[Visitado el 26/09/2014].Disponible desde: 
http://educacion.flacso.org.ar/files/webform/eventos/Hafner,%20Masnatta,%20Sansone-Ponencia.pdf 
156  VIGOTSKY, Lev, Aprendizaje colaborativo y constructivismo. Citado por CALZADILLA, María. [en línea]. 
[Citado el 2015-07-25]. Disponible desde: http://www.rieoei.org/deloslectores/322Calzadilla.pdf 
157  COLL y sOLÉ A, prendizaje colaborativo y constructivismo. Citado por CALZADILLA, María. [en línea]. 
[Citado el 2015-07-25]. Disponible desde: http://www.rieoei.org/deloslectores/322Calzadilla.pdf 
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De acuerdo a lo anterior, el aprendizaje colaborativo es de gran importancia para 
desarrollar un aprendizaje colectivo y éste debe estar mediado por un experto que 
proporcione y guie el proceso, brindando un continuo aprendizaje y desarrollo de 
los contenidos a enseñar. 
 
 
 
 
5.4.2 EDMODO COMO INSTRUMENTO MEDIADOR ENTRE PROFESORES Y 
CONTENIDOS 
 
 
La tabla 4 permite observar los usos planeados y desarrollados   que se 
presentaron en la categoría Edmodo como instrumento mediador entre profesores 
y contenidos. 
 
 
Tabla 5: Edmodo como instrumento mediador entre profesores y contenidos 
Categorías 
de uso 
Criterios de uso  Total 
planeación 
Total 
desarrollo 
 
Dif. % Dif. 
 
Edmodo como 
 
Gestión de contenidos 0 2 -2 20% 
instrumento 
mediador 
Planificación  y  preparación  de 
actividades 
 
2 8 -6 60% 
 
entre 
profesores 
y contenidos 
 
Registro de actividades 2 4 -2 20% 
 
 
 
En  el  análisis  de  la  categoría  Edmodo  como  instrumento  mediador  entre 
profesores y contenidos, arrojó que la planificación y preparación de actividades, 
tuvo mayor representatividad en los usos desarrollados, esto se debe a que la 
programación de actividades  y la organización de las sesiones, se tuvo en cuenta 
por parte de la docente antes y durante el desarrollo de estas, los estudiantes 
estuvieron pendientes de la elaboración de presentaciones y de documentos para 
compartir en la red social Edmodo, esto permitió a la docente estar al pendiente 
del desarrollo de las actividades de sus alumnos. 
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Los alumnos, y también los profesores deben aprovechar todos los recursos que 
las tecnologías ofrecen, de tal manera que se puedan atender las necesidades de 
las nuevas generaciones, el aporte anterior es hecho por Muñoz, Fragueiro y 
Ayuso158. 
 
 
Según Urueña, Ferrari, Blanco y Valdecasa159, existen diferentes tipos de redes 
sociales en internet que son las siguientes: 
 
 
Redes sociales indirectas: 
 
Son redes sociales indirectas aquellas cuyos servicios prestados a través de 
Internet cuentan con usuarios que no suelen disponer de un perfil visible para 
todos existiendo un individuo o grupo que controla y dirige la información o las 
discusiones en torno a un tema concreto. 
 
 
Redes sociales directas: 
 
Son aquellas cuyos servicios prestados son a través de Internet,  en los que existe 
una colaboración entre grupos de personas que comparten intereses comunes y 
que, interactuando entre sí en igualdad de condiciones, pueden controlar la 
información que comparten. 
 
 
En este caso, la red social Edmodo contiene los dos tipos de red tanto directa 
como indirecta ya que los estudiantes tenían un perfil pero este no era visible para 
otros  fuera  de  la  red  y  tenía  a  la  docente  quien  era  la  que  controlaba  la 
información, por otro lado, también existía colaboración entre el grupo, 
compartiendo intereses comunes  e interactuando entre sí, con el fin de aprender 
lo planeado en cada una de las sesiones usando la red social Edmodo como 
mediador del aprendizaje entre docentes y estudiantes. 
 
 
158MUÑOZ, FRAGUEIRO Y AYUSO, María. La Importancia de las Redes Sociales en el Ámbito Educativo. 
Escuela Abierta, 2013, 16, 91-104 [En línea]. [citado el 11/10/2014]. Disponible desde: 
file:///C:/Users/Marcelaa/Downloads/Dialnet-LaImportanciaDeLasRedesSocialesEnElAmbitoEducativo- 
4425349.pdf 
159URUEÑA.Op. cit., p. 13-17 
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Por  consiguiente  el  uso  educativo  de  las  TIC  no  es  garantía  para  que  el 
aprendizaje sea significativo, sino que son consideradas por el grupo Grintie como: 
“instrumentos   mediadores   del   proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje   que 
"amplifican" sus posibilidades y, en consecuencia, contribuyen a la transformación 
cualitativa de la interactividad educativa que crean todos los implicados por su 
participación en el proceso”160, queriendo decir que las TIC son las mediadoras en 
el proceso educativo y que a partir de esta, es donde pueden interactuar con otros, 
ampliando sus posibilidades de adquirir nuevos conocimientos. 
 
 
5.4.3 EDMODO COMO INSTRUMENTO MEDIADOR ENTRE PROFESORES Y 
CONTENIDOS. 
 
 
En la tabla 5 se observan los usos planeados y desarrollados  que se desplegaron 
en la categoría Edmodo como instrumento mediador de las relaciones entre 
profesores o estudiantes o entre estudiantes. 
 
Tabla 6: Edmodo como instrumento mediador de las relaciones entre profesores o 
estudiantes o entre estudiantes 
 
Categorías 
 
de uso 
Criterios de uso  Total 
 
planeación 
Total 
 
desarrollo 
Dif. % Dif. 
Edmodo como 
 
instrumento 
mediador de 
las  relaciones 
entre 
profesores  o 
estudiantes  o 
Intercambios        comunicativos 
 
entre  profesores  y  estudiantes 
no relacionados con los 
contenidos o tareas de 
aprendizaje 
Intercambios        comunicativos 
 
entre  profesores  y  estudiantes 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11 
8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
22% 
entre 
estudiantes 
relacionados con los contenidos 
o tareas de aprendizaje 
     
 Intercambios comunicativos 
 
entre estudiantes no 
4  35 -31 64% 
 
 
160 Ibíd. P.2 
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 relacionados con los contenidos 
 
o tareas de aprendizaje 
    
Intercambios        comunicativos 
 
entre estudiantes relacionados 
con los contenidos o tareas de 
aprendizaje 
0 2 -2 4% 
 
 
Edmodo como instrumento mediador de las relaciones entre profesores o 
estudiantes o entre estudiantes, es la tercera categoría con un buen porcentaje de 
representatividad,  esta  categoría  se  caracteriza  por  los  intercambios 
comunicativos que se dan entre las personas y contenidos involucrados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, este se evidencio cuando tanto docente como 
estudiantes, se interrelacionaron mediante la red social Edmodo para el desarrollo 
de las actividades y sus explicaciones. 
 
 
Como lo mencionan el autor Ureña, Edmodo es un sitio en la red cuya finalidad es 
permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear 
comunidades”, o como una herramienta de “democratización de la información que 
transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos”161. 
 
 
Según Garrido162, Edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la 
comunicación  entre  profesores  y  alumnos.  Se  trata  de  un  servicio  de  redes 
sociales basado en el microblogging creado para su uso específico en educación 
que proporciona al docente de un espacio virtual privado en el que se pueden 
compartir mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer 
tareas y actividades y gestionarlas. 
 
En este caso, Edmodo facilitó el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que los 
estudiantes se vieron muy motivamos a aprender a manejar la red social y a 
 
161 URUEÑA, FERRARI, BLANCO Y VALDECASA, Elena. Las Redes Sociales en Internet. Observatorio 
Nacional de las Telecomunicaciones  y de la SI, [En línea]. [Citado el día 10/10/2014]. Disponible desde: 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/redes_sociales-documento_0.pdf . p 12. 
162 GARRIDO, Antonio. Edmodo. ¿Qué es Edmodo? [En línea]. [Citado el 11/10/2014]. Disponible desde: 
http://edmodo.antoniogarrido.es/introduccin.html 
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interrelacionarse con sus compañeros y docente a través de este medio, se les 
facilitaba la entrega de actividades y tareas, así como poder comunicarse con los 
demás estudiantes para entablar una conversación referente al tema expuesto por 
la docente y también para preguntar a la profesora sobre alguna duda que se 
generara en la sesión de clase. 
 
 
Por otro lado, Valdés cita a los autores Garton, Haythornthwaite y Wellman 
definiendo a las redes sociales como “un grupo de personas (organizaciones u 
otras en entidades sociales) conectadas por diversas relaciones sociales como 
amistad, trabajo, intercambio de información, etc”163, esto quiere decir, que estas a 
la vez, permiten generar relaciones dentro la red y también admiten realizar 
intercambio de información, compartir experiencias, fotos videos, y una de sus 
mayores  ventajas,  se  puede  utilizar  en  las  instituciones  educativas  como 
estrategia de enseñanza aprendizaje, esto quiere decir que los docentes haciendo 
uso correcto de ellas, pueden llegar a propiciar aprendizaje significativo para sus 
estudiantes  y  permitir  que  cada  vez  se  use  una  estrategia  diferente  como 
búsqueda de información, subir y bajar documentos, enviar trabajos a sus 
profesores, entre otras. 
 
 
5.4.4 EDMODO COMO INSTRUMENTOS MEDIADORES DE LA ACTIVIDAD 
CONJUNTA DESPLEGADA EN LA TAREA 
 
 
La siguiente tabla muestra los usos planeados y desarrollados en la categoría 
Edmodo como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada en la 
tarea con su respectivo contraste. 
 
Tabla 7: Edmodo como instrumentos mediadores de la actividad conjunta 
desplegada en la tarea 
 
 
 
163GARTON, HAYTHORNTHWAITE Y WELLMAN. Citados por VALDÉS. Anita. Redes Sociales: un Camino 
para la Apropiación de la Ciencia y la Tecnología.  Foro Iberoamericano de comunicación y divulgación 
científica. Citado el día 09/10/2014. Disponible desde: 
http://www.oei.es/forocampinas/PDF_ACTAS/COMUNICACIONES/grupo7/275.pdf. p.3. 
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Categorías 
 
de uso 
Criterios de uso  Total 
 
planeación 
 Total 
 
desarrollo 
Dif. % Dif. 
Edmodo como 
 
instrumentos 
mediadores 
de la actividad 
 
conjunta 
Auxiliares o amplificadores 
 
determinadas  actuaciones   del 
profesor 
Auxiliares o amplificadores 
 
determinadas  actuaciones   del 
0 
 
 
 
 
0 
 1 
 
 
 
 
7 
 -1 
 
 
 
 
-7 
10% 
 
 
 
 
70% 
desplegada estudiante       
en la tarea Realización de seguimiento 0  0  0 0% 
 Apoyo para  el desarrollo de las 
 
actividades y de los productos 
0  2  -2 20% 
 
 
Edmodo como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada en la 
tarea el autor Castañeda, menciona que  el nuevo espacio cibereducativo que 
ofrece la sociedad de la información exige nuevas competencias para que el 
alumnado desarrolle toda su potencialidad164.   En este caso a través de la red 
social  Edmodo  el  cual  permite  que  los  docentes  suban  tareas  donde  los 
estudiantes desarrollen y potencien sus habilidades  es por esto que se insiste en 
que los docentes deben estar bien capacitados en el uso de Edmodo, porque los 
alumnos cada día exigen mayor atención  y cada día mejores estrategias para que 
puedan desarrollar y fomentar sus conocimientos, así como también aprovechar 
los diferentes espacios que ofrece Edmodo para potenciar el proceso de 
enseñanza aprendizaje a través de este y así poder desarrollar cada actividad . 
 
 
El docente debe convertirse en un mediador entre la pedagogía y la tecnología, 
aporta Vásquez que: 
 
 
En este proceso de mediación se deben establecer las medidas oportunas 
para garantizar que el entorno de aprendizaje se arrope de los recursos y 
materiales  más  apropiados  para  hacer  realidad  la  funcionalidad  del 
 
 
164DE  HARO,  Nic.  Et.  al  citado  por  Vásquez.  Microblogging  con  Edmodo  para  el  desarrollo  de  las 
competencias básicas del alumnado de enseñanza secundaria. Un estudio de caso. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Educatio Siglo XXI, Vol. 31 nº 1 · 2013, pp. 313-334 
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aprendizaje y para desarrollar una formación y educación conforme a los 
preceptos establecidos en el mundo laboral y académico donde las 
competencias son un referente fundamental que le confiere al proceso de 
enseñanza-aprendizaje su sentido165. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, el docente debe volverse un experto en saber cómo 
aprovechar cada una de las herramientas de Edmodo y como realizar estrategias 
para que los estudiantes se vean interesados en realizar cada una de las 
actividades propuestas”. 
 
 
El autor Álvarez166, considera que las tareas docentes son la “célula del proceso 
docente, aquel proceso que se realiza en ciertas circunstancias pedagógicas, con 
el fin de alcanzar un objetivo de carácter elemental, de resolver el problema 
planteado al estudiante por el profesor. 
 
 
Según lo anterior,   las tareas son importantes para reforzar los temas vistos 
durante las clases, en este caso la docente aprovecho los recursos que la red 
social Edmodo posee, y así los estudiantes también adquirieron y reforzaron el 
aprendizaje autónomo. 
 
 
5.4.5 EDMODO COMO INSTRUMENTOS CONFIGURADORES DE ESPACIOS 
DE TRABAJO 
 
En la siguiente tabla se muestran los usos planeados y usos desarrollados en la 
categoría Edmodo como instrumentos configuradores de espacios de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
165VÁZQUEZ. Esteban. Microblogging con Edmodo para el desarrollo de las competencias básicas del 
alumnado de enseñanza secundaria. Un estudio de caso. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Educatio Siglo XXI, Vol. 31 nº 1 · 2013, pp. 318. 
166         Álvarez,      citado      por      ZALDIVAR,      Citado      el      día      30/07/2014.      Disponible      desde: 
http://www.educando.edu.do/articulos/docente/importancia-de-asignar-tareas-a-los-estudiantes/. 
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Tabla 8: Edmodo como instrumentos configuradores de espacios de trabajo 
 
Categorías 
 
de uso 
Criterios de uso  Total 
 
planeación 
Total 
 
desarrollo 
Dif. % Dif. 
Edmodo como 
 
instrumentos 
Configuración  de  espacios 
 
aprendizaje 
de 0 0 0 0% 
configuradore 
 
s de espacios 
Configuración  de  espacios 
 
aprendizaje colaborativo 
de 51 0 51 86% 
de trabajo Configuración  de  espacios en 43 35 8 13% 
 línea      
 
 
En esta categoría Edmodo como instrumentos configuradores de espacios de 
trabajo obtuvo una mayor representatividad, al igual que la mayoría de sus 
categorías. Es por esto que es necesario que las instituciones educativas den 
lugar a capacitaciones tanto a docentes y alumnos como a padres de familia, 
respecto al uso correcto de la plataforma y así puedan enriquecer sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje, desarrollando en ellos excelentes competencias en esta 
red social. Se debe formar al alumnado en cómo acceder correctamente y hacer 
uso adecuado de las herramientas virtuales y también de hacer una buena 
estructuración de la información y por parte de los docentes deben crear 
estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de contenidos transversales 
relacionados con las diferentes asignaturas desarrolladas en las instituciones 
educativas. 
 
 
Benito, Suárez, Rochefort y Richmond aportan que “la escuela ha de apostar por 
la innovación digital y por cambios en la metodología para integrar los nuevos 
escenarios y herramientas virtuales en la enseñanza”167, es cierto lo que estos 
autores esbozan, porque en la actualidad la innovación digital es la que está 
tomando el rumbo en el contexto escolar es por esto que los planteles educativos 
deben crear metodologías que estén acordes con lo que se está viviendo en el día 
a día en el campo educativo. 
 
 
167BENITO, SUÁREZ, ROCHEFORT Y RICHMOND. Citados por Vásquez. Microblogging con Edmodo para el 
desarrollo de las competencias básicas del alumnado de enseñanza secundaria. Un estudio de caso. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Educatio Siglo XXI, Vol. 31 nº 1 · 2013, pp. 317 
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Según lo anterior, las redes sociales educativas son de gran importancia porque a 
través de ellas los estudiantes se motivan más a aprender, además que la mayoría 
de ellos saben manipularlas muy bien, y esto debe ser aprovechado por los 
docentes realizando estrategias que permitan sacar buen provecho de estas en 
las diferentes asignaturas. Desde la perspectiva de Coll: 
 
 
No es en las TIC ni en sus características propias y específicas, sino, en las 
actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las 
posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la 
información que les ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para 
comprender y valorar su impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje168. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, es importante aplicar estrategias con las TIC  en el aula 
de clase, pero también se debe tener en cuenta que esto va ligado al papel que el 
docente desarrolle en el transcurso de las sesiones y no sólo a esto sino que 
también al desarrollo de la actividades que el docente proponga para el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 
 
Por otro lado, en es este apartado se puede evidenciar que la tecnología esta 
influenciando cada día más el contexto escolar y que por esto es necesario 
implementarlas  en  el  aula  de  clase,     haciendo  que  tanto  docentes  como 
estudiantes se interesen por usarlas correctamente, generando cambios  en los 
escenarios educativos. Sin embargo, se puede afirmar que los entes educativos 
están apostando por esta nueva tecnología en sus planteles educativos, cabe 
anotar que lo que se debe hacer es brindar a los docentes capacitaciones en 
herramientas que puedan apoyarlos en las experiencias de enseñanza como en 
este caso la red social Edmodo, que le brinda diversos espacios para aprovechar 
al máximo estos procesos. 
 
 
 
168 COLL, César. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades.  El impacto de las 
TIC en la educación: discursos y expectativas. p. 4 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 
Después del desarrollo de la investigación que se centra en la comprensión de los 
usos reales de la red social Edmodo en una experiencia de enseñanza y 
aprendizaje de educación básica primaria en la Institución Educativa Suroriental 
de  Pereira  se  enfatizan  los  siguientes  puntos  de  acuerdo  a  los  objetivos 
específicos de dicha investigación: 
 
 
6.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USOS PLANEADOS. 
 
 
 
La identificación y la interpretación  de los usos planeados llevan a concluir, 
respecto a la investigación, que la red social Edmodo fue planeado como un 
entorno que permite configurar espacios enseñanza y aprendizaje, que se puede 
transversalizar a la mayoría de las áreas del currículo. Es importante mencionar 
que gracias a las estrategias pensadas por la docente también se lleva  a cabo 
este proceso. 
 
 
Lévy manifiesta que “el papel de las redes de comunicación es el de favorecer la 
construcción de “colectivos inteligentes”, en el que las capacidades colectivas 
puedan ampliarse mutuamente, con la finalidad de que las técnicas de 
comunicación sirvan para pensar en conjunto más que para arrastrar masas de 
informaciones”169, es importante reflexionar sobre el papel que tienen las redes en 
la actualidad y los seres humanos porque a partir de estas se construyen 
conocimientos más elaborados y se contribuye así a la educación, ya que permite 
a los docentes realizar estrategias de aprendizaje haciendo uso de redes sociales 
en  las  cuales  pueden  acceder,  construir  información  y  compartirla  con  sus 
compañeros  y  demás  personas  que  hagan  parte  de  su  contexto  educativo, 
 
 
169   ARRIAGA,  JIMÉNEZ  Y  PEREZ,  Mónica. Retos  y  Desafío  de  las  Redes  de  Investigación.  Revista 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 2012.   Volumen 10, Número 3 [Citado el 
3/10/2014]. Disponible desde: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet- 
RetosYDesafiosDeLasRedesDeInvestigacion-4121128.pdf 
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accediendo a que se construya conocimiento colectivo, que es una de las cosas 
que se busca investigar en este proyecto. 
 
 
El aprendizaje autónomo   y colaborativo se dio cuando a través de una actividad 
actividad de libre elección, se pudo evidenciar que la red social Edmodo es 
ajustable a cualquier área del conocimiento y se puede implementar en la 
asignatura de su escogencia ya que esta se puede moldear a los contenidos que 
se necesitan desarrollar en el transcurso de cada año escolar. 
 
 
Valdés cita a los autores Garton, Haythornthwaite y Wellman definiendo a las 
redes sociales como “un grupo de personas (organizaciones u otras en entidades 
sociales) conectadas por diversas relaciones sociales como amistad, trabajo, 
intercambio de información, etc”170, esto quiere decir, que estas a la vez, permiten 
generar relaciones dentro la red y también admiten realizar intercambio de 
información, compartir experiencias, fotos videos, y una de sus mayores ventajas, 
se puede utilizar en las instituciones educativas como estrategia de enseñanza 
aprendizaje, esto quiere decir que los docentes haciendo uso correcto de ellas, 
pueden llegar a propiciar aprendizaje significativo para sus estudiantes y permitir 
que cada vez se use una estrategia diferente como búsqueda de información, 
subir y bajar documentos, enviar trabajos a sus profesores, entre otras. 
 
 
Dadas las anteriores conclusiones, se observa que en la planeación de la 
experiencia de la red social Edmodo fueron pensadas por la docente, como un 
espacio permite configurar espacios de trabajo el cual se presento como  un 
espacio de enseñanza y aprendizaje, que se puede transversalizar a la mayoría de 
las áreas del currículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170GARTON,  HAYTHORNTHWAITE  Y  WELLMAN.  Citados  por  VALDÉS.  Anita.  Redes  Sociales:  un  Camino  para  la 
Apropiación de la Ciencia y la Tecnología.   Foro Iberoamericano de comunicación y divulgación científica. Citado el día 
09/10/2014. Disponible desde: http://www.oei.es/forocampinas/PDF_ACTAS/COMUNICACIONES/grupo7/275.pdf. p.3. 
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6.2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USOS EJECUTADOS 
 
 
 
Edmodo como instrumento mediador de las relaciones entre profesores o 
estudiantes o entre estudiantes, esto se evidencio durante los usos ejecutados, 
cuando los estudiantes le escribían a la docente por medio de la red social para 
preguntar y para pedir explicación de algún tema que no entendieron o entablaban 
conversaciones entre ellos mismos de un tema en específico. Según Garrido171, 
Edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la comunicación entre 
profesores  y  alumnos.  Se  trata  de  un  servicio  de  redes  sociales  basado  en 
el microblogging creado para su uso específico en educación que proporciona al 
docente de un espacio virtual privado en el que se pueden compartir mensajes, 
archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer tareas y actividades 
y gestionarlas. 
 
 
En los usos ejecutados de la experiencia de enseñanza aprendizaje a través de la 
red social Edmodo se aprovecharon las herramientas para generar intercambios 
comunicativos entre docentes y estudiantes y viceversa,  fueron parte importante 
en el transcurso de las sesiones desarrolladas en la Institución Educativa 
Suroriental, para realizar explicaciones, saludos, despedidas, pedir a los demás 
que compartieran información, para realizar trabajo en equipo, es por esto que la 
tecnología ha mostrado un gran avance y que siendo parte de ésta  internet es un 
instrumento muy importante en la vida de los seres humanos. Por lo cual, Internet 
es la sociedad en la cual hay nuevas formas de  relación e interacción social, 
Castells expresa que “internet permite la comunicación de masas, significa que las 
personas pueden relacionarse entre sí mismas y relacionarse con un océano de 
información”172 
 
 
 
 
 
 
 
171 GARRIDO, Antonio. Edmodo. ¿Qué es Edmodo? [En línea]. [Citado el 11/10/2014]. Disponible desde: 
http://edmodo.antoniogarrido.es/introduccin.html 
172Castells,   Manuel. La   Sociedad   Red.   [En   Línea]   [Citado   el   25/09/2014].   Disponible   Desde: 
Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=93zmvjtuemi 
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6.3 CONTRASTACIÓN DE USOS PLANEADOS Y USOS EJECUTADOS PARA 
LA INTERPRETACIÓN DE LOS USOS REALES 
 
 
La contrastación de los usos planeados y ejecutados permite inferir que los usos 
reales de la red social Edmodo en la Institución Educativa Suroriental en el grado 
cuarto C, se centraron en potencialidades que ofrece para propiciar intercambios 
comunicativos entre las personas involucradas la enseñanza y el aprendizaje, este 
favorece la confianza para realizar preguntas, dudas y opinar referente a un tema 
sin tener que esperar un tiempo determinado, es así donde la relación que se teje 
entre los docentes- alumnos y alumnos- alumnos debe ser de la mejor forma 
posible para facilitar un proceso significativo de aprendizaje. 
 
 
En lo que concierne a la relación entre los estudiantes no relacionados con los 
contenidos o tareas de aprendizaje de acuerdo al contraste que se desarrolló entre 
usos planeados y ejecutados se determinó que los usos más recurrentes fueron 
estos, donde los estudiantes se escribían mensajes entre ellos mismos generando 
una comunicación interactiva. Blanco menciona que una red social es: “un sitio en 
la  red  cuya  finalidad  es  permitir  a  los  usuarios  relacionarse,  comunicarse, 
compartir contenido y crear comunidades”, o como una herramienta de 
“democratización de la información que transforma a las personas en receptores y 
en productores de contenidos”173. 
 
 
En cuanto a los intercambios comunicativos entre profesores y estudiantes 
relacionados con los contenidos o tareas de aprendizaje se dieron desde el inicio 
de las sesiones de enseñanza y aprendizaje ya que a través de la red social 
Edmodo,  se  generaron  archivos  que  contenían  los  temas  y  actividades  a 
desarrollar en cada una, estas interacciones se daban a partir de inquietudes que 
los estudiantes tenían de cómo realizarlas o si tenían dudas sobre el contenido. 
 
 
173 URUEÑA, FERRARI, BLANCO Y VALDECASA, Elena. Las Redes Sociales en Internet. Observatorio 
Nacional de las Telecomunicaciones  y de la SI, [En línea]. [Citado el día 10/10/2014]. Disponible desde: 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/redes_sociales-documento_0.pdf . p 12. 
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Según Garrido174, Edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la 
comunicación  entre  profesores  y  alumnos.  Se  trata  de  un  servicio  de  redes 
sociales basado en el  microblogging creado para su uso específico en educación 
que proporciona al docente de un espacio virtual privado en el que se pueden 
compartir mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer 
tareas y actividades y gestionarlas. 
 
 
6.4 USOS REALES 
 
 
 
Los resultados que se obtuvieron al final de la experiencia de enseñanza 
aprendizaje tras la contrastación entre usos planeados y usos ejecutados que 
llevaron a obtener los usos reales en el contexto educativo donde se realizó la 
investigación, evidenciando los datos que se presentan a continuación: 
 
 
En los usos planeados se puntualizan las siguientes conclusiones, de acuerdo a 
cada categoría y sus respectivos criterios de uso: 
 
 
Edmodo  como  instrumento  de  mediación  entre  los  estudiantes   y  el 
contenido: las aplicaciones digitales y el acceso a contenidos de enseñanza 
y aprendizaje tuvieron un alto nivel de representatividad al momento de la 
planeación, ya que en ella se planteaba constantemente el uso de espacios 
multimediales como Youtube, a través del cual los estudiantes a su vez tendrían la 
oportunidad de acceder y seleccionar la información, de igual manera sucedió con 
los recursos que se adhirieron a la biblioteca de Edmodo, permitiendo así que, 
como  bien  lo  afirma  Coll175,  se  genere  la  posibilidad  de  acceso  a  dicha 
información, lo  que configura el primer paso para su procesamiento, organización, 
apropiación y confrontación con otros, estas acciones la dotarán de sentido y 
significado,  transformándola  de  esta  manera  en  conocimiento,  que  solo  será 
 
 
 
 
174  GARRIDO, Antonio. Edmodo. ¿Qué es Edmodo? [En línea]. [Citado el 11/10/2014]. Disponible desde: 
http://edmodo.antoniogarrido.es/introduccin.html 
175 Op. cit., p. 34 
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posible a través de otro de los criterios expuestos en esta categoría que es la 
 
realización de actividades de aprendizaje que se encaminen para tal fin. 
 
 
 
Edmodo como instrumento mediador entre profesores y contenidos: desde 
los usos planeados la planificación y preparación de actividades se convierte 
en el criterio de uso más potente de esta categoría, puesto que Edmodo funcionó 
como espacio para la programar actividades e igualmente para el registro de las 
mismas, que es otro de los elementos que conforman esta categoría. En estos 
puntos mencionados De Haro176  hace hincapié cuando se refiere a las 
posibilidades que ofrecen las redes sociales para ser usadas educativamente, 
pues su entorno es a su vez repositorio y memoria de lo que sucede al interior de 
ellas. 
 
 
Edmodo como instrumento mediador de las relaciones entre profesores o 
estudiantes o entre estudiantes: esta categoría se materializa alrededor de 
criterios de uso que se centran en los intercambios comunicativos, siendo 
aquellos que se dan entre los estudiantes relacionados con los contenidos o 
tareas de aprendizaje, los más significativos al momento de planeación, 
cumpliendo de esta manera con esos actos comunicativos planteados por 
Marqués177 que son tan importantes para los procesos cognitivos de los 
estudiantes. A diferencia de este aspecto, en lo que respecta a los puentes de 
comunicación entre profesores y estudiantes y entre estudiantes no 
relacionados con los contenidos de enseñanza y aprendizaje, en la unidad 
didáctica no se evidenciaron, dejando de lado esas interacciones que no están 
directamente vinculadas con los procesos académicos formales, pero que son 
sustanciales para las relaciones enseñanza y aprendizaje y que se precisa tener 
en cuenta para enriquecerlas. 
 
 
 
 
 
 
 
176 Op. cit. p. 24 
177 Op. cit. p.89 
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Edmodo como instrumento mediador de la actividad conjunta desplegada en 
la realización de la tarea: esta categoría y los criterios de uso allí inmersos como: 
auxiliares o amplificadores determinadas actuaciones del profesor, del 
estudiante  y  el  apoyo  para  el  desarrollo  de  las  actividades  y  de  los 
productos,  no  tuvieron  incidencia  alguna  desde  la  planeación,  hecho  que 
evidencia que es necesario seguir indagando acerca del porqué este tipo de 
escenarios no permite aún que se den plenamente los criterios anteriormente 
mencionados. 
 
 
 
Edmodo como instrumento configurador de espacios de trabajo: en definitiva 
esta fue la categoría más potente de los usos que se planearon, ya que a través 
de la red social Edmodo, se proyectó constantemente la configuración de 
espacios en línea y de aprendizaje colaborativo, con el fin de visualizar en este 
entorno la supresión de esas barreras espaciales y temporales que plantea Coll, 
para lograr procesos formativos, a través de la comunicación y trabajo en la nube 
en tiempo real, donde el aporte de todos los miembros sea la columna vertebral, 
respondiendo de esta manera a la inteligencia colectiva planteada por Lévy. 
 
 
En los usos ejecutados las categorías se evidencian de la siguiente manera: 
 
 
 
Edmodo  como  instrumento  de  mediación  entre  los  estudiantes   y  el 
contenido:  esta  categoría  reflejó  una  materialización  de  las  aplicaciones 
digitales trazadas en la planeación a través de las cuales los estudiantes pudieron 
acceder a contenidos de enseñanza y aprendizaje, como las imágenes, que 
hicieron parte fundamental de la ejecución para la construcción de cuentos. 
 
 
Edmodo como instrumento mediador entre profesores y contenidos: desde la 
puesta en escena de la unidad didáctica, no se logró visualizar fuertemente esta 
interacción entre el docente y los contenidos. La gestión, la planificación y el 
seguimiento, no fueron criterios a los que él accedió constantemente, de allí la 
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importancia de los aportes de Vásquez178 cuando afirma que el docente debe ser 
siempre un mediador en este tipo de entornos, pero antes de ello tiene que 
interactuar constantemente con los recursos que postula para que después esté 
en toda la capacidad de orientar a sus estudiantes. 
 
 
Edmodo como instrumento mediador de las relaciones entre profesores o 
estudiantes o entre estudiantes: en este punto y alrededor de los criterios de 
uso que se plantean en él, durante la ejecución se pudieron comprobar los 
planteamientos de Garrido179, cuando afirma que la principal potencialidad de 
Edmodo y en general de las redes sociales son su potencial comunicativo. En la 
aplicación de la presente investigación dicha comunicación se pudo visualizar 
alrededor de los intercambios comunicativos entre profesores y estudiantes 
relacionados y no relacionados con los contenidos o tareas de aprendizaje, 
asimismo en los  intercambios comunicativos entre estudiantes, relacionados 
y no relacionados con los contenidos ya expuestos. 
 
 
Edmodo como instrumento mediador de la actividad conjunta desplegada en 
la realización de la tarea: al igual que en la planeación este ítem no logra 
visualizarse con determinación, razón por la cual es necesario    seguir 
profundizando en procesos indagativos alrededor de la capacidad mediadora que 
se le adjudica a las TIC y a sus posibilidades para ser amplificadoras de 
determinadas actuaciones del docente y del estudiante. 
 
 
Edmodo como instrumentos configuradores de espacios de trabajo: en 
consonancia con lo sucedido en la planeación, durante la puesta en marcha de 
unidad didáctica se visualiza que Edmodo es un entorno que posibilita un trabajo 
educativo generando otro tipo de dinámicas alrededor de la relaciones que se 
tejen en los procesos de enseñanza y el aprendizaje, motivo por el cual “la escuela 
ha de apostar por la innovación digital y por cambios en la metodología para 
 
 
 
178 Op. cit. p. 56 
179 Op. cit. 
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integrar los nuevos escenarios y herramientas virtuales en la enseñanza”180, 
escenarios en los que se pueden configurar espacios de aprendizaje en línea y 
apuestas colaborativas en torno a estos, tal y como se estipula en los criterios de 
uso de esta categoría. 
 
 
En definitiva varias de las categorías de uso y los criterios de uso que permitían 
visibilizarlas se planearon y se ejecutaron en la investigación, como se ha dado 
cuenta en los párrafos precedentes, con ciertas excepciones que residen en la 
variabilidad e intensidad de la presentación de estas en los diferentes momentos 
de la investigación, en ese orden de ideas se presentaron usos planeados y 
ejecutados, los usos planeados y no ejecutados y los usos no ejecutados y 
planeados, lo que lleva al siguiente planteamiento: 
 
 
No es en las TIC ni en sus características propias y específicas, sino, en las 
actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las posibilidades 
de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que les 
ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar su 
impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje181. 
 
 
6.5 CONCLUSIONES FINALES 
 
 
 
El proceso de comprensión de los usos reales de la red social Edmodo fue 
estructurado a través de una matriz categorial182 donde se tuvo en cuenta las 
categorías de uso, criterios de uso y las características de uso en el desarrollo de 
la investigación contribuyendo al estudio de los usos reales de la red social 
Edmodo  en  una  experiencia  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  la  Institución 
Educativa Suroriental de Pereira en los procesos educativos. 
 
 
180 Op. cit. p. 45 
181 COLL, César. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades.  El impacto de las 
TIC en la educación: discursos y expectativas. p. 4 
182 COLL, César, MAURI, Teresa, ONRUBIA, Javier, et al. Psicología de la educación virtual: Aprender y 
enseñar con las tecnologías de la información y la comunicación. Ediciones Morata, S. L. Madrid (España): C\ 
Mejía Lequerica ,2004. 79 P. 
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Sin embargo, a partir de los planteamientos de César Coll, la incorporación de las 
TIC a la educación está lejos de presentar un panorama tan homogéneo como se 
supone en ocasiones y sus efectos benéficos sobre la educación y la enseñanza 
distan de estar generalizados, entre otras razones porque en la mayoría de los 
escenarios de educación formal y escolar las posibilidades de acceso y uso de 
estas tecnologías son todavía limitadas o incluso inexistente183 
 
 
Las expectativas que se establecieron en la apuesta teórica y lo que pasa 
realmente en la aplicación de la unidad didáctica es un aspecto que hace parte del 
problema  de  investigación  y  se  puede  ver  reflejado  en  la  experiencia  de 
enseñanza y aprendizaje en dicha Institución, es por ello que a partir de los 
resultados  obtenidos  se  recomienda  que  los  docentes  aprovechen  los 
intercambios comunicativos que se dan dentro de la red social Edmodo  para 
propiciar un aprendizaje significativo a través de temáticas llamativas para ellos. 
 
 
Desde esta investigación se buscó la implementación de la red social Edmodo en 
una experiencia de enseñanza aprendizaje, desde los usos planeados, los usos 
ejecutados y la contrastación de estos, es por dicha razón que se recomienda 
seguir implementando esta herramienta en estos ambientes, configurando cada 
uno de ellos con los contenidos a enseñar, teniendo en cuenta las interacciones 
que se dan entre docente-estudiante, estudiante-estudiante y estudiante-contenido 
además de promover el uso de la tecnología en los procesos de enseñanza 
aprendizaje y practicas educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
183Ibíd. 79 P. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
 
El siguiente apartado se mencionarán algunas   de las recomendaciones que 
surgieron, a partir de las dificultades identificadas en los usos de redes sociales en 
educación de Edmodo. 
 
 
 
 
 Se les recomienda a los docentes emplear  con mayor frecuencia  dentro 
del aula de las herramientas tecnológicas como son las TIC. Es importante 
que los profesores antes de implementarlas tengan en cuenta   la 
intencionalidad pedagógica,  ya que una red como Edmodo ofrece  una 
cantidad de instrumentos  que aportan  en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje no solo a  estudiantes, profesores sino a padres de familia, 
mediante una interacción sana entre cada uno de ellos. 
 
 
 Se debe tener en cuenta que para que los estudiantes comprendan de una 
manera clara y hagan uso adecuado de la red social Edmodo, es necesario 
que el docente se apropie de cada una de las herramientas con las que 
cuenta esta red, y adquiera el conocimiento necesario  para que de esta 
forma los alumnos  puedan asimilar  todo los relacionado con esta red y lo 
que el docente quiere transmitirles sea transmitido de una forma concisa  y 
clara. 
 
 
 
 
 Debido al cambio global que se ha venido presentando en relación a las 
metodologías y herramientas implementadas en la educación, en  se busca 
acabar con los métodos tradicionales de enseñanza; los resultados 
obtenidos con el uso de mecanismos como las TIC, más precisamente 
hablando de redes como Edmodo, han sido satisfactorios ya que  no solo 
sirve como apoyo académico  para el estudiante, sino como un medio de 
relación con la tecnología (computadores, redes sociales, etc.). Aun así es 
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necesario asumir un mayor compromiso por parte de profesores e 
instituciones educativas, en donde las TIC sean realmente incluidas en la 
planeación y ejecución de contenidos. 
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9. ANEXOS 
 
 
 
 
FORMATOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
 
 
1. CUESTIONARIO INICIAL DE ESTUDIANTES 
 
 
Cuestionario inicial estudiantes 
Preguntas Respuestas 
 
 
1) ¿Para qué sirve Internet? 
 
 
 
2) ¿Para qué sirven las redes sociales? 
 
 
 
3) Describe las redes sociales que 
conoces. 
 
 
 
 
2. CUESTIONARIO CONOCIMIENTOS BÁSICOS INTERNET Y REDES 
SOCIALES 
 
 
Preguntas Si No 
1) ¿Puedes crear un correo electrónico?   
2) ¿Sabes para que sirve un correo electrónico?   
3) ¿Sabes enviar mensajes o archivos a un correo   
176 
 
 
Preguntas Si No 
electrónico?   
4) ¿Conoces las partes del computador y sus 
funciones? 
  
5) ¿Sabes que son las redes sociales?   
6) ¿Sabes entrar a una red social?   
7) ¿Sabe cómo se puede buscar información en 
Internet? 
  
8) ¿Sabe usar las redes sociales?   
9) ¿Conoce el manejo básico de una red social?   
10) ¿Tienes Internet en tu casa?   
11) ¿Sabe cómo eliminar contactos a través de una red 
social? 
  
12) ¿Sabe cómo puede comunicarse con otros a través de 
una red social? 
  
13) ¿Sabe cómo puede compartir información a través de 
una red social? 
  
14) ¿Sabe cómo puede compartir archivos a través de una 
red social? 
  
15) ¿Sabe cómo registrarte a  una red social?   
16) ¿Tienes computador en tú casa?   
17) ¿Sabes cómo se pueden ver videos  en una red 
social? 
  
18) ¿Sabe cómo agregar y buscar amigos a través de 
una red social? 
  
 
 
 
3. ENTREVISTA INICIAL DOCENTE 
 
 
Entrevista inicial docente 
Preguntas Respuestas 
1) ¿Cuál es su objetivo inicial al 
implementar la experiencia de 
enseñanza y aprendizaje? 
 
2) En términos generales ¿De qué 
manera piensa usted que lo va a lograr? 
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3) ¿Cuáles son sus expectativas 
iniciales? 
 
4) ¿Qué hace diferente a su experiencia 
de otras apuestas educativas basadas 
en TIC? 
 
5) ¿Qué potencialidades y qué 
dificultades piensa que se podrá 
encontrar al realizar la experiencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO FINAL ESTUDIANTE 
Preguntas Respuestas 
¿Cómo te pareció la experiencia de 
trabajar con la red social Edmodo? 
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¿Qué aprendiste al realizar esta 
experiencia con la red social Edmodo? 
 
¿Qué dificultades encontraste durante 
la experiencia con la red social 
Edmodo? 
 
¿Para qué te sirvió esta experiencia 
con la red social Edmodo? 
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4. ENTREVISTA FINAL DOCENTE 
 
 
 
Entrevista final docente 
Preguntas Respuestas 
1- ¿Cuáles fueron los logros que obtuvo 
al implementar su experiencia de 
enseñanza y aprendizaje? 
 
2- Describa brevemente cómo fue el 
desarrollo de su experiencia de 
enseñanza y aprendizaje 
 
3- ¿Se cumplieron sus expectativas 
iniciales frente a la experiencia de 
enseñanza y aprendizaje? ¿Por qué? 
 
4) Como cambió su práctica educativa 
el uso de la red social Google Plus? 
 
5) ¿Qué potencialidades y que 
dificultades encontró en el desarrollo de 
la experiencia de enseñanza y 
aprendizaje? 
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UNIDAD DIDÁCTICA 
Competencias: 
  Competencia  gramatical:  abarca  las  dimensiones  del  lenguaje  como  sistema  de  reglas  sintácticas, 
morfológicas, fonológicas y fonéticas. 
  Competencia textual: mecanismos que garantizan coherencia y cohesión y el léxico de manera pertinente. 
 
  Competencia semántica: capacidad de reconocer el uso de los signos y el léxico de manera pertinente. 
 
1.  Estándares de Cuarto a Quinto: 
-Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; para el efecto, me 
apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos. 
- Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que me lleva a producirlo. 
 
 
2.  Objetivos: 
-Comprender el texto narrativo el “el príncipe rana o enrique el férreo” a partir de procesos de lectura y producción 
textual que le permitan a los estudiantes el desarrollo del lenguaje. 
 
3.  Contenidos: 
 
 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
Estructura del cuento: 
 
 
 
Antes, durante y 
después. 
-Indagación del cuento a través de la observación 
de la portada. 
 
-Lectura de cuento 
 
-Formulación de preguntas de anticipación e 
inferencia. 
-Tener una buena disposición a la hora de 
 
realizar la actividad. 
 
- Tener respeto por el pensamiento ajeno. 
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- Producción textual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Mmetodología (Temporización y secuenciación): 
 
Unidad 
Tiempo Tema Actividad (metodología) Aplicación tecnológica 
 
 
Sesión 
1 
Aplicaci 
ón de 
encuest 
a 
-Aplicación de cuestionarios sobre redes sociales a través de 
los cuales de indagaran los conocimientos previos de los 
estudiantes sobre las redes sociales. 
-Digitalización de encuestas. 
 
- Encuestas organizadas en PDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 
2 
 
 
 
 
 
Edmodo 
. 
 
 
 
 
 
Estructu 
ra del 
cuento: 
antes. 
-Creación del grupo en Edmodo. 
 
-Explicación del manejo de la plataforma 
 
-Saberes previos de textos narrativos, esto se realiza con el 
fin de saber si el estudiante ha leído algún texto narrativo. 
 
-Presentación  del  cuento  “El  Príncipe  Rana  o  Enrique  el 
Férreo” con el cual seguirán trabajando durante las sesiones. 
 
-Observación de la portada y lectura del título del cuento “El 
Príncipe Rana o Enrique el Férreo”  para realizar indagación 
de estos. 
 
-  Indagación  sobre  el  titulo  y  la  portada  del  cuento  “El 
Príncipe  Rana  o  Enrique  el  Férreo”  antes  de  realizar  la 
- Crear grupo en la plataforma de Edmodo 
 
-Encuesta Edmodo 
 
-Encuesta para evaluar conocimientos previos de 
textos narrativos, para esto  se realizarán diez 
preguntas y se utilizará dicha aplicación en el 
entorno de Edmodo. 
 
-Presentación en Power Point (título y portada) a 
través de la biblioteca en Edmodo. 
 
-Foro para hablar sobre la portada y luego se 
hace una encuesta en   Edmodo para indagar 
sobre la portada. 
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  lectura para que hagan  inferencias.  
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 
3 
 
 
 
 
 
Estructu 
ra del 
cuento: 
antes y 
durante. 
-Indagar sobre los personajes que crean que hacen parte del 
cuento. 
 
-Preguntas de anticipación para indagar que creen que va a 
pasar en el cuento. 
 
-Lectura  del  cuento  para  luego  realizar  las  preguntas  de 
Inferencia que se darán durante la lectura. 
- Alerta en Edmodo, para que revisen el archivo 
Power  Point  que  contiene  los  personajes  del 
cuento que se encuentran en la biblioteca. 
 
-Biblioteca (presentación en Power Point, 
portada) 
 
-Biblioteca, PDF (cuento) 
 
-Notas en Edmodo que pondrán los estudiantes 
haciendo preguntas durante la lectura del cuento 
 
 
 
 
 
Sesión 
4 
Estructu 
ra del 
cuento: 
durante 
y 
después 
-Reproducción del cuento en audio para que desarrollen 
escucha activa y puedan contestar preguntas literales a partir 
este. 
 
-Preguntas de pensamiento crítico después de haber 
escuchado el cuento. 
-Biblioteca, Audio del cuento “El Príncipe Rana o 
Enrique el Férreo”. 
 
-Preguntas  para  el  cuento  a  través  de la 
encuesta de Edmodo. 
Sesión 
5 
Estructu 
ra del 
cuento: 
antes, 
durante 
y 
después 
-Lectura del cuento para después realizarle una moraleja. 
 
-Elegir  de  la  biblioteca  varias  imágenes  para  realizar  la 
producción textual. 
-el cuento estará en la biblioteca de Edmodo en 
formato PDF, para que lo puedan leer. 
 
-En  una  hoja  de  Word  deberán  realizar  la 
moraleja del cuento y subir el archivo al grupo y 
compartirlo con sus compañeros haciendo la 
lectura de este. 
 
-Entrar a la biblioteca de Edmodo y elegir 5 
imágenes de 15 para realizar su producción 
textual. 
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   -Una vez elegidas las imágenes las copian y las 
pegan en una hoja de Word, le ponen su nombre 
y suben el archivo al grupo. 
Sesión 
6 
 
 
Cierre 
- Realizar la producción textual de un cuento propio a partir 
de imágenes (inventar un cuento). 
 
Compartir  al  grupo  el  cuento  que  realizo  con  el  fin  de 
socializar su producción textual. 
-abrir  el  archivo  de  Word  con  las  imágenes 
guardado en la biblioteca de Edmodo para crear 
su propio cuento. 
 
- Abrir un documento nuevo en Word para ir 
haciendo la producción textual, podrán anexar 
imágenes, y por último subirlo a la plataforma de 
Edmodo y compartirlo al grupo. 
 
 
Atención a la diversidad: 
 
A continuación se mostrarán las estrategias que se utilizarán si se presentan dificultades en el aula. 
 
Problemas de aprendizaje Problemas visuales 
Para los niños que presenten problemas de aprendizaje se 
usaran más imágenes y audio que texto, para concentrar 
su atención. 
Para los niños que tengan discapacidad visual se usaran 
principalmente audios y se utilizará el zoom para  brindar 
buena visibilidad y se prestara mayor apoyo. 
5.  Evaluación: 
 
La evaluación será continua, se hace por medio de la observación de la Docente, se realiza el registro de actividades, la 
retroalimentación al inicio de cada actividad, por último los estudiantes evalúan a la docente mediante un cuestionario, en 
donde dan su opinión de lo que les gusto y de que se puede mejorar. 
 
6.  Recuperación: 
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Se realizarán actividades gráficas, preguntas de tipo comprensivo y acompañamiento tutorial de un estudiante o par. 
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